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i \ Bobierno c o m e n z ó e i es tudio de un i n t 
de l t raba jo a d o m i c i l í o . - E I Consejo 
El Rey y el presidente. 
MADRJP) 19.—Ba el sudexpreso 
iM-aiu iii., ia ílais ]0',45 de Ja- m a ñ a r 
han llegadicx a l a corte el Rey y 
¿j i resideaite ddl Consejo, genea-aJ 
Paimo de Uivem.. 
Pueroin iredbádios JDOO* todos .los má-
niistims qailei «o cnauentran- en Ma-
drid, cintre ellos eil s e ñ o r Oa ívo So-
tp'o. que lia isgresado de GaJieia. 
Taimbién se hallaban en ¡los ande-
MSJ Indias las lautoniidades y altos em-
¡•tesdes de 'Jos dist intos departamen-
tos lainisteiriales. 
'111 Rey inontó ien. «u i in tomóvi l , 
lrr.ci! a dándo se ta Piailaedo, y eJ rpn-e si-
dente, con •el igeneífiail M a r t í n e z A n i -
do, a! ministeinlo d|3i l a Guerra. 
* El señor Mairtínez Amido infoomió 
é presidente ddl estado de los d i -
versos ínsninitos.' 
Esta tarde h a b r á eonsejo de nri-
uiEitiros bajo ila preiád'enicáa del gene-
IÍIJ Brimo de Rivera, en e>l despacho 
ppc&idf'níiiril. 
El presidente, satisfecho. 
Bl jefe del Gobieirno, habland,o con 
los ̂ ministros em l a e s t ac ión , se mos-
ITÓ mny satisfecho de su viaje a. Pa-
rís y de las jwuebas de considera-
«ón y •afecto; de que ha; sido objeto 
en íiqiuella caipátial []>or ¡parte de] Go-
lieaíno, los jefes mil i tares y e l puo-
Mo, en general. 
El ministro de Hacienda. 
Ra llegado ia M a d i i d , procedente 
«le YiUagarcía, el miinistiio de Ha-
tiieinda. 
Viene para asis t i r a líos Consejos 
de .hoy y m a ñ a n a , y m a ñ a n a mismo 
i:or la noche isaldirá de nuevo con 
dirección a l a pob lac ión gallega. 
Consejo de ministros. 
Mañana, a lias once, en el ministe-
rio-de la Guerra, se c a l e b r a r á otro 
Cornejo de anánñstrcs, bajo l a presi-
dencia de Su Majestad el Rey. 
Por los ministerios. 
El ministro de Estado ha irecdbido 
hoy la viaita del secretario del Rey 
conde de las Toa-res de Mendoza. 
El genleiral Soriaino, en funciones 
de ministro de la Guerra, d e s p a c h ó 
con los jefes de sección del depar-
tamento y lluego rec ib ió al general 
Coronel, con quien iconiferenoió. 
El rainisti'o de i a yGobemación re-
acio al ministro de Fomento y al 
^"•ques de Lomares. 
Lwego h\ visi taron los presidentes 
«e fas Dipiutaciomeis de Ciudad Real 
.^Jaín, el -presidente de l a U . P. de 
Tmieil, el comisario .regio de Ja Ban-
1:1 i'ivada, los gobernadores m i l i -
^[y civil de Murcia , e l alcalde de 
'd (subdirector de l a Guardia 
y ama Comis ión de obreros m i -
inen>3. ' -
Ü\ ministro de Ins tmccaón públicia 
reclbió '"'Uta Comis ión dte maestras 
1ue opositaron a aína 1 plaza de la'^ 
«orinal de Barcelona, hac iéndo le d i - ' 
^sas peticiones. 
fío isc e n t r e v i s t ó con e l ' repre-
sentante do, l a Jun ta de a m p l i a c i ó n 
d© leiatudios, Beñor Taa-roja; con ed 
oaitedriUac\o do l a Univea\sidad Genr 
trail, isefior Barranco, y en ú l t imo t é r -
jn ino con teil iconde de üirgel , que fué 
a lhabila.rle de la Universidad de A l -
ca lá . 
Firma de Estado. 
Su Majestad .eJ Rey ha firmado los 
eiguicintes decretos dleil departamen-
to de Estado: . 
Decilarando en s i tuac ión de dispo-
nibles a don J o s é M a r í a Tuero, cón-
sul general en ¡San ¡Pablo. 
Ascendiendo a. cónsul de prinicra 
en. P a r í s a don J o s é Casal. 
Nombivmdo cónsail en, l a Habana-
a dion. Juan Patou. 
Idem i d . en San Pablo, a don Emi -
l i o Zapico. 
Idem i d . en Constantinopla, a don 
Raimón A bella. 
Idean id . en Puerto Rico, ¡a don 
Ernesto Freine. 
Nombi'ando seereta.rio de pr imera 
clase en el ministerio de Estado a 
don Framicásco R.amírez. 
I d e m socretaaio do pr imera en, la 
Embajiada de P a r í s a d o n Carlos 
Huerta . 
Antes del Consejo. 
A las m s é é y cuarto de la t a rde se 
ceilebró Consejo de ministros en la 
Presidencia. 
A l llegar el presidente c o m e n t ó la 
tempeira.tura enorme que re-ina en 
Madr id , San S e b a s t i á n y e n l a capi-
t a l de Francia, diciendo que h a c í a 
all í uní calor tremendo. 
U n ^oeriodista le preiguntó q u é i m -
presionéis t r a í a do su viaje. 
E l presidente de con tes tó que m á s 
bien que entrasiasimo públ ico , ha en-
contrado grandes muestras de sim-
p a t í a por parte de los elementos o l i -
ciailes y ique en icaianto a l púb l i co , 
cuando a d v e r t í a su presencia, lo aco-
g í a con vítorfeis a E s p a ñ a , lo que le 
halagaba m á s que s i fueran d i i i g i -
dos la su persona. 
E l presidente p r e g u n t ó q u é n o t i -
cias h a b í a de la crisis francesa;, y un 
periodista le d i j o : 
—Pues que Her r io t dice que tie-
ne i a espieranza de formar Gobierno 
en lell breve l^dazo de unas hora®. 
Ot ro (periodista hizo el siguiente 
comentario: • 
—Quizá sea el que se consti tuya el 
liil t i ra o Gobierno parlamentario de 
Francia. 
A esta ohservacaón el presidente 
r e p l i c ó : 
—No es fíosa de que nos raetamos 
a adivinos. 
Tea-minó ila entrevista del m a r q u é s 
de Estedla con los periodistas mani-
fes tándo les que miañana ŝe celebra-
r ía ínuevo Oomsejo de minis t ios en 
Guerrai, aidonde .acudirá ed Rey para 
presidir la Heamión, q u e d á n d o s e a 
almorzaa' con ed /Gobierno en el Pa-
lacio de Buenavista. 
Después del Consejo. 
J*BBOLL€DO.—CORONAS D E F L O R E S . — Teléfonea. 7-66 y 7-58. 
R O G A D A DltfS , E N C A R I D A D 
por el alma del señor 
que failGcid en h i g u e r a el 19 de j u l i o de 1924 
üespaérds recibir los Santos Sacraineuíos y lo Bendición Anostóllca 
^Ve^osa, bijos, hijos políticos, n-'etos y primos, 
RUEG AN a sus amistades le ten-
'•"! r-' gari preseñté en sus oraciones y asis-
tan al funeral que se celebrará hoy, 
día 20, en Helguera, así como tpdas 
las misas disponibles que se digan en 
esta misma parroquia dicho día. 
excelenlísimó e ilustrísimo señor obispo de Sáritander se ha 
inado conceder 50 días de indulgencias en la forma acostumbrada i 
L a r e u n i ó n de los oninistros I temd-
n ó & las diez memos 'cuarto de la no-
che. 
A l sa l i r ©1 gemerall Primor de Rive-
r a d i jo ia los periodiistas que espera-
ba qmo durante l a r e u n i ó n se h a b í a 
dedicado u n sontido a-ecailsnlo al te-
niente D u r á n , muerto prematura-
mente, cuando Ha. <Patria y da M a r i -
na esperaban tanto de ¡él. 
Su familia—^añadió—ha pedido per-
miso para trasladar icl c a d á v e r a Cá-
diz y «el min is t ro de la G o b e r n a c i ó n 
e s t á enoargado de dar toda^ las fa-
cilidades necesarias para que sieia 
atendido este deseo. 
Por ú l t imo, d i jo que ail Consejo 
h a b í a asistido ed general Jordana, el 
cuad h a b í a dado cuenta de l a firma 
dell Tratado f rancoespañol . 
E l m i n d s Í T o dejl Trabajo manáfestó 
que se h a b í a comenzado' el cstnidio 
de un iproyeicto de Real decreto re-
glamentando el trabajo a domici l io 
y que mañarna, n n a hora antes del 
Consejo que h a b r á de • paesidir ei 
Rey, y q<i\o d a r á icoimienzo a las on-
ce y media vo lve r í an ia reunirse los 
ministros en el; Palacio db Buenavis-
t a para contimuar cil examen de es-
te proyecto y t a l vez" de algunos 
otros. 
A ñ a d i ó que l a mayor parte del 
Consejo celebrado l a h a b í a ded icv 
do e l proeidenite a dar cuenta de ta -
llada de sai ¡viaje, ia P a r í s ; luego far 
cil i tó lia siguiente referencia oficio-* 
sa: 
«De Estado, in ionmó el ministro 
al Consejo de /las i i l t imas noticias 
reoiHdas de nuleistros representantes 
dipdbmát icos en ©1 extranjero. 
Se c o m e n z ó d i estudio de adquisi-
c ión ide edificios ddstinados a resi-
dencia de Embajadias y Legaciones 
de E s p a ñ a . 
Quedaron aprobadas diversas ¡pro-
puestas dei ascenso por ©lección en 
l a carrera consular. 
De Justicia, se a p r o b ó una pro-
puesta de indul to del reo Torro ella, 
conmutando ©1 restoí de ila (pena por 
des t ie r ro .» 
Ampliación al Consejo. 
L a r e u n i ó n miñ i s t e r i a l celebrada 
hoy iha sido de linduda.ble importan-
cia, pues gran, parte del t iempo de 
ella |se i n v i r t i ó ien lasuntos de actua-
l i d a d e (interés que no figuran Jan la 
nota oficiosa. 
De l o s e ñ a l a d o en ila misma Ho más 
impor tante fué |el estudio ded Regla-
mento d©l trabajo a domicil io. 
DI s e ñ o r A u n n ó s leyó a sus com-
p a ñ e r o s Ide Gobierno todo el a r t icu-
ladoi del proyecto, 'pero s in que 'le-
gara !aJ ¡ser examinada ¡su to ta l idad. 
Los ministros h io ié ron diversas ob-
servaciones, siendo examinadas és-
tas con ¡gran detenimiento- e in t ro -
duoióndoiso en 'di decreto ailgunas mo-
dificaciones; 
L c r m á s lesencial de Jo ya aprobado 
m el mismo es ©1 qu© se iformará 
un p.atrcniatq fiscal para l a laplica-
ción del deereto. 
Este Patronato r e s i d i r á en ©1 m i -
nisterio del Trabaiq y iserá presiden-
te.dirll mismo e l it i tular de la Sección 
del Trabajo. 
E l Patronato d a r á cabida en su 
formación a diversos ii?ipresentanl.cs 
de entidades sociales, entro ellas las 
Asociaciones femicinimias, t e n i é n d o s e 
en' •ouien.ta que .aquéllas son las que 
con mas i n t e r é s vienen velando por , 
que se mejoren las condiciones del 
IraK'ijo. ya que es una realidad au^ 
se precisa atender con ©1 mayor 'in-
tirirés y die l a qne se iocaipa ©1 citado 
Reail decreto. - > ^ 
E n IriT o'udades y ca-ritaika de i m -
pori i inr ia y /oon d e p é n d e n H a directa 
•del Patronato ise 'const i tu i rán Comi-
t é s ipar.'itarios de c a r á c t e r local pit-
ra in tervenir en todos los asuntos y 
dificniltados qu© ise. planteen entre 
patinónos y obreros. 
Por Jo iciue se. .roifiere a l á ' a d q u i s i -
ción, de edifu ios oara Embajadas, sn 
acordó ¡.idquirii- drs, uno para la. do 
•Suiza y o t ro ra ra la de. Méj ico. 
E l general Pr imo de Rivera hab ló 
" extrinsamente de s u . viaje a , P a r í s , 
dando cuenta a sus c o m p a ñ e r o s do 
las ámpres iones recogidas en ©u ox-
oursión^ a s í corno Has que el Rey 1c 
h a b í a comuniicado de su vis i ta a Pa-
rís y Londres. 
E n idl Conisejo se h a b l ó de Id;, c r i -
sis /política francesa. Las ú l t imas no-
ticias te legráf icas recibiidas por el 
Gobierno cuando Ise encon-traba re-
unido en Consejo daban cuenta de 
que H e r r i o t d e s i s t í a de formar un 
Gobierno de iconccntrac-ión c iba de-
recho a formar itm iOaljinete homo-
géneo de izquierdas. 
fíi ministro d©" Fomento delició del 
de Estado l a conces ión de pasapor-
tes Idiiploflnáticos paira los ingenieros 
delegados de E s p a ñ a « n el Congre-
so de carreteras qu© ee c e l e b r a r á en 
Milán-. 
Manifestaciones do Jordana. 
E l generail G ó m e z Jordana recibió 
esta tarde a, loe periodistas, y des-
pués de agnadeceráes ila bienvenida 
quei ile daban les man i f e s tó que no 
paido irecibirlos (esta m a ñ a n a , (como 
era su deseo, por exceso de trabajo. 
6 © ile p r e g u n t ó si viene satisfecho, 
y d i j o qu© isatá&fecho nada m á s , por-
que fniunca do estaba, por completo de 
la? cosas hechas por él. 
Añadiió que ra! ificado él Convenio 
no d i h e inf luir en su desarrollo ©I 
camWo operado <cá 'ia s i tuac ión polí-
t i ca de Francia. 
Contestando a una pregunta, que 
se Jo Ihizo <lo \quo s i s e r í a n prcí isas 
ultariorca ¡negociaciones, c o n t e s t ó 
que iaiíá como (lo anrc- íor al actual 
amiei do, o sea iail . tomado en Ma-
dinid, r equ i r ió rnodificacioneis, una 
vez qaió is© neistaWezca Ja- paz en Ma-
rrueocs y ss "tienda a ampliar l a po-
lítáica c i v i l , h a b r á que tener un nue-
vo cambio de impresiones para fijar 
l a s i tuac ión futura. 
vv\Avvv-vv\vv\a\aavv\\a^v\v\vvv^\\\\\\\\vv\'\' 
L a m o y o r t raged ia . 
U n p a d r e m a t a a s u 
h i i o , d e d i e z a ñ o s . 
C A C F . R m , 19.—En Arroyo do Mo-
l i n o l ia ocurrido un t r á g i c o suceso, 
que 'h a ©anisado 1 ion da ©moición. 
'El a'rnido do dicho pueblo tuvo 
(La deisga'aisla die que, ail coger una-
escopeta, s© le desoargiaina., yendo ei 
piroyiectúl a her i r a su hi jo, preciosa 
clriatura de diiez a ñ o s , que quedó 
muGmlo. 
VmAAaWV\AAMM'VVVVXVVV\\̂ VVVWV\̂ 'VVVVVVV» 
V a r i o s her idos graves. 
T r á g i c a m u e r t e d e l t e n i e n t e D a r á n 
a v i a c i ó n 
p r i v a a l a A e r o n á u t i c a n a -
v a ! d e u n o d % s u s m a y o r e s 
p r e s t i g i o s . 
u n a u t o b ú s 
c o n u n a B a n d a d e 
m ú s i c a . 
B I L B A O , 19.—En el k r a i n o de 
Ortnella volcó cd auloimóvil 3.173 de 
esta, maitríicula, propiedad de don Is i -
dro P a d r ó , raiwiucido por su hijo 
Ignacio, y en eil q.uo iba la Banda 
nmnicipail ds Ortiuqlki a las ñe'stas 
de .Saniturce, rosulitando gravem-ente 
hanidos Anigel Blanico, Juau Camz, 
Vieente Castillo, Jiacinlo Díaz Blaai-
co, Juan Díaz y Julio Heruániclez, y 
de p ronós t i co reservado y leves. Gre-
gario Zumela, Jaime P é r e z y otro's. 
lEl Juzgado iii;stiruyc diligeaicáas,; 
L a primera noticia. 
M A D R I D , 19.—A pr imera h a r á de 
l a tarde se recibió 011 el minis ter io 
de M a r i n a u^n telegrama del direc-
to r de l a Xieronául ica Naval} de Bar-
celoua dando cuenta a l m in i s t ro de 
que a l tenminarse las maniobras 
que realizaban en c o m b i n a c i ó n las 
/iuerzas navales de ins t rure . ión" de 
aire y t i e r ra chocaron dos aparatos, 
cayendo uno^ aili agua y muriendo 
su t r ipulante , que era el teniente 
de navio don Mauuel D u r á n , uno de 
los t r ipulantes del « P l u s U l i r a» . 
E l hecho fué presenciado por el 
d i r ig ib le F . C. A. , del cual y con 
valor insuperabLe se a r r o j ó a l agua 
el teniente de navio s eño r Núñez , 
t ra tando de salvar a su c o m p a ñ e r o , 
lo que por desgracia no cons igu ió . 
Como fué el accidente. 
BARCELONA, 19.—El accidente 
que costó la. vida, a l teniente D u r á n 
o c u r r i ó frente a l a desembocadura 
del r ío Llobrega-t a una m i l l a esca-
SP de t ier ra . 
ü n carabinero que se encontraba 
de servicio en l a farola de aquel 
p u n t o - y que s e g u í a las evoluciones 
del aparato de D u r á n sé d ió perfec-
ta cuenta de l o sucedido r e l a t á n -
dolo en l a fo rma siguiente: . 
Tres aparatos de l a A e r o n á u t i c a 
N a v a l h a c í a n vuelos sobre el puer-
ta en c o m b i n a c i ó n con los barcos 
de l a ; escuadra que navegaban con 
rumbo al m i p n o y que e ran el «Al-
sedo», eill «Velasco», el «Alziaga» y 
los torpederos 5, 6, 15 y 19. T a m b i é n 
marchaban a alguna mayor distan-
cir, y bajo los aparatos los torpede-
ros 4 y 17. 
Los tres aparatos volaban en for-
ma de escuadrilla y d e s p u é s de va-
r ios evoluoiones se d i r ig i e ron mar 
adentro. 
En este momento uno de los apa-
pjjtQS tocó a o t ro . E l encuentro no 
fué violento y el aparato que p i lo-
taba el teniente D u r á n hizo u n mo-
vimiento brusco. A l mismo t iempo 
sonó una fuerte exp los ión y el av ión 
cayó a l agua. 
E l aparato que rozó a l del tenien-
te D u r á n iba p i lo tado por el tenien-
Í2 don Felipe G a r c í a Cerro y en 
n inguno de ellos iban m e c á n i c o s . 
Cuando el aparato de D u r á n c a í a 
a l agua repentinamente, se v i ó que 
desde l a barqu i l l a de u n d i r ig ib le 
espa,ñol, que evolucionaba sobre el 
puerto a unos 50 metros de a l tura , 
se á n r o j a al agua u n hombre, t ra-
tando de salvar a su compañerí». 
E r a éste el teniente de navio don 
Anton io Núñez . 
-Al mismo tiempo los barcos que 
v e n í a n de Maihón, en donde h a b í a n 
estado con m o t i v ó d é la visita- tlq 
los minis t ros de l a Guerra- 'y M a r i , 
na, forzaron ' la marcha para" pres« 
-^tar-auxilio a los aviadores. > 
De todos los buques pronto se'des-
t a c ó ' e l «Alsedo», que pudo'socorrer •£! 
los dos pilotos, r ecog iéndoles . 
A L subirlos sobre; cubierta se 'vid 
que' Du r á n a ú n v i v í a ' y mientraia 
que se le h a c í a u n a cura "de urgen-
c ia el buque s igu ió forzando-la mar-
cha, d i r ig i éndose a b puerto; pera' 
-desgraciadamente todo cuanto ! sa 
i n t e n t ó fué i n ú t i l porque el valiente 
aviador falleció a los p o c ó s instan-
tes. -
'El c a d á v e r q u e d ó , a bordo y cnan-
do l a t r i p u l a c i ó n se dió cuenta da 
quien era el muerto l a Impresión 
que sufr ió fué enorme, i z á n d o s e in-
mediatamente l a bandera a media 
a s t a . . . . . . . • 
Impresidn en la ciudad. 
BARCELONA, 19.-H.A1 conocerSQ 
Za muerte del heroico aviador la im-
pnes ión fué enorme en toda la ciu-
dad, acudiendo inmediatamente a ! 
«Alsedo» todas las autoridades y el 
Juzgado instructor , que comenzó H , 
pract icar diligencias. 
E l aparato que pi lotaba el malo-
grado teniente D u r á n formaba par-
te de u n a escuadrUla de cinco avio-
nes que h a b í a n sa l ido. de Prat- dé 
Liobregat para hacer maniobras. 
Poco d e s p u é s de llegar el Juzga-
do el c a d á v e r fué trasladado -al Hos-
ipi ta l m i l i t a r donde ©s velado por 
sus c o m p a ñ e r o s que apenas puedeqi 
ocul tar su emoc ión . 
Triste coincidencia. 
BARCELONA, 19.— E l tenientai 
D u r á n iba a contraer ma t r imon ia 
en breve plazo y con t a l mot ivo se 
recuerda que con és te son tres loa 
aviadores navales que pierden ICÉ 
v i d a en el puerto de Barcelona eu 
v í s p e r a s de casarse. 
P é s a m e d©l Rey. 
M A D R I D , 19.—El Rey cuando tu-
vo not ic ia del accidente y muerte 
del teniente D u r á n se impresiond 
m u c h í s i m o y o r d e n ó que se dirigie-
r a u n telegrama a su f ami l i a ha^ 
ciendo constar su sincero, sentimien^ 
to por tan t remenda desgracia^ 
Las heridas de Durán. 
BARCELONA, 19.—Al] ser traslal» 
dado D u r á n a bordo del «Alsedo» sa 
k a p r e c i ó u n a her ida en l a cabesa, 
ot ra en l a r e g i ó n precordia l y otrtí 
en él hombro izquierdo. 
iSe le condujo d e s p u é s al ' Hospi-
t a l , donde t a m b i é n se encontraba é l 
c a d á v e r de u n m e c á n i c o de l a aetro-
n á u t i c a , que pe rec ió aiyer a l arro-
jarse a l mar con p ropós i t o de toma< 
u n baño. . 
Vjpw L»I»Í m > IIIIW»" niijfttii 111 n11' 
L a Giíardia municipal, formada en el parque de bomberos, durante la revista efectuada con nuevos 
uniformes, que empezó a usar ayer.—La sección ciclista y los nuevos intérpretes c inspectores de circu-
lación. (Fotos Samot.) 
AÑO XtlI .—PAGfNA DOS E L PUEBLO C A N T A B R O 
mmmmm • i aKi iM 
20 DE J U L I O DE 192C 
L a modestia del joven marino. 
B A R C É L U N A , l U . — ü i m m e t̂ulVO 
iayer en la cop-kla fle loros, ocu-
pfmlo u h a baiTPia del 1. 
Se comenta l a iinnlestia del n ia r i -
i i o , que ha -sidt) l a causa' de su: 
¡muerte , pues poa- niodestia no qui -
so acept/air la inv i t ac ión que se le 
hizo desde L o g r o ñ o para que con-
ourr iera a l homenaje que aquella 
icapital t r i b u t a l m a su h i jo el capi-
táai Gallarza y a su cóimpañero Es-
tévez. 
En capilla ardiente. 
BAiRCELONA, 19.—BStá noche 
í iesf i laron par l a capil la ardiente 
numerosas personas. 
Los m e c á n i c o s de Pra t de Llohre-
gat dedican a D u r á n u n a corona de 
¡metal y dos los a l féreces de navio. 
Var ios marineros yelan el c adá -
irer. , 
M a ñ a n a , a las nueve, c o m e n z a r á n 
í a s misas en la capilla avdiente. 
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M U S I C A Y 
T E A T R O S 
Despedida de compañías. 
Una .eaitrada .inaffiiifiea buho ano-
che m ^1 Gram; Casmo, pa.ra. t r i bu -
t a r A Vilcbes ila .cailurosa dospedida 
a ¡que -se ha hecho; ac.roed.or en sai 
breve .actuación en.ol Cirau.. Casino. 
«Los onbalMtos ide vmadeva- gas!..» 
extiaordinairiaanen.te, l a m e n t á n d o s e 
.poa- jtodos que testa obra no hubiese 
eido. .puesta en esceuia un par de d íaa 
aiat&s ipaira ihaibein tamido led gusto de 
asistan' a is|u reipetación. 
L a despedida hecha a Vilcbes, a la 
I jópez (Hcredia y ia itoda la compiv 
fííai fué en extremo cordial y s impá -
.tica, • • 
liiluetres icomed'iantes ombarca-
r á n maña ina pftra 'América, donde 
lae tuarán durante varios mesas em 
casa todas las Repúb l i cas . 
En Pereda. 
T a m b i é n , ayer, en la función de la 
noebe, :se deispidió .en eO Teatro Pe-
reda la- compañ ía Tíivera-Dc Rosas 
que, leu ios d í a s que ha actuado eu 
el popular y magnífico coliseo, de-
m o s t r ó i&er aína de las (mejores que 
trabajain, en E s p a ñ a . 
'Despjraciadaíneintc para este motta-
fcJe «olenieo», eí ipúblico, debido a. la 
boindad de estos d í a s pasados, ape-
n/as fíii :se iiTreocupó de i r al teatro,, 
eaa (lo qiue ise ipéndáó la ocasión de 
aplaaidiir a amos cómicos excelentes 
que, probahlemente, no volverán ya 
por" Saint andlsir. 
EJ j'iieves delíortairá l a c o m p a ñ í a de 
Lo lá JVTenbrives, l a genial y feliz 
creadora deil t i p o de, «Carncioncra >. 
e.nj ouyo honor se ham ieví i t i tado Jos 
leilomes de í o d a E s p a ñ a cientos de 
veces, usubyu^ando ál ' públ ico ))or su 
ia¡rt<e fiuM-te y sincero. 
C. 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
yia jes . 
Procedentes'de M a d r i d llegaron a 
Santander el culto ahogado don Se-
r a f í n Adame y G. del Barr io , el dis-
l i n g u i d o ingoiiioro don Francisco 
Rivel y Rovil la y el inspecloi- ám 
Ayuntamien to dé M a d r i d don Ma-
nuel Cr is tóbal Maines. 
Exquisitos bpmboms, MARY 
ii^vvvvvvtvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
—Ha llsgado de Reinosa a nues-
tra , cupihi l el culto ¡ilxigado don 
J u l i á n Vapces y Clarcía, y de Vi l la -
nueva d&t Fresno don Ambrosio 
López Sa lazón ; 
^y^yvvvvvvvwvva'vvvvi'vvvvw 
Bodas y bautizos, MARY. Muelle, 15 
-i-De Sevilla viniei 'on ayer la ues-
petable esposa d e l secretario dt4 
Ayun tamien to de acuella capital y 
B U S dis t inguidas hijas. ' 
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Paste ler ía fina, MARY. Muelle, 15 
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—De V i l l o r i a , encantador pueble-
c i to asturiano, se ha trasladado a 
Santandcir, para pasar el verano 
con su .apreciable fami l ia , l a bella 
s e ñ o r i t a Carmen Revi l la Cuevas. 
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P l a z a d e T o r o s 
Ayer temiip.ió el i»lazo s e ñ a l a d o pa-: 
r a el abono, y hoy se abn i r án , por. 
lio taairto, lo:S despuebos de la Kuip-r-."-
isa P'ÍIHa el públ ico en i v a - r a l , pio-
cediéndofie a l a venta de las loca;ir 
d á d e s sohina'niles, como asiaiismo a 
brs que no hnbicirain sido recogid <s 
por lojs señon'fis aboaiadOKS. 
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C o m e n t a n d o l a a c í u a l i d a d í 
A h o r a s í q u e n o s h e m o s a s o -
m a d o a E u r o p a . 
Dr. G a r c í a M a r a ñ a n 
P I E L Y V I A S U K I N A S I A S 
¡Consulta: de ; i l a 1 y de 4 a 6 
PESO. g.-TpAélono 6-oO, 
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D R . B A R O N 
6I8U6IB m i m V flRTOPÉBIBfl 
R A Y O S X 
CONSULTA. D E 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
¡Oh, lluvia benéfica lluvia! 
i : - ; • Saiiitiaimler de mueí&tlros peca-
dos se traniPifoinma. de una maíni í a 
incomipnenisible. • 
ÍDe yeimtie a ñ o s a La fecha no hay 
iaadáie que le conozca, oimlquieira. que 
sean los appeotos poir donde quiera 
confiid:eráL'-.sell,e. 
AíiiíiéiS de i a gran, guíepróa), su cl ima, 
suave y t ra ipki . lo sifimpre, ahuyon-
inha, san emibairigo, a los forasteros 
qne sonitiíam lia ouriosidad de vis i tar 
l a uinbe, atiraíidos par los «ponnposos» 
aniuntáos de m pu^rpso conslainle. 
No era posiüble peimaneccir en ía 
Monitoña, ná aum en pleno verano. 
I.,i lluviia, mcilesita e im p ía cable, obl i -
g-aibia. a, giuxiineciarse en lia fonda, de 
donde era muy diificil salir , como no i 
fuieira con zancos. 
M : ? seomidns, con p e q u e ñ o s in.-
terviailos de boinas, ecihabain. sin cesar 
ggffia y m á s agua unías caitaínata.s for-
niíalat- no ?:I!I?UIIOS dónde , poro que 
en nlw jn.-o allá, por octubre y en-
1oi;;nia.n-c, im poco (un poquito nada 
má.s) por agosto y septiembre. 
. L a semana graande no era posible' 
ptoisairtla sin llewiir los iimpermeables ' 
sobre los Iniimbims o, comido menos,, 
col^arlois ijel brazo. 
Digii ' .n si no «El Bairquoro)), quien 
¡íim;'\,s ocuipaiha Su bai/re-íia de la pla-
za de toros s in i r acmapiamido de esa 
jnaprecinble prenida y de un para-; 
gnas faniiMiar, paira las nocesidades 
urgeníeis . 
Rafes hiiein, concluida aquella he-
caitoanbe liiiiinioinia, con Ids ladicalcs 
caaibio.- de regíanonos. po l í t i cos v i -
ni-.aon. palrialk:,lamoii>te los radiicales 
camibiiois aüunjoisféricos. y h é í e n o s a: 
Cantabria, que, dando un niagri-írico 
y arañiresgado salto, so nos colooa de 
golpe a la oaheza de los pueblos del 
iiniterior de Ciastiltia, donde la l luv ia 
es- una de lias cosas m á s raras que 
pueden dairse. 
Y aibcjria ocurre que n i en el oto-
ño , n i en el invierno, n.i eai la juania-
Vera (salvo comitaidiannos d í a s ) , n i 
en el vanano, el líquiido elemioiito se 
deja ver per &t&S Iai1;lt;ude.s. agos-
tt/ando los campos y de j ándo los co-
mo brasas. 
Hasta, que una pasajffra tíiiriuenta. 
como l a que deícairgó ayeir t an do, 
mezcíliada con gira.niizo. cu.inpjc la 
obra miiseiricoírdiosa de dar de be-
ber al .sCdiomto y de hacer un poco 
graita, l a irmespiinable aftmósfer'a en 
que nc$ debaír iamos desde el vionies 
o el s á b a d o de l;a pasadía sciina.na. 
¡Üb, l luvia , benéfica l l uv ia ! ¡Que 
tu poderoso iniíiujn no se haga espe-
ra r tanjío tfemipo es l o que te pedi-
mos, en nonihii o de vairios miles de 
Iiaibnajdores mónita fieses! 
Se reguíariza la circulación 
de carruajes. 
No hay duda de que an el Ayun-
tamienfp saíiitrundonino (SWPfiP ailrcs 
de ronnvaición, que C03ir.irai--.tia.ii con ¿1 
eMam-íumienito en que hañvn ahora, 
vivíamois soinc:t idos. 
Pirocedaiii del soñar a-loaiklo o sean 
las -reforamas. producto dol ospi'ritu 
empre.ndedüir y progresivo cíe los po-
j imtes de Puliidía y de Obráis, es lo 
cierto que poco a poco vaunos dando 
l a seiiisación de que queremos colo-
carnos en el concierto de los pueblos 
oiiropeo/s. 
Hemos comenzado a abr i r hacia 
Euiropa naiesitros anchos venitana.les, 
cenrados antes a piedra y lodo a to-
do lo qne sigin'nfiüap.e progreso de la 
mrbe por Un. inexplicable apego a la 
rut ima y a lia tmadiciión. Calimos que 
poiüa aitiraer visitiaantes y veraneajites 
no oriá hecesairio rodear a aquél los 
de toda olíase de counodiidadcíS, sino 
sianplemenitie facJilitauies—(aunque KÍe 
ííwMo incomipleto—el medao de que 
extasian-an sus senltidos con la, cen-
tc-mplaciófi de la Niatuiraíleza, tan e?-
piiértiididaiinoníe prod.igiadia en, nues-
tros vailles y an nuestras inonitañas. 
Y as í nos ciierió a nosotros el pelo. 
Hoy, los hombres que se baliaui al 
fuente del Miuni'cipjo y que par • sus 
profesiones o por su posición social 
luán corrido u n poco de mundo, an.-! 
tienden las cosas de otria niamera—: 
de la única que deben ea'irteaiderse—, 
y con sus feüijces inácia.tivas haai se-
ñ'alliaiüo k i nata' a sagiuir eai lo succ-
savo. 
Kl peq-ueño detalle de t ransformar 
extei ioirjn.einíte ia nuesírois guardias 
municiijioiles, auanieaT/tondo su n ú m e r o 
y admiitiendo en el Cueapo genite jo -
veai, apta píura estos meinesteres, es; 
una s eña l i nequ ívoca de lo que -.e 
quiere o de l o que se pireiende • n 
Iodos ¡os ó r d e n e s de l a vida urbano. 
Y la, regularizaciióm do los s(?irvicips-
irodadus, euicomtandada a esos agon-
tes, es una medida que debió ha-
berse adopitiado hace miucho tiempo. 
iLos |que t.eimúan que mecámiiicos,, co-
cheros y ciairfro'iterí.ys se negasen ai; 
cumpl i r los ótrdenes emonajdas de 
esos ciiiu,da<.lano|s, investidos de auto-: 
ru lad , se haibrán conv.anciido ayei- lo. 
cuáin. equivocados estaban en, sus: 
apreciaciioines. Nadie, ab . -oluiamaníe , 
nadie, apuso el menor repairo a las 
si|lo peooiiii ÍRUCIO biacierse aycii\ coono 
sei i ia i rá en lo sucesivo, sin la expo-
s ic ión conisitíiinite a que se hallaban 
expiuestos los que por necesidad tran-
sátaiban, par l a corta y estrecha tra-
M'^ia do la. Adi iana. 
iDescange-stíoniada és t a , el paso no 
oifrece el menor pe^gro., b a b i ^ n d ü 
aílejado mucho la posibiiifiidad do UTÍ 
choqRie é p t r e carruajes, ya que los 
auiois miairchan por el paseo de Pc-
neria. 
i L a úniie-a nota, poco, menos que 
imciviil, que se regis'üró ayer ha co-
a:n<lo a cairgo del públ ico . Eutit ' 'nd.i-
ee hilan. De cienlta pairte de púb l ico . 
Die ese públlico que todo lo ex l i a í i a 
y lu lo U a.irae, que fortín-a grandes 
coicos en la calle y que abre la bbcíij 
de n ían iera dasmesunada cuarulo no-
ta , allgO' qne se aparta de lo gue sus 
ojos v ieran t oíd os los d í a s . 
L a ndta cmlita do la rofoi'ma iíü-
l i l an lada p(.<r nuedíiros m u n í c i p e s , a 
los que felilcitamos efus.iiva,monte. 
P. M. 
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L o de todos los d í a s 
E l h o m e n a j e p o p u l a r a A r o z a m e n a . 
u l t i m a d o e l p r o g r a m a 
d e l o s a c t o s q u e h a n d e c e -
l e b r a r s e . 
N i ñ o a t r o p e 
p o r u n a u t o 
o 
En la-esquina de i l ^ calle de Jiuiaai 
dr la Cosa fué atropellado el doniin-
go -el iáfío Rosendo Aávarez Mendo-
za, dte -once iaños de -edad. 
El vehículo, auto.v del atropoillo, y 
en d i que e l chico ifué trasladado a 
la Casa de Socorro, les t^l autoiii(')vil 
S-1.605. 
Rosendo piresentaha la fraetjMsa 
Kinijíleta, •con hierida. ab ie i l a y .uran 
hematoma, del tercio mediio del mus-
ió derecho, ademáis de contusiones 
enosivas en. la rodi l la y pinnna iz-
(liiiorda. 'Promóstico .reservado. 
E l n i ñ o , d e s p u é s de canvemente-
mente lasistidío, p a s ó al Sanatorio 
del doctor Miadrazo. 
E n el aísprito intiCirviniO el .Juz!>:ado 
de guardia. 
Bajo lo, pr,e|sidenieila del diputado 
seííbir Caipia, an rapireiscnilación de la 
D'iiputación provincia l , y del concejal 
s e ñ o r Dorao. en la del Ayunitam i cu-
to, se celebró ayer, en la D i p u t a c i ó n 
de Santandeir, ninia reumión paira u l -
liniaii- o! pirogíramia. de los actos y fes- • 
tejo?' que van a celebriairse en nnes-
tna ciudad como homeimje al ya fa-
moso m e c á n i c o momitañés Arozame-
na-, por el'éxilto do l a bayjaña del via-
jq a Míaniia, que leali-zó en u n i ó n 
d r l oaipitán aviador s e ñ o r GaUarrza. 
Asistierain todas la? representacio-
nes que, acudiendo al llamiamionto 
de «El Oanitálaricoi), se reumieiron oa 
su Redacc ión para, acandar el hoaio-
iiajo y const i tuir pl Comi té organi-
zia-dnr. 
Em, l:a reuniiión, de ayer hubo la in-
bióu el mayor entusiasmo, y t o l o s 
ílos asistentes coiincdidáeron en el de-
seo de dar lia. mayar bril lantez po-
s;b> a! hnmiCíua-ie a Altoziaimena, que 
í a n i o én tus ia í imo ha despertado en 
toda la provincia . 
Se Iva ositablocido el programa, a 
ha si- de que el heroico mecán ico lle-
gue a Samtander par la noche, como 
se hia anuinciado, aco impañado de su 
jefe, el c a p i l á n dial lanza. 
•Si, por cireunsltancias especía los , 
ka ll?gada fuera a otlio hona, se in-
ü'o Incir ían las nuKliíiciacioines cora'es-
poiii-.Ennites. 
I . ' l - actos que se. han S l^ues tq 
sen los siguioiiitos: 
I.a noche de la llegada de Aroza-
mena.: 
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Se l a cunó en d Cuarto de 
rro, donde l-ué caUlicado de grave ^ 
estado. 
Tiambién ocui r ic rou ali-unos 
ros laccidentes de choques y e n c ^ ¿ 
tronazos. 
E l Rey, a Madrid. 
¡Bn «j. iE-iidi:i.vpreso de las 10,42 de k 
che isai'dó ¡para M a d r i d ¡Su Maje* 
Pirflníjro.—Recibimienlo pa" las au-
traridailcs #/ Coilipcinaciones, que aou-
diráin oficialinieMito a la optación, pa-
r a dar la bi.-'invonida al fanioso me-
c á n i c o monítuiñés. ^ 
Segunrdo.—iMiaguíifica verijona po-
.pular en la Avoiiiida de Alfonso X I I I . 
A l d í a siguii'cnte: 
Pinimero.—Aítoa de c a m p a ñ a , en la 
pliazuela le l a Uiberrtad, oficiando el 
obispo de l a diócicsiis, don Juan Piar 
z-a- G a r c í a . 
iFfíifiniatrán. en . r.Ha sojemne cere-
moniia religiosa todas las fuerzas j j l 
l a giuairnición. 
Al le.mniina.r la misa t e n d r á lugar 
la impos ic ión de las medallas al ca-
p i t án Ca.üarza y a su mecáii.ico Aro-
zamena. 
Segnindo.—Ranquete oficial en ho-
nor de Arozaniona, a l a una y me<lia 
de la. tairde. i 
To i caro.—A las cuatro, j iña en au-
¡íainóviles, al pintoresco pueblo de 
Solares. , 
Cdiaihtó.—Por íl<a n^ ihe , función 
popuikir en el téaüí'o i'circda y var-
baña en la "Aven-ida de Alfonso X I I I . 
Torcer d í a : 
Plrimoio.—lla.nquoio popular, org'a-
nizado jto.Q' la Sociedad de choferes 
«Eli Avance». 
.S,\gundo.^Cinan par t ido de foot-
bal l , a beneficio de Arozamena, or-
giattiizado par la Fedoiración Cán ta -
bra do Fooit-baill. 
Teirceio.—Fiuirición dg. gala en el 
( i i . . n Casino del Sairdinero. A esta 
>-oií mnidad sdi.á.n invitados Sus Ma-
'jesllades lols Reyes. 
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E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l m a r q u é s d e E s t i l l a 
D O C T O R V A L L B 
V I A S D I G E S T I V A S 
llanisda de M i Monastepio. 14 
Teléfono 10-47 
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M uasmo 
Martes, 20 de julio de 1926 
T í R D E . a las seis . 
T H E B A I L E 
ORQUESTA MARCHETTI 
TARDE, a la s s i e le . NOCHE, a l « s once. 
Debut de AGELINA DURAN 
(ba i l a r ina ) y de HERMELiNDA DE 
MONTESA (cancionis ta . ) 
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Causa por hurto. 
Pai la sección ú n i c a de esta Au-
diencia, conipareicibi ayer Hig in io 
Cóniez Sáiz, quien en ía noche del 
4 del de i iovi . ' i i i l ÜO ú l i in io se apo-' 
i leró' de una bicicleta del vecino de 
Caslro Juan Arce, valorada en lóO 
pesetas.. 
Por estos hechos el fiscal de Sn 
Majestad s eño r Seijas, p id ió fuera 
impuesta ail prceesado l a pena do 
cuatro meses y uu d ía de auresto-
mayor . 
L a defensa, señor- Sánchez , soli-
citó l a a b s o l u c i ó n . 
Sentencia. 
. En l a causa seguida contra Ra-¿ 
fael Marcel ino P e ñ a Ocejo, por el 
deli to de teneiiicia de armas, se ha 
decilarado sentencia con den á n d e l e ai 
la pena, de un mes y un d ía de ajrresr 
to mayor y mul ta de cien pesetas. 
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E s p e c t á c u l o s . 
.Pasado m a ñama, 
la Coinipariía. ilfi 
Teatro Pereda. 
jueves, debut do 
Lola Men ih i ivo í . 
Se pire&ent airá a l púhilico a las 10,45: 
de l a nmcilic. 
Gran Casino del Sardinero. 11 i \ , 
a las seis do la. tairde, «The bai le . , 
i,ii'q.ii,o:-|,a Ma/rchetiti. 
A las1 siete de la ti.airde y a las 
anco de l.a noche, deibnlt de Adolina 
PUfrém (b.nilaií iiuia) y do ITerni0.1 inda 
-I • M'-untosa, (canicionMiíi). 
Pabellón Narbón.—(S. A. de Fsp c-
li'll ajos). 
Hoy, mairtes, a las siete, «Como 
los galleotios)., comediia diramáitica, '-'n 
cínico arfois, ¡•nlliCDip/rciliada. por 'Agiles. 
Ayu es; «Los gallos en el Juzgado» , d i -
bujos aniinnaidos) y (cEJ ruinero», có-: 
Espantoso día de calor. 
SAN S E B A S T I A N , l O . - A y e r , do-
juingo. hizo ion esta u;n calor verde-
cí crajueiuíe espantoso. Ha sodo el d í a 
m á s caJui-iíso de l ;año y en la souihra 
llegó a üffljípQst e l t e r m ó m e t r o t re in -
ta y seis grados. 
A consecuencia db ello »e han re-
gistrado algunos casos do insolac ión , 
CMitre ellos, y aainquc sin pravedad, 
d! sdieil «omisa r io , segundo jefe de 
Pnliia'a, dc.in, A r t u r o Póroz . 
Grave accidente de automóvil. 
A Has dos iy media de la .tarde, en 
lUtía i;i'o>:jiii.i(!iadcs do Astiga.rraga, 
oenni'ió ayer, domingo, un. grave ae-
cidiCinte. 
EJ miquitilcte J o s é Sorrutaza. que 
iba lem la.anotocicleta de servicio pro-
vániciad, íhoicó feffa un automóvi l que 
marchaba en dirección contra.iüa y 
fué' violen.lanicnte despediidn. losul-
íanndii) con lia l'i actura de ambas pier-
nas. 
W>AA AA.'VÂ.AA AA/VA.A A /V> AAAAAAA AAAA/W* /\AAAÂ  * 
C A S T I L L O . J O Y A S . S. F H A N . , 21 
Fué trasladado ail Cuarto de So-
con ro, caiHficájidose su estado de muy 
grave. 
L a corrida de la Prensa. 
l i a n llegado lô s ocho toros de la 
gamader ía de don Antonio Floiies, 
procedentes de lia anticua del duque 
de Bi-aganza. 
En el GRAN H O T E L de Solares lo-
dos les días «the dansant», como en 
los grandes hoteles de España. 
Ha.n sido ya deseneajonado-s y son 
do ana preciosidad extraordanaria. 
Eiaios, gordos y bien criados, pocas 
ve: "s ee /nrc-enta una .corrida .igual. 
Como Yailciuia I T , que era uno de 
1Q$ ciMinaladcs, en unión de Mar-
cial . ( 'bicuf 'o y M á r q u e z , se halla 
hciriido, .la Asiociacdón. ha iniciado 
gestiones que pueden darse ya por 
tarín imadas, por v i r tud de las cuales 
veindrá .a torear en sus t i tuc ión de 
Valenicia el diestro b i lba íno M a r t i n 
A g ü e r o . 
L a not ic ia ha causado una grata 
impres ión. 
Primo de Rivera recibe a los pe-
riodistas. 
A las seis y media de Ja tarde re-
gresó del Circui to el presidente del 
Ctuis-ejo, geineiral Primo de Rivera. 
Yulvió em um autonióv-il acompaña^ 
do de su ayudante el duque de Hoi> 
nachuelos y del gobernador c ivi l de 
AA/WWWWVWW^ /̂VVAAAAaVVVWWVVWVA/VVVVVV 
la pioviní-da, señor Chacón , pasando 
a. jla.s habi taciome» que t en ía i-eserva-
d.as en .el Gobicino civil para cam-
biar de ropa. 
A n ¡ es de hacenlo irecibió ia "los pe-
idodistaiS, db-iendo que e n Ireailiidad 
no tenía, moticia 'alguna, que comuni-
car y .que recibíia isólo por el placer 
de isailuda.vnos. 
A n i u n i ' ) cpic ía 'las diez y cuaren-
t a y dos de lia moche, acn-mpaña,ndo 
a iSu Majestad el Rey, regresaba a 
Madnd . 
VVVVWWVAAAAAAAAA.'VrAAAAA/WVAAAAAAAA/VAAAAA/* 
C A S T I L L O . — C O P A S D E S P O R T 
VIA * * " A A A A A A A A A AAAAAA A A A A A AVVV\A AA AA/WtAAfWV 
—El m a pt ea—a ñ adió—<• e 1 c b ra rem os 
C onsejo de ministros. Estaba dis-
puesto pava, ina.ñana, .lunes, pe.ro co-
mo llegamos ya a media man ama y 
tengo que despachar coa los minis-
tros, el Consejo so celebra.rá el fnar-
tes. 
Tnngo pendiemíie un" viaje íái Va-
lencia para .asistir a la botadura del 
baico que ha de llevar mi nnnnbre 
y Gfúnisnera i r desdo all í a Rairceilona 
liara, asistir 'a la boda del teniente de 
Navio s e ñ o r Cari-anza. 
l 'ro n m t ó el igeneirail que si las co-
iminicaciomes con Barceloma e m n 
buenas, con t e s t ándose l e que sólo se 
tardaban veinticuatro horas. 
—'I Sólo . . . 1—dijo, sonriendo. 
Y -añiadió Juego (que t a l vez venga 
a 'San 'Sebastiiá n dárecta men te, pues 
quiere recibir la los tunstas qne vie-
nen en el «MamueJ Arnús» . 
Uno. de los repenteros ie klijo s i te-
n í a motiems de los 'rumores circula-
dos'la.ccrca de qd? en Framcia se ha-
b ía producido un acto de fuerza, en-
< ; i : gá.adose del Poder el mairisca! Pe» 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂVWWiA/VVWVVMl 
C O N S U L T A 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
e n M é n d e z N ú ñ e z , 7 , s e g u n d o 
V\AAAAA.VlAAAAÂVVVVWtâVVVVVVVVVV»AVVVVVVV\ 
miiea, en un aeto, por Stand Laure l , 
sefisales que se .les d&ftBiXi-, y el tiráu-, Excíliysivan? ««.Seleccime» (iS. A . ) . 
A B I L I O L O P E Z 
Especialista en Circuía y Medicina 
de la mujer. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 á 6. 
B E C E D O . h i.0 - TELÉFONO 765 
WVVVVVVVVl̂Vk/VVVVVVVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVV 
D r . ü o s é M g u e r a 
Parios y oulermedades de la mojer. 
Consnlta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A E D E , 1, P B I M B R O 
T E L E F O N O 9-15 
iini,..«.iiii.iim-ir̂ ..Mi....,i.,,nrT.l y , . . 1.1,111... 
A N T O N I O A L B E R D I 
DIATERNIA-CHIA GENERE 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
Ccmiestó que no t e n í a noticia al-
giqia y que liba, a ipomersc en cornu-
nir.ición teleLíi'álica cfvn la frontera. 
Le dijimos <pie desde Burdeos ha-
i>ía.n idesmieintido ese irumor ciue con 
tamita 'Lnisistencia ha venidlo circubm-
do. 
Pequeños accidentes. 
C-'on. imotivo idié Ha a.iíloiucracifm de 
anluiiuWiles •refjist.Páda en esta ciu-
dad, «..ver se produjeroin varios iu -
evitahles laccidientes de a u t o m ó r i l e s . 
\VVV\A'VVVVVVVVVV\AAAAAA/VVVVVVVVV*AAA/VVVAA/V 
C A S T I L L O . — P U L S E R A S P E D I D A 
V4AAA/V\A/VAAAAAA/VVVIAA/VVV\A/VVA/V\A'VVVVVVA/V\AÂ  
Uina (nnijer fué a.n-oliada poa' 11 u 




t a d el Rey don Alfonso, acompafiádo, 
dieil jefe del Gobicimo. Para de.ane-
dófi'le .acudiieroin a ila estación, todfia 
las iaiutoridades iy nunnerosas pefso. 
ñ a s . 
EÜ ,Síibi"rano s é propone regrej^,, 
a San, 'Sebas t i án para presenciar I&A 
dos i^estantcs caa-rerais y páisa^ en (>i 
Palacio de Mi ramar el d í a deJ santo 
de ©ü a.ugnsta madire. 
MANUEL S.-TRAPAGA 
Espec ia l i s ta en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 8 
T E L É F O N O 318 
Juan de Herrera, 2, I.0 izquierda 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM^VVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Interesante r e u n i ó n . 
L a A s a m b l e a d e Aíu-
n i c l p i o s . 
M A D R I D , 19.—Rajo l a presidencia 
del cande d o ' Val leí lamo se ireiuuó 
ayer m a ñ a n a el Comité ejecutivo de 
la ündón de Mnmieipios españoles, 
con objeto de t ra ta r de l a orgaBgg¿ 
ción de la Asambiieia de Municipio^ 
convocada para el d ía 26 de Jos (-.0. 
rrie.ntes. 
Asista eron Jes- señores Oa-scón y 
Miarín,, Jordania de Pozas, Gil Ro-
bilcis y O a r c í a CoHcs. 
Leyeron dávensas comunicax-innps 
ele Ayuntamientos de provincias ex-
prcpando iáus irespéetivos puntos de 
vista sobre liáis ul t imas ddspusioiófi^ 
fiscailes dell Gobiilfii-no, que afeclau a 
la .váda de los Moiracáipáos, e indican-
do las Oiiieintaciones que, a m jni. 
ció, debe segudir la futura AiSamblei 
pana, el mejor logro de sus aspira, 
ciones. 
Tras ampilio cambio de impreáo 
nes idl Comi té fijó el pla.n de la 
Asamblea, esbozando los temas que 
han Ide .ser /tratados y los proyectos 
di1 petiieñones que c o n v e n d r á elevar 
ail Golxiernio una. vez conocida la ojá-
n tón de ¡los Ayunta i ni caitos. 
Infoimiiado io\ Comi t é de que va-
rios Ayuutamiientos.de los afectados 
por (las ,leyes fiscales y en paiticu-
lair por ila desgivavaición de los \im 
no han recibádo la i nv i t ac í én enm 
da d í a s pasados, resolvió requerií 
p 11 ln! ir-a mente a todos los Municipios 
e spaño le s a quienes intleiese direc-
tamcinte éétfé asainito, para que aet 
dan ía Ja Asamblea y mainifestar j 
se oonsideren invitados desdie iltó-
go, aunque no hayan recibido la coa-
vocato.ría. 
T a m b i é n aco rdó inv i t a r a los Ayun-
tamientos a quienes interesen estos 
asuntos y no puedan enviar deioía-
do directo, a que' confieran su repre-
sentae lón ,a.l propio C o m i t é o ia «i-
gano de .los que asistan por otra Mu-
nicipalidad, o a qu(?i•comunique-jffl 
eseriito sn lad'hesáón y , a- ser posible, 
exponga &u pensamiento sobre el 
asunto que mo táva Ja Asamblea. 
E-sta1 se ver i f icará en el domicilia 
social de .la U n i ó n de Municipios, 
calle de Los Madrazo, número 
donde acaba de instalar sns oficinas. 
VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV̂VVV̂*VM, 
D e u n accidente . 
L a s e ñ o r i t a h e r i d a 
c o n t i n ú a g r a v e . 
.Anoche conlinnahji en g ráve esta-
do la s e ñ o r i t a Mar iana , que ingre-
só en d i ; Sapa torio del 'doctor ^8* ' 
drazo a consecuencia de las beriüas 
sufridais en un accidente de ft^0" 
móvi l ocurr ido en San Vicente & 
Toranzo. ., ,r.: 
Según hemos averiguado, el ^ 
tomóvi l no ca.yó por u n puente, c0' 
rno en un principio- se nos dijo, sin" 
que el golpe lo sufr ió contra llIÍ 
á rho l . 
P e r s o n a j e i lustre . 
L l e g a a C u e n c a u n repretow 
t a n t e d e l S e n a d o a m e r i c a n o -
CUENCA, 17.—Ha regresado _ f . j 
Lisboa e J . i©pre sen t an t e en Fibp"1 
del Senado americano, señor C.aiW 
d ó n , el cual, como es de O a e ^ 
tiene a q u í m u e b ó s amigos. 
E l s eño r G a b a l d ó n se 
/jasar aiquí nnos d í a s . 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
t a Gráfica.—Esta Sociedad ^ 
brairá jun ta general ordinaria, ^ 
l a Casa, del Pueblo (Magaillanes." 
boy 20 del corriente, a las selS^ 
inedia do la tarde, para tratar as . 
tor; i m p o r t a n t í s i m o s . J f l 
L a Fraternidad (Sociedad de J | 
t m m Miultuos).—Eisita Sociedad . 
Jiebrairá j unita. general ordinaniia ^ 
a. las nueve de l a noche.—L-^ 
REjCiTIVA. 
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I n l o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
ftl a l c a l d e e n v i ó u n t e l e -
d r a m a d e b i e n v e n i d a a S u 
M a j e s t a d e l R e y . 
de Ihglaferra. 
i scño/r Vega Laincira envió ayer 
. ^vn i i lu i i iü nia-yor de Su M-ajies-
• ¿ i t y y lK" i:ar¡ri":':" ,-'&&Pao'10 te-
;J'' • (fo btóiivsinidia y feíiciiáai-
pur las gliiá'ñidcs pa-ueibás de 
^ t o v siuiipáitía qnc dcui Ájlfónsb 
^tffátáiO duii-aTiite MI excuiríión po.!-
itra <• rngU' i t ' t - r i , éi iDpatía y 
¡̂nio QUL' reporciúlton CJL la. p-a^ria 
^¿ nuevos luniformes de los 
guardas. 
.¡-¡i-cinni ayer por voz pruno-ra 
Pl nii2\"o iiiiiifariiK', cascos y po-
tfI' int. ¡OKICVÍCÍUOS ele la Guardia 
..,.,,;,:! ^1. q'Ue.pw cíenlo es tán m u y 
por la nian/ana, n las nueve, el al-
Mjtle, acoaiipafiiaiílo del panen.te de 
Stf i i sfeñón- Salís Cwgrtfal, y del 
faM señor Vegíi Hazas, pasarou 
J,nil,"M»ia de pi :-?\üir ^servicio, la 
¿ Îjáibfi coinpu?!3liia' jxnr cimcueaita 
ptí&m, i!',,cv-e calH,s y 0 1 j''f;e-
••faiás proximi'dafJos del parequo de 
jjjjil^ros imiinioüplalcs. doude la re-
j„;, tiuvo lugair, s-c couigregó un 
meó iiamcvosÍH.iinn. 
llov, a la iwxa de J<i taii.de, revteta-
a de en el A\ un/tainienlo al 
..,,11.1 M-gmido, cou nina sección te 
0 . 
^ reclamar !o suyo, 
0 ¡dcciiklc estuvo en la. m a ñ a n a 
k ourír e:n el despa.clio oficial del 
pa'do de Haicaennla, t.raiia.ndo de 
1 forüiiíi de liqnridar dctoniiiTua las 
unidades que le coinospondon al 
¿icip'i'O ríe Saniítan:;l:or. 
Visitando escuela. 
Los señores Vega íziiiiiona y C a l á u 
Beijítiniiiairou ayeir Visitando las esoue-
mún.-:-'--ipai!!i|í, un la iuspecc ión- , 
b e ett' dicinis centircs vienen reaii-
aaindo, lun ióndo lo en las de las ca-
l i - de Tonreilaveiga y M a l i a ñ o . 
( H é j ' . segdnainieinitG, v^bateáo: jÁa 
('M-uelals tlel exitaaainadio. 
Movimiento de fondos. 
í Éj&stieincia en cía ja el d ia 17, peí;©-
tas í:!5.034,20. 
Tngirosos ¡luasta 'ayer: por vinos, 
3.. 183,57; ¡pea: icainnes, 3.355,94; • por 
agiKU.-:1 ini.ninia.les, 12,50; por calnbún, 
2!Jr).05;. ppir qnimcenia, 99.374,38. 
Pagas del 17 afl lí): Poir jornales 
y cupón , 59.423.5;'. 
Rdmajn?nfe en caja paira hoy, pe-
sefns 381.832,0?. 
E l r.uevo proyecto de circula-, 
cidn tíe carruajes. 
Bsifia tarde, a l a» 'seUs, tandirá lu - ¡ 
$ 0 u n a icinnión e¡n. el Ayuintaniieii-
to, bajo ta ptrcrsilidoncia del aUcakle, 
y cem áisíÉítiefecia d? nma re-preseaT/ta-
'•'¡ón (lei Club Automovil is ta , o t ra de 
ta Fedrii.ación de aii.f.:'s do alqui'ler 
o-tira. de ta Socicítaxl «F.I Av.a.nce'i, 
piaira líriatair del esltudio quie se tiene 
patnifieiadó .aceiroa de , n:n. nmevo piro-
y'-cto de ciiircutacióa de eanruaje.s m 
m i cetina ciudad. 
L A S C O M E D I A S D E L A V I D A 
U N C U E N T O Q U E S E D E S ^ 
A R R O L L A C Ü A N D O N O 
H A B I A F E R R O C A R R I L E S 
A 'iüq.ue mmoa nos lla.mó Dios por 
esitc caiinino, boy semitinios ki nece-
siidad de liaoeiraios «cuentiis^as». 
Ea un aspee;!o (¡el ix-pcnit:a.jo al que. 
j-aaná-s Imib.iitiiiaimiis desceirdidu po-r 
.puopii) de-eo ni por vo.kuntad expre-
eia d& nuíS'slliriais ag lobas , que son 
inuiy ote-as, auaiquie mi nasoUiros nus-
mois seriamos y a lo que quea-emos. 
E] ciueirpo, epsaBadá de l a brega 
r u . 'lidi'an.a, iiuciímiai-c m á s y m á s ba-
r i a la t i ai ra , buscaindo éfl póatréir ' • 
raigíd que bu de i ecogwrle ámoimsa 
y cinida'dosaftuonite. 
Y añile ki i;;:ir-sp.:.clliva de d¿saípa-
recicir del miyr.Jo sin de-jan" en él bue-
Ifci de luueátiro pa-o. JUIS entran, unas 
amis'iái? fóc'ás lie baicor célebre n.nes-
inio Immiide noimblri-, que de ta.las: 
vemas d.e?'eaím¡o)S' |K;.se Ü fia posteridad 
éSCúlipiio en biomces y m á r m o t e s . 
DS ah í nuei^tiio aitievittnieinto, que 
Jos leclores sá^it'áin (kscai'par cu gra-
cia a! noble li.n que boy' guía. Jos 
puintos de nuastra pluma. 
Y súi m á s é$LÓ3'eáÓs i i r c á m b u l o s 
v.aAjaimos d'áeéciboj? a nuestro cueiiito, 
pues de un cnüenito y no de un suce-
d'ido nos- pro.pouenios '¡mlaa- en estas 
Én dk-ba reu-nión eátómáai t a m b i é n ciuaaitállas. 
pu'eseinite.s el pc.,iKin.te de Pol ic ía , se-
ra n- ív.-'lís tkig'iga.l, y el air-qultec'/j 
g&ÍÍCií Pikiincbo, 
Ur.a lectificacicn. 
Kqui.vnciadi.iiMi . ! ] • : u La mata pu-
blioada en las per iód icos , rGcogiando 
n^niilfcstuc-ioncis do! ¡ i ha lde . que la. 
$ l::d de I-kulicdiPusión, de que 
se ha veniklo baldaanlo estos d ías , 
g '-linaal.-a. ki in¡.--it.ail.ai-ió.ii de una es-
ktfi<'«ii ennsci.a en e.-4a. ciudad, cuan-
do de lo que se. tinaita es de ir.acliai" 
«k•'••de Madr id una se?ián compleiu 
paira divulgalr los aspectos de su v k 
d.i • de tiarismo, i m l u d r i a 1, ül-oraria, 
n ius ica í , etc. 
— 1 • mili 
H O T E L F L O R I D A . - l ¥ I A D R I D 
HABÍTACIOAES CON B A Ñ O D E S D E W P E S E T A S . - S I N BAÑO 
D E S D E 7,50.-PEI\rSION D E S D E 22.50 
G R A N V I A . - I ^ L A ^ A O E Í ^ O A l _ . J U A O 
ESpóm de ta ión: 'a que ítfcá? 
s 1 deJ u.u aii.» del públ ico . A nos-
oiírois nos día aigiUá»—.como dice l 
I^Misonioije famieiniíno'oreaido por Mn-
ñoz Seca—que la coloquen, n-i '^ 
011 los TeJirei^ teeinipoR de Mari-Cas-
t a ñ a o que 1:. til a.- '¡ad;,'i. en uso de 
tiai de: :.dio que naüiie ba do discu-
tirlo--, a los taanbiéin felicie-s y de tm-
pcr.ereiüera .itroa dación de cualquiera 
de mueisitrois Royes de La casa aus-
tr iaca. 
I'no'ragonista: una bella mujer al-
deana, que se enaunoró ciega y atou-
twlkie.d'ameúitie de un gam'tdo y aipues-' 
to doncel. Cupido tend ió sus reales 
scftpiQ aquiióllia boimiulPuira pucbLoirl-
na, que aóahú pon- i,í>naiTso a los 
Iratiig..* y a las piomesais 'de su ún i -
co amar. P a s ó et tii&mpo, y nnri n i -
ñ i t a pnecdosa, de cr.inn.2s saniros'adas 
y atoroiopeiantas, Inizo su a p a r i c i ó n 
1 iMaij^io la ma^jrfé, medio loca por el 
desvio deil lioiniibiie a quien c reyó s ín 
t'iinboos ni rcg.it?()is., comenzaba a 
aíéjíalnse poico a poco, sin que sus 
tc.rp'es mil-ivas de disculpa tuv ie ran 
u n sólo resquicio por donde salir. 
' L a joven, a k v í i i q K u t a per oiifos 
ojtemploR, tuvo la. babi lkkid ' suficien-
te paina. oeuCitair sil deslliz. Y leancra-
MI de (|oie la niiailedicencia se cob.a-
Kia en ella, cr.n gir.am pcaíiir suyo en-
iir \! j '> a manos meiiccnarias el fruto 
de aqaie l l 'aanores . 
Train.scnir.i .-•n dos o tiréis scvinanas. 
'! ieiih|io sniiík'ii'eaite $ á m que el a-rn. T 
de madre se sobreiponga a tcxki ol.ra 
coíi.«¡dh>-:irirn de cMÓri'cr social. Y la 
ahh-ana, ladina y miarisabidilla, pre-
ñara urna cmnedia, que tiene su des-
.1: : '!Io cu kiis úliíi'n'ias boims de la 
tíurde de un buen d ía . de gran giaíJn 
en la caipital de la. pievilncia. 
Y lia ni mita, hecba. un. rollo de 
niau'teca y tan rubiia corno liáis espi-
gars de oto de los trigailes c a s t - ü a -
ims. pasia. a podo.r de. una cáiri'iativa 
l a T ^ i a , que lia (©OOigé ri):npi;rc;.la. v. 
sin tener para nada en cuenita los 
enoiranes dispendios que ello ha de 
ocasión na irlo, ta mima, lia cuida nuri-
ñol^iaarente y la. proibija. 
Y be ábí• cómo j t j^ qué n n i u e n 
t an seucilUi l a cr-iaiuiniítta, hija, de 
ninr.= aian'• . s üí.-ye-j, podi á en lo 
sucesivo etátiniitálí- oig.uJlasa i o s ape-
llidos de su nmeva nmlire , ya. que 
Ja que la ahaindonó no p o d í a rega-
lafiila ese tesoro, pnr iiii.pcdii lo be" 
niimuntenienite una ley alr-nü-dia y 
niedioeval. 
Y ccloríai coilonxnlo... 
F U L A N E Z 
(Vecino v m á r t i r . ) 
L o s m a l o s y e r n o s . 
M u e r e n e n v e n e n a d a s , e n u n 
b a n q u e t e , l a s d i e z s u e g r a s d e u n 













E n L o g r o ñ o , 
E( h o m e n a j e a l c a p U 
T p n G a l l a r z a . 
LOGROS O, r 9 . - E I capi tán ul-via-
ilar .sertor GaJJarza llegó, acojn]Taua-
<k m madre y hermana, a las 
pO.lS de Ja n i añana . 
En ihi cstai.dón sio hallaban espe-
ulole todas las autoridades, repre-
ataciones de Ja Diputacáón y Ayuu-
nieoilo y un públ ico mi me rosísimo. 
AJ rntrar e.l t r en r n (agujas, e.l pú-
foo j a w n n a p i ó cu vivas al avia-
% que r n t r ó triunfailmcnte en la 
«miad. 
La óemitáva si:- d i r ig ió a la .iglesia 
'Santa María de ila Redonda, don-
cantó am. «Tcdómn . 
A. IHÍ; nuco y media de l a m a ñ a n a 
Mjlébró eu H paseo piimcipail de 
[Mpra él acto 'de imponev all capi-
•aviadur señor ( ¡a l la rza la meda-
ife i-n. otorgada.' pon- el pueblo a 
%t7 que ha isido regalada por 
Pif ión itopaJar. 
(.•entro del pasco se b a h í a co-
p e u n templete, que lo ocupaban 
Biutoaidades. 
Nító^s tío anas paJabras del aj-
«ogíáittdo la pensonalidad del 
j * ! la primeiva autoridad mnni-
M proí-edió a colocar eu "1 pecho 
^IIa.Tza las imedallas obra del 
nojauo señor Oampos. 
"'^jallas son de oro, saJpica-
s'0 bíifláinteis, y llevan cr. el an-
^ escudo dfe la ciudad, tcma-
_ ' c q u o existe en Ja puerta de la 
^ df!l Revellín. 
Ejflics de terminado el acto, las 
'""'•'iilos y ,ej públ ico s.e trasla-
"• j 'la .calle que l levará el nom-
eJ aviador, y q,ue (üé imugl i : 
IÍS la ,"a*v'H" 1:nllii'llez y so-
( í ^ ; i d:e Ja tairdc so. ce lebró un 
% C E B A L L O S 
Giganta, naris u oídos 
C 0 ^ V L T A D E DIEZ A UNA 
bamiiiele en e] Círau IloticJ, ofrecido 
jíKnr jpil Ayuutaimienlo a|] laviador so-: 
ñor (iallarza. 
. A Sos pos-iros -del banquete se pro-
nuiuiaron diversos y pa t r i ó t i cos dis-
cursos, cu todos" los niailes ÍSO cn-s-a!-
y.ó ila figura de Gallarza. 
Por Ja tarde as i s t ió a la uoviillada 
epue ise co lebró lein, tsu boimn-. 
Por la noche se celebra ron aijima-
dísinios baiilés. 
Hoy hau continaiado Sos agasajos 
eu Ikcinor .del biciroico .-..viador, sien-
do obHoquiadn poi- la i).L|)iilaciójt ron 
un banquele. 
A B O G A D O 
Procnrador de los Tribtiaales. 
V E L A S C O , 11.—S A N T A N D E R 
L a f i e s t a d e tos t o r ó i s . 
C u a t r o n o v i l l e r o s r e s u l t a n 
h e r i d o s s i n i m p o r t a n c i a . 
En Madr id . 
M A D R I D , 19.—Los novillos del 
<.l¡i(¡ue. de Veragua llidiados en osla 
¡jlaza tunipl ierom 
i . ¡ t i z o L a torre, bieiw co.n éj »-a-
|tole y regu.'a.r con. da nndeta y ol 
pincho. 
F u é cogido por .su primero aJ ¡;a-, 
sair ido ainuleta, rcsaltaaido con el cal-
zón roto. 
Ciásioo, valiente con ol capote y 
regid a r con eO OiStoque. 
Panuitaj .medri.auio em «us dos toros, 
l-'l iffexto le ailcainzó al la.ncearlo, re-
MuJetea bien y ileja, mía estocada 
tendida, (pie mala. (Palmas.) 
•Scgumlo.—Igua.l que el anterior. 
Barajas •parea bien jy hace una fae-
na \ ulgaa- | ta ra uu.a .estocada baja. 
'Prnero.—•Manso. 
Z I I I Í L O hace una- faena, líirevri, para 
acabar prouto, y deja unía 'estocada 
desi rcn.diida. (Piailumas y p i tos ' ' a l to-
ro.) 
Cuarto.—(irande y manso.' 
Sale.ii veroauquea. bieia y coloca 
dos buenos pares de banderillas. Ha-
ce una faena do in/ulcta con alminos 
suiltaudo con un .puntazo en la -ceja adornos y suema la, uuisica m Él lio-. 









Paseo de Pereda, 
32. /.0 derecha. 
De regreso. 
H a Tíegjqasado, y se ba hecho ca.r-
go del mri.ndo. el gcneiral gobeama-
doir niilitair de esta plaza, don A.n-
dnvis Sailiquieí. 
Presentados. 
Toa 1 i ente coronel de rntc-ndeiic.ia, 
don José Penales; co.pitá.n de S. M . , 
don Tomáis Lairrosa; capitanes de la 
<;iiai'-d.ia c iv i l , don Carer.aaio Bairda-
1 i , y do-n Regino SaniariiiegO'; teaiieai-. 
tevde Airtillenílti, don (iasspnr Aloniso; 
olkm.l tareero cíe O. M . , don J o a q u í n 
Mateos'. 
Con permiso. 
Hiiin ni.avr,cbado con peirmiso los 
téa^eiWes u'el •regim.iunlo de Valen-
cia don l l ' ig in io \':a:i^a-, don Rafael 
Galderi'.ai. y don Agust ín t i n t i é r r ez . 
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L a s n v e l a s p r e m i a -
d a s p o r " E í D e b a t e " . 
M A D R I D . 10.—T"íi'á.n llamaaido po-
dcinoi-iantenlte lia atenckjin los pr ime-
ros (elMtaraes dé las n o v i a s pre-
rniaa'as en el conáümso abierto por 
• dT. Piebate», que' d-tá. publicando 
dicho diario maidiiiiloño, el cual ha 
'hecho una t i rada especial para aten-
der a las pv-ik-i-ones de nuevos sus-.' 
ciiiiplores. í 
El jueves 22 de julio de 1926 
I l i c o ü i l e 
A L A S 1 0 , 4 5 D E L A N O C H E 
'izquierda. 
* * # 
Fn la jdaza de Te luán los novillos 
de Abente fueron buenos. 
Rafaoil üaj 'cía, y V-aquerín, biein on 
todo. 
(k i rc ía fué alcanzado ¡por leí ter-
cero y iiicisultó icón unal herida de ocho 
cen í íme¡ ros en «1 'axila derecha, de 
p ronós t i co levo. 
Vaqucaán sufrió un. derrote en ol 
sexto, y con el estoque so les ionó lo -
vcineuto en (la pnerna derecha. 
En Mel i l la . 
M I ' ] L I L L A , 19.—Con Iniena entra-
da se ilidáaron on esta plaza toros de 
Pal ha, que res-ultaron graaides y d i -
fíciles. 
To.x.uilo Tl f . colosal con el capo-
te 'en sa primero y sunerior anatan-
do. (Ovación, vuelta y peticióai de 
oreja.) 
En su segundo lanceó c.''ñido y ar-
l i s ía . y después de una faena vaJien-
t© lio m a t ó de un pinchazo enorme 
y ana buena estocada. (Ovación.) 
.Martínez Vera, bien toreando y 
matando. (Fué 'ovacionado.) 
Cama.rá 11. voíkmtarioiso y vaJicn-
te. (Oyó pahuas.) 
En Barcelona. 
BÁ l i C F L O X A. ID. -Uanado de 
Santa Coloana. 
Pairnciro.—Xcgro. Con buenas de-
t'en.sas. 
Saftpirí torea adornándose. . Luego 
clava cualii-o pairéis é& banderillas aü-
perioacs. (Ovación. ) 
C O N S U L T O R I O 
EN ENFERMEDADES DE LOS N I N 0 8 
MEDICiNA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
Jesús Mata, IqIío M . Risa y M m m Ceballos 
Consulta de tres a cinno.-San F r a n c i s c o . 33 . I . 0 
nor. U n pinchazo bueno y tsaR esto-
cada 'supeiáor. (Ovación y oreja.) 
Q u i n t o . - P e q u e ñ o ; es proteslado 
y r-itiirado al cori'al. 
Quinto bis.—De don Anastasio 
M a r t í n . Bravo. Toma nueve varas. 
Baraja® .mulleteia breve para imédiLá 
estocada. (Pahuas.) 
Se> lo.--(;ra.nde. 
El hermano de Zuri to coloca dos 
bnerios qauyazos. 
Zinrito hace una buena faena de 
muleta. (Música.) Cu a estocada ten-
dida y otra 'supemio-r. (Ovación v ore-
ja.) 
En Málaga . 
M A L A ( ! A , ID.-.Se ha celelnrodo, 
con lleno a ila, i-sombra y media entra-
da en. el isol, la cor.rida de !a üen" -
ficieueia j^avivinr-iaJ. ilidi.ándose re^es 
de Mu rabo por das 'cuad.ri!l:{s de Chi-
cuelo. M á r q u e z y A g ü e r o . 
Los toros, malos en g'-nr-mJ, man-
ipíea v bu ídes . ananuo bien ];'csen-
tadps. 
Eil •!•:rcr•»•() llevó fuego, y el quinto 
fué .éíi mojor de la con-rida. 
Chicuclo. •qr:-1 'tuvo toda Ja tairde 
cera capa y ••nulo!a destellos de graa 
í quedé) en la muerie de sus 
dos adversarios regu. lár y ma-l. 
M á r o u c z . vaJ'ient^. Bande r i l l eó a! 
nu'in'o muy b/ieu. Con él -acero, rc-
gubn- y aceptahle. 
IVtpírfcin Agüseró, poco afortuniado 
en -tos des un tando , y voluntarioso 
cen c.a ¡, a y muleta. 
En Sueca. 
s l T . t Ai 19.—Les toros d#Ca,ra-
pos, ¡cinnpjlieron. 
( mpais, calosa.! en todo. C o r t ó dos 
erejas. 
(iWaaTicnte. Ixien. 
I'líiaiique IkiriTi-a. isuperior icón ca-
| a y mu!el a. 
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N U E V A YORK.—.Rafael Pirozzi , 
íle oficio pescadero, nacido en Ñá-
peles, y muy conocklo en el bar r io 
i t a l i ano de esta capi ta l , donde te-
n í a su establecimiento, m u y aore-
ditado, anoche inv i tó a un bnnque-
te macabro a sus diez suegras. 
Pirozzi llegó a Nueva York a fines 
de 1910, ded i cándose , al oficio do 
l impiabotas; luego e n t r ó de cama-
rero en u n bar de l a calle 16. Casó-
se con A l i c i a "Wimer, quo t en ía al-
g ú n dinero, y se estíi.blecaó como 
peseaideiro en el bar r io i ta l iano, 
siendo su especialidad la venta de 
«lobster» (langosta), que los yan-
quis pagaban a buen precio. • 
A los,pocos meses de casado, se 
divorció , u n i é n d o s e en mat r imonio 
nuevaimenle con la s e ñ o r i t a E l isa-
betb Roberts, que era m e c a n ó g r a f a 
de la casa Cohnnbia. 
Menos d u r ó el mat r imonio segun-
do que el pr imero; pues a los qu in-
ce d í a s de l a boda y a se h a b í a d i -
vorciado. 
.Siguiendo ese tanteo, llegó a ca-
sarse diez veces, d i v o r c i á n d o s e otras 
tantas. 
L a p e s c a d e r í a nn la t en ía a nom-
bre suyo, para que las ex esposas 
no pudieran reclamarle. 
Rafael Pirozzi, aunque sólo con-
taba cuarenta y uaa a ñ o s , se s e n t í a 
viejo y soli tario. En un momento 
de amargura, a c o r d ó s e de las que 
fueron sus esposas, y ¡ i t r ibuyó los 
divorcios ohlenidos a las madres, 
que h a b í a n ejercido pres ión en el 
á n i m o de las que pod ían haber sido 
—por lo menos algunas—sus dulces 
c o m p a ñ e r a s . 
Según detal les que han suminis-
trado en los centros pul i caicos. P i -
rozzi, en estos 'ú l t imos d í a s andaba)' 
t ac i lu rno y visi taba con •frecuencia' 
u n a casa de ma la nota de Brookl ing . 
•En el d í a do ayer t e n í a a las diez 
suegras invi tadas a un banquete, 
coa» l a exoLisa de que b a b i e n d ó 
muerto una t í a suya en Florencia, 
h a b í a heredado siete millones de l i -
ras y un castillo en Génova. 
E l banquete se celebraba en ei 
ñ d s m o e*tabüocimiento del ba r r io 
de los italianos, donde él t e n í a kii 
p e s c a d e r í a . , 
A las nueve do la noche, sin g ran 
difiirencia, acudieron una tras o t ra 
las diez suegras a la cita, 
iPirozzi no b a c í a m á s que recibir 
felicitaciones y repar t i r abrazos.- • 
•'¡Empezó l a cena entre g fan ani -
m a c i ó n , y poco a poco, presas de 
grandes dolores, iban cayendo 
mnertus, entre convulsiones, las diez 
s e ñ o r a s que b a h í a ; ! asistido al ban-
quete. 
A t r a í d a por los gri tos de las ano-
riltundas, e n t r ó l a Po l ic ía , qiie de-
tuvo inmediatamente al peséad'ejro. 
En cslns inonientos no se sabe q u é 
tóxico empleó para envenar a sus 
suegras; desde luego lo ing i r i e ron 
mezclado con los alimentos. 
H a n empezado las averiguaciones 
del suceso, que h a conmovido en 
gran manera a todo el vecindaBiá 
de Nueva York. 
A ú l t i m a hura dicen que él c r inú -
nal e s t á muy t ranqui lo y que se h a 
confesado autor del delito, impu-
té 1 ido/les a sus suegras ed haber per-
dido la felicidad. 
Los médicos que le han examina-
do dicen que Pirozzi es un dege-
nerado. 
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£ n e l H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
L a . f i e s t a d e S a n V i -
c e n t e d e P a ú h 
Aym-, y con motivo de íd f e s l r á -
dad. d© San Vicente de P a ú l , tuvie-
ron; llujnir en el Santo Hospital de 
San Hai'ael isimpáticos actos en los 
que tomaron parte los enfermos. 
E l reden tur is ta a'cvcrcndo Padre 
B e r n a b é d ió da comunión a és tos , ce-
l eb rándose a las diez y media da mi-
sa sodemne. cu la qu'c ofició el pá-
rixieo del San t í s imo Crist i . , ofician-
do dio d iácono y su.bdáácono. re^pec-
tiva.mentc, don Jacinto P. Bracho y 
di n Pedro 'Noval. 
Eí] sermón, estiuvo a cargo del no 
table cradcir sagrado, muy alustro 
s e ñ o r don Javier Lanaurica, de la 
Catedral de Valencia. 
Por lia t-arde siguiieron .lo,s actos 
reliigiosos y iprofaaios, pronunciando 
una ipireciosa idá t i ca el p á r r o c o don 
Manuel Dilego. 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
p ía ía , plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NÚMERO % 
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Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E Q i r n p A Callé del Monte, núm. 4 . O l L l l n H Teléfono 307. 
E N C A R N A C I O N ' 
M é n d e z d e L a r r o s a 
¿ o m 6 r e r o s para S e ñ o r a 
H e r n á n C o r t é s , ^ p r a l . 
G A R L O S R . C A B E L L O 
1 .Partos, enfermedades y cirugía do la mujer. 
(fiÍNECOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De is a 12, Sanatorio del Dr.Madrazo. 
De ra IJ4 a a, Cañadio, 1, segundo, 
F.xcapto loq d í a s fastivo*. 
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E n R e v i l l a . 
L a r o m e r í a d e l C a r -
m e n . 
Cerno en a ñ e s anteriores, reso l ló 
aii iniudísiimi. la roiueria del Caiiinem 
quo se eeJ'elliiró ainVteaiyér en el pinto-
1 j - -o imehai de Rcvüki de Canmrgo. 
Pe lia capital furuon a la t íp i ca 
1. miería m i k s de pf lmoñas cu coches, 
au tomóv i l e s y ca.mio.i!.-:a>. 
'Puede afi;iim'a.::se que en \•.'•/. de 
di::v, 1.', enmo oilirai-' nm-vln::;-, la fO-
mirir'ki del Ciaimu-n, de Re villa,, ad-
quiCi!..' cada a ñ o m á s k i i p o r l a i i c k i / 
nnis a n i m a c i ó n . 
I.', - ái. v^k/as que ftierón au-
teayjr a. I ! •vi lki baai la/nzadn Jusf í -
sni'-a;.- | i i i •; -.a-', qn..' somos los [o i -
mcros en recoger y en : ' . n ; a l a a ¡a, 
aiutciivdad ccnliesponidiente, para que 
imponga s. venus saneiones. 
m trazo de c.a 111 eljra. de Sanlnn-
d¡jr' a Muriedas- esiab-a sen-jio ado de 
ra-..huelas, clia.vos y trozos de al-am-
bre de espino, oica.sioifaarlo i n í i n k l a t 
de piiinielmzois, esMundo ' e.\,¡;'0.:'.-ios a.'-
gunos an'teiiKn'iiles a serios acciden-
•Ejíite bocho cinkni.nial debe sea* cas-
ligado 0 $ 11 ísiinamijiiite. baciendo kts 
¡•ndagaicioines aiecesankis p.awa dar 
con el pamaideiro del autor o autores 
de la. (diazaña.. . 
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Toda la correspondencia destina, 
da a E U P U E B L O C A N T A B R Q I 
•flrllnsf u ' «Inaftarf.- %9 
D e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
U n a v i s i t a a l m a r -
q u é s d e V a l d e c i l l a . 
Para asuntos de interés. 
A c o m p a ñ a d o del delegado gubef-
nativo don \ ' Í cen te Portilla-, fué ayor 
en automóvi l a! pueblo de Valdcei l l* 
el presidente de Ja D ipu tac ión , don 
Alber to López Argüe l lo , eon objeto 
do trata.r con el lilustre pn'icér (mon-
t a ñ é s y su distiinguida sobrina do 
diferentes la.samtos de igi-an 500t:éa 
para Ja capital de,lia M o n t a ñ a . 
Arunque desconocemos e! resulla--
do de la entre vis ta, posibl embute y 
de f'irma rspecini! se haya tratado de 
las Iknportantes obras de l a Casa, d© 
Maternidad en -Santandei". 
Los empleados municipales. 
El ipiresidente recibió ayer ila visi-
t a de una Comisión del MonLiepío de 
Empleados Munk-ipales, que fué a 
t r a ta r dcil cobro del a r b i t r i o lsoln-o 
éLváaio y a isoiliedto' que sea.n ellos 
ios lencargados dle bacer efectiva- iial 
r ecaudac ión . 
El s eño r López Argüe l lo p romot ió 
estudiar eJ asunto con sus c o m p a ñ e -
ros d\e' Corporac ión . 
Telegrama de felicitación. 
E l s e ñ o r López Argüe l lo cu r só 
ayer ía M a d r i d el -siguiente telegra-
ana -cen ocas ión deil regreso do Su 
M •. ¡1 si'ad eO Rey : 
«Ruego «1 V . E./haga presente al 
Soberano Ja satisfacción ín t ima y 
cordial de esta, Dipu tac ión por los 
éx i tos de su viaje, que al frustrar 
vergoai/.osos y onminaleis p ropós i to s 
haai icJevado y afianzado en el ex-
tranjero eil nombre y pi-estigio de bi 
Patria. •> 
Los baños para los niños pobres. 
Hoy coanenzará Ja itempOrad-a do 
b a ñ e s liara. Jos aiiíños de la Cusa, de " 
( aridad. los -cuales i r á n aJ Sardiine-
ro era el i r a n v í a 'puesto a. d i spos ic ión 
a ta.l objeto por l a Empresa- de-
Tra.nvías. 
Junta de Protección a la Infancia. 
Por iverdadero ie'Kccso de orígin-ij 
no :]>n.b-licaimos hoy Ja inte re santo ' 
circiula-r .aaruinciando. la convocatoria 
paâ a e.l 45 Conourso de ipa*emios aeor-
dado por ed Consejo Superior de 
P ro t ecc ión a la Infancia, 
Lo haremos aaaañaaia, ptd^Jicando 
í n t e g r a diicha circular. 
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Los descotes d é las s e ñ o r a s 
P a r a e n t r a r e n e l t e m p l o t i e -
n e n q u e p o n e r s e c h a q u e t a 
d e m a r i n e r o 
CADIZ, 17.—Ha llegado l i n vápoií 
i ín l iano . a bordo dol cua l iban ' 3 3 0 
tur is tas (pie se proponen reccírre^ 
a l -unas poblaciones e s p a ñ o l a s . 
Se d i r ig ie ron a la• catedral, pero 
como las mujeres llevaban vestidos• 
moderniisttas, no las pennitiGuon en-
t r a r si no cambiaban de ropa. 
Las s e ñ o r a s marcharon a,l barco,. 
volviendo con chaquetas de m a r í n e -
'ros y entrando vestidas as í en la 
P V T ^ J V , • • • "> ' • 
AÑO X m . - P A G l N Á CUATrtO E L P U E B L O C A N T A B R O 23 D i J U L I O DE 1928 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
PROVINCIA 
D e T o r r e ' a v e g a . 
Un natalicio. 
E n Siarrapando dió a luz u n n i - • 
fio A u r o r a Urt iago F e r n á n d e z , , es-
posa de José Herrera .Villegas. 
Neta triste. 
Vícfi ina de , larga y penosa enfer-
medad ha faillecido el s á b a d o ú l t i -
mo en esta ciudad - d o ñ a Consuelo 
Sá i z Orespo, vir tuosa esposa 9e don 
Francisco Vega Quevedo, c a p i t á n 
do I n f a n t e r í a M a r i n a y ex conce-
j a l de este Ayuntamiento . 
Prueba i n e q u í v o c a de las muchas 
s impat ías i que t e n í a tan bondadosa 
dama, fué el entierro celebrado el 
domingo, pues c o n s t i t u y ó una g ran 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
A los muchos testimonios de pé-
same que e s t á recibiendo su af l ig i -
do espOvX) y su apenada hi ja Jul ia , 
un imos "el nuestro, deseándo los l a 
debida r e s i g n a c i ó n para sufr ir tan 
rudo golpe. 
L a feria del domingo. 
Con muchos compradores de tqr 
das las regiones de Espafia y pocas 
resea en p r o p o r c i ó n a las que se 
h a n presentado en otras feirias, se 
ce lebró el mercado del domingo. 
E l ganado sigue p a g á n d o s e a buen 
precio, especialmente las vacas le-
cheras que fueron m u y soJíciteidas. 
Los ganaderos se lamentan de l a 
s equ ía , de lo caro que se pone el 
maiz con l a enorme subida regis-
t rada recientemente y de lo poco 
que se les paga la ledhe en algunas 
f á b r i c a s . 
Y a v e n d r á el invierno, queridos 
ganaderos, y entonces s e r á la vues-
t r a . 
Notas de la Alcaldía. 
E l domingo ú l t i m o , a las once de 
su m a ñ a n a se ce lebró lá subasta de 
recogida de basuras, y fué adjudi-
cada a don Julio R o d r í g u e z A n d r é s , 
Vecino de Zur i t a , quien por la can-
t idad de m i l pesetas se compromete 
durante u n semestre a l cargue y 
tiransporte de las mismas, a t e n i é n -
dose a las d e m á s condiciones de los 
pliegos., 
» » » . • -
L a Comí i i ón organizadora del ho-
menaje a Conolia Espina, ha escri-
to al alcalde s eño r Díaz B i i s to ínan- . 
te, recabando su apcjyo para poder 
celebrar en el teatro ¿le esta ciudad 
en e í p r ó x i m o mes W&y\§fSaeTÜt4í¡fi 
una func ión , dedicando el producto 
'metá l ico de l a misma a' engrosar 
l a su sc r ipc ión destinada a cons-
•truir un monumento en honor y 
g l o r i a de l a excelsa escritora mon-
t a ñ e s a . 
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S O M B R E R O S y G O R R A S «CAYON;> 
L O S M E J O R E S 
Torrelavega. (Teléfono 150). 
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E l s e ñ a r alcalde h a r á cuanto es té 
de su parte para con t r ibu i r a¡ ma-
y o r éxito del festival citado. 
¿Cuándo se a lqui tranarán las 
carreteras? 
Ha'ce tiempo se dijo que la Jefa-
l u r a de Obras p ú b l i c a s t en ía pro-
p ó s i t o s de a l c ru i í r ana r la carretera 
de Torrelavega á Oviedo desde el 
K i lóme t ro 1 a l 3, y asimismo l a 
o t r a carretera 'genoraJ do Vallado-' 
J id -Saa ta índer por ' 'e l ' trozo' do l a « 
icalfes J o a q u í n C a y ó n , J o s é M a r í a 
Pereda y Mor tuor io . ¿Qué h a b r á pa-
sado para que, dichas obras no se 
realicen? 
Y ^a que hablamos 'do carrotoras 
insistimos una. vez m á s en la ne-
cesidad de que el trozo de carretera 
desde la plaza. Mayor hasta, l a calle 
del Matadeiro, so rebajo, puos la. 
pendiente que existe os poli^rosa o 
•impropia on una ciudad modoraa. 
Netas de sociedad. 
Para la Habana y on el magní f i -
co vapor «Alfonso X l l í » , sa l ió el sá-
hatio a c o m p a ñ a d a de sus hijos, do-
ñ a Angeles Rovuolla do Gut ié r rez . , 
Celebraremos m u y de yoras hagam 
¡un feliz vaje. 
—De Regueras ' (La Ra noza) llega-
ron las bellas s e ñ o r i t a s Teresa y 
M a t i l d e P é r e z Sierra. 
— A c o m p a ñ a d o do su hijos Juani-
ta y Manuel , sa l ió para. Unquera 
nuestro querido amigo don M a n u o í 
Ba:rquín , ox secretario do nuo.-lro 
Ayuntamien to . 
—Han llogiulo do Madr id don Lu i s 
Bachil ler , su .cnstingii idn esposa 
d o ñ a Natalia Argnmosa o. hi jos. . . 
—Se ha l la muy mojoradn eü afa-
mado ahogado y ' quoridn amigo 
nuestro don Vioonte Blanco R a l h á s . 
Nos alegramos. 
De Nava del" Roy ha. regrosado el 
acaudalado cosechero do viims y 
quorido amigo nuos l ro . don r i p i a -
no del Campo. . . . 
—Se hal lan pasando unos d í a s en 
nuestra ciudad las . dist inguidas , y . 
bollas s o ñ o ^ l a s - ' ^ m c i ó n ' y ; MaHa . 
de l a Rasilla Cayón.. 
U n h o m m a j e d e c a r i ñ o 
S a n t o ñ a , a s u p i n t o r 
C a s i m i r o / b o r r o . 
d o n L i n o 
La llegada. 
Llegó al d í a señaJado en ©1 «que 
S a n t o ñ a h a b í a de rendir homemajo 
a. amo de isais hijqs m á s 'esclarecidos; 
honiemaje biiein merecido por los tidun-
fos que el llameado aa-tista isupo lo-
ga-ar con sus 'pincele® ail lleva.r ia los 
lieaizos su linsipiracióoi. A este home-
naije comtribuyó S a n t o ñ a entero. 
A primea-a hora- de l a m a ñ a n a 
apareicían engailanados los balcones 
de l a Casa Ccnsistorial y <?aeas de 
l a ir:laza de la. Consiti tución, e;n don-
de se ha.bía de recibir al laureado 
pintor. L a 'bainda popular weiconió a 
iks icítez las calles de l a pobiki-ión, 
animando oon eus allegros notas ad 
v-ednda,rio. 
A las r;n< e. hora s e ñ a l a d a , llegó el 
au tomóvi l en el que venían el s e ñ o r 
Ibo r ra y s e ñ o r a , a c o m p a ñ a d o s por 
oí cllcn'de, i señrr 'Fragua, y d e m á s 
s eño re s dé (I<a Comis ión del homo-
naje. 
N i U m e r c í o públ ico , esiaeionado m 
Ips port-nllcs die l a Casa Consistoa-iail, 
reciibió a los recién llegados coa 
aiy^ausos y v í tores . Los cohetes atro-
nia,ban. el espado. 
En el sñlóní de sesiones se hicieron 
las presentaciones de rigor, ol>se-
qaiiando €tl iseñor alcailde i con un 
má&oifico ramo de ISOTJBS a l a :fielño-
ra de Iborra . 
Allí pudimos ver al señor delega-
do gubernativo., s eño r Llano, que 
ostenitaba Ca ircpireseímtaoión diel ex-
cedentísimo jseñor gobernador c i v i l 
de da provinc ia ; al comandante mi-
litair de la plaza : ayudaints dé Ma-
rina, slciñor juez de Iprimera instan-
cia, comisiones de los Cuerpos de la 
guarn ic ión , Ayuntamiento y. n,u;me-
rosís imo públ ico , que subió deseoso 
de sahidair y lestrecliar la mano a!l 
i lustre p'aásano. 
D e s p u é s de los saludos, el s e ñ o r 
aleando rec ib ió del s e ñ o r Iboirra un 
cuadro, obra smya y ú l t i m a produc-
c ión , quo regala ail pueblo de San-
t o ñ a , y nada mcipv para ello que el 
oflsunito que tiene': muestra excelsa 
Pa.brona la; Virgcnzuca dn! ,Puc.rli>, 
amor de los s a n t o ñ e s e s , con el feudo 
de iñues t rá ©nvidlahle y sin igual 
bah í a , icuadro que caaisó la, ladania-a-
i c ión de todos y fué causa de nueva 
I fei'icTÍtación al artista<, que tan bien 
supo interpretar asunto tan del agra-
do de Elija paisamos. 
Seguidamenite idl señor alcalde hi-
zo catvjga ail i lustre s a n t o ñ é s de l a 
copáa diel acta, de la ses ión cm que 
ee le» n o m b r ó hijo predilecto de esta 
vi l la , demorando la entrega diel ar-
t í s t ico pergamino para cuando e s t é 
ternmnado, lo que no pudó «cr para, 
hoy por caasas ajenas a los désecá 
de l a Comisión. 
Eil s e ñ o r Fragua, con palabras vo-
ladas por la emoción que l e embar-
gaba, p r o n u n c i ó las siguiente pala-
bras, d i r ig i éndose al s e ñ o r Ibofnra: 
«Es para, mí un grande honor cr.an-
pl i r . o! acuerdo, u n á n i m e del Ayunta-
mienito de nniestivo.'querida v i j l a de 
S a n t o ñ a , e n t l e g á n d o o s el t í t u l o de 
hi jo predilecto de este pueblo, que 
ee os ha concedido- por e s p o n t á n e o 
sentimiento de a d m i r a c i ó n y caaúño. 
El pergaimino es modesto en l a for-
ma, ipero sabed que el fondo no pue- ' 
Asistentes al i banquete en Honor de Lino Casimiro Iborra.—Momen-
to de ser descubierta la lápida que da el nomíjra del laureado pin-
tor a una "cáne de Santoña.—En el óvalo, llegada del festejado, con 
su esposa, a la Casa Ayunta:n¡ent1o. (Potes González Hermanos.) 
do Iser m á s 'Sentido,,, pues que ic í le -
ja ¡a efusión del respeto y amor de 
este .noble solar que os vio nacer. 
Recibidlo y cnii.&iderairlo coih¿ lo 
qi'ijO es realinentie. ••como ol •mayor 
g a l a r d ó n que conceden los padres a 
sus hijos. >> 
Lo c o n t e s t ó el homenajeado d i -
ciendo que no s a b í a cómo coues-
ponider a tan to .a.'u::¡.!;o, que lo eiiío-
cionaiba profunidamente y que engen-
draba en él una eterna g ra t i t ud . 
Terniiiió_ diciendo : « ¡Sa lve , Santo-
fia!», y fué ovacionado. 
y orguü.:; ;) al pea'petuar en el már -
oi I ¿ll 'ncmbrel de su hijo predilecto 
LiiíO Casimiro Iboin'a, dando su noan-
b ró a nna de sus calles. 
Pudo elegiré© una vía. urbanizada 
o ipor lo monos completamente abier-
ta, de las que existen., pc.ro ello hu-
bieraj tenido el inconveniente de que 
po.r la fuerza de l a costumbre se hu-
biera seguido designando por su ac-
tual t i tular , y nosotros queremos qiue 
desdo lluego se l lamo como diga l a 
placa que vamos a descubrir. 
Se Iba preferido é s t a iniciada na-
L a esposa del artista, b 'yó la coa-- Jda m á s , porque es la p r imera que 
ta de una de lais d i s c í p u l a s del gran oa r t a rá . la, en qoié mació nuestro p in -
p' íntor- ' .sántoñós, en la Escuela de 
•Bellas Artes . 
El descubrimiento do la lápida. 
A c o n ü n u a c i ó n se o rgan izó la co-
mi t ivn . - y forma ¡ r ío lodos animados 
grupo©; nos dir igimos ':;,! s i t ió i n d i -
cado para d.cscubrir la l á p i d a en l a 
calle que lleva desdo hoy el nombre 
del s e ñ o r Ibo r ra . 
A l comenzar lal ceremonia, el al-
cal'idc, a d e k n t á n d c ' S O , p ronunc ió e l 
siguiente diseuirsc : 
6 « H o n r a r a los hijos i lustres en v i -
da, les henrar a la Pa t r i a donde a q u é -
l los vieran l a luz, y por lo tanto 
S a n t o ñ a se considera hoy enaltecido 
tor y icstar a d e m á s en la zona \cn 
quo isan .duda se desarrollaron Jos 
primeros recuerdos d!a su vida pró-
x ima a l a c.'.-i-ucda de l a época , don-
do acaso se empezaron a formar sus 
sentimientos de hombre bueno y de 
airíista. 
Qiae este 'acto s i rva de es t ímulo a 
todos"nuestros paisanos paira que ca-
da cual, on el camipo de sus aficio-
nes, ponga toda su alma y honren 
a I$IU Patr ia , hora-ándose a s í 'mis-
mos, alcanzando l a g lor ia de la i n -
mor t a l i dad .» • 
D e s p u é s oí uteñeí G a r c í a Llano, 
que, como he dicho, ostentaba la re-
presen tac ión ' tk i l s e ñ o r gol>e.mador 
c i v i l , d i r ig ió Ja pa labra a l a "concu-
irencia., cantando 'los é x i t o s y lauros 
deil i lustre hi jo de S a n t o ñ a y hacien-
do ver que Ide esa manera S 3 h a c í a 
patr ia . Tuvo Uto elogio para los or-
ganizadores del acto. 
El banquete. 
. A lia '1,30 .so ce leb ró el banquete 
que los entusiastas y admiradores 
del laureado p in tor l e dedicaban, 
reinando en él l a mayor a l e g r í a y sa-
tiisfacción al vense a l l í congregados 
ocm m\ i lustre s á n t o ñ ó s . 
A l final los señom-S Arraba l y Las-
t r a leyeron, inf inidad de adhesiones, 
irquy c a r i ñ o s a s , :de dist intos puntos 
de España. , entre ella® (las del direc-
to r a r t í s t i c o de « P r e n s a Gráfica», se-
ñ o r Verdugo L a n d i ; del d i rector de 
l a Tiscuela de Artes y Oficios de Ma-
d r i d , iceñor García. Calwera, y del 
.secretario general de l a Asociac ión 
de Pintores y Escultores, don Pedro 
G. Cámix . 
Eil s eñor Fragua se l evan tó y , en-
tila aplausos p r o n u n c i ó -uu sentido 
discurso, ofreciendo el banquete y 
poniendo de irelieve rasgos muy no-
tables de l a pensonalidad del feste-
jado. 
T e r m i n ó .vitoreando a S a n t o ñ a y 
al pintor . 
A cpn t inuac ión el conitralmirante 
de l a Armada, señor Ajndújar, d i jo 
unas palabras que arrancaron una 
ca r iñosa y atronadora salva de aplau 
sos. 
E l delegado gul>erna.tivo tributa, 
calurosos elogios a l a r t i s ta y d i r i -
g i éndose á í s e ñ o r A n d ú j a r le ruega 
que comunique al Gobierno lo que 
S a n t o ñ a hace pro Patria.. 
Termina icen vivas a Españai, que 
son f r e n é t i c a m e n t e contestados y 
aplaudidos. 
Vuelve ai tlevantarse ed señor A n -
dú ja r y dice que recoge el ruego del 
s eño r delegado gubernativo y que 
antes de fin de mes e l Gobierno sa-
b r á l o que Snntoña. t rabaja por for-
mar una Pa t r i a grande. 
U n alumno del predilecto hi jo 'de 
Sanftoña, venido del extfranjero pa-
ral sumarse al aleto, lee unas cuar t i -
llas en su nombre y en el de varios 
c o m p a ñ e r o s , que son muy aplaudi-
dos. 
Y finalmente, ante l a imposibi l i -
dad de que el s e ñ o r Ibo r ra lea unas 
cuartil las, porque se hal la fuerte-
mente emocionado, su espasa da lec-
tu ra de ellas. 
Lase uart i l las , muy bien escritas, 




Después del banquete. 
Terminado el banquete, los comen-
sales y el festejado recorrieron algu-
nos lugares de l a 'población, regre-
sando m á s ¡tardío el señor H o r r a y 
&vi esposa a. Oolindres, a c o m p a ñ a d o s 
por los s e ñ o r e s de la Comisión. 
* « # 
L a fiesta refiultó grandiosa, t a l y 
como se p r o p o n í a n sus organizado-
res, ia los que t r i bu to un sincero y 
caluroso aplaiuso. 
El corresponsal. 
S a n t o ñ a , 19. 
| D e A r e n a n d e I g u ñ a 
L a fiesta del Carmen. 
Con indescriptible entusiasmo s 
ha celebrado l a r o m e r í a do la v 
gen del Carmen en Fraguas. r 
Desde las primerasi horas de ] 
m a ñ a n a se n o t á b a l a devoción ele 
los i g u ñ e s e s a t an excelsa imagen 
puesto que h a n sido u n gran "nú" 
mero los que, confesando y cooitfl 
gando y h a n depositado sus Uo,^ 
rías a los pies do l a Virgen . Su sor 
m ó n estuvo a cargo del eminente 
orador sagrado doctor don Pe^|i* 
Santiago Camponredondo, quien m 
bri l lantes p á r r a f o s puso de ^eli^yl 
la? vir tudes de l a excelsa Madre de 
Dios, y l a indiferencia que existe en 
el g é n e r o humano hasta d último 
momento en que apelamos a invo~ 
car a M a r í a presagiando una eterni, 
dad terr ible por el pecado. 
P r e s i d i ó e l acto nuestro muy din-, 
no s eño r alcalde con algunos oónl 
Por l á tarde el clásico' pito y tam-
bor, m á s un piano manubrio, hicíe-
rou las delicias de los numerosos 
concurrentes que h a b í a n llegado do 
estos valles p r ó x i m o s , y a que ol (]{$t 
a pesar del excesivo calor propio 
del t iempo, inv i taba a rnerendair on 
las c e r c a n í a s del templo y arbole, 
da* p r ó x i m a s . 
Del mercado. 
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No se aflija, s e ñ o r a , no so aílija,' 
Con L A C T O F I T I N A su h i jo se cria-
r á fuerite y sano. 
A posar de que restaba la rome-
r í a afluencia de personal, no obs-
tante se notaba a n i m a c i ó n en el 
mercado semanal, en el que, como 
todos ellos, p o d í a n realizarse las 
compras necesarias, por existir ar-
t í c u l o s de 'todas clases. 
De sociedad. 
Hemos tenido e l gusto de saludar, 
a don Emeterio González, acauda-
lado propietar io de Arenas de Ign-
ñ a , quien, con su s e ñ o r a y familia, 
han llegado a pasar l a temporada 
do verano.; i ' ' ' ^ ^ f í | v 
T a m b i é n ha sido u n honor pora 
nosotros el estrechar l a mano del 
í n u y cul to abogado' y patirono de 
las escuelas de L a Cavada, don En-
r ique T e r á n , que con su familia so 
ha l la en Cieza disfrutando del 
ma en estos meses de ardoroso es-
tío. 
E l rorYesponsal i 
R í o v a l d i g u ñ a , 17-7-26. 
S U A N C E S 
Fiestas sn honor de la Virgen 
del Carmen. 
Con gnan esplendor se ha veri ri-
elado éeSfa a ñ o fcafi flojas on honor 
•de la Sajilíiflima V'iigen del Carinon, 
Palirana d¡0 tos geni os do mar . 
'En el día. do hoy so ce lebró en la 
píwnioquia urna, ^emnaiaima mi.••.a, o 
las Úfi&z do La ni!ifKiin:i. on La q i i " 
ofició p] rovfiu-ndo Pa-d'!'0 Emi l io . U.l-
giúii, é i l Ccteig'.Ky dio los Hcin.'n.'.i.no'S 
MaiíiíáiFi'g'jaiS, de Madr id , ayudadwpi 
el p:;i.i:oeo do éata , don Hipó l i to Mar-
t ínez y per el taimbilón p á r r o c o do 
Córi!iigu:;i ia, don Ri-x.irilo Balbíu j ; . r i . 
En • o! ceffJÍJro do la iglesia se ha* 
II : di:, ni i -fi-.'oa'iiieudo n.iia. Coiinisiún d"1 
tirciiiíJo de peistcaidcces, con sn prés í -
¡ctótiQ a, ja oaibézi^, dop José Cuevais. 
La oap'i'!,i, muy hi'Mi d'irigin'a, fue 
canladu por les Híc- inanos Mi:.ria-
nislas,'.con inuc'io guillo y u l inac ión . 
L a GfaieCm SafLiada fué. ocupa la 
pi r el muy i lustro íiuiciipirefJío do la 
Sáímtá Iglc.- Li Oalíediral de Sa.ní.an-
diar, don Fonniando Guiiu'LKha:u i , ¿1 
qiuo, tinás inrî  huevo excirdio, prn'uun-
cio un olluouianito dssouT.so, on el cine 
é x p ü c ó ' c o n gran ilotelle el culgcn de 
l;V.fioi:ta dol Cainmclo y sus gnnndos 
vjitudCo,, dicicmlonos que todos los 
mfcis do l a Vt'ngen. Scmitlisimia quo 
víslnm 'ol Santo-Escoijir'.ji'rii) do] Car-
melo, el d í a quo dojciii etSttíe valle do 
lácirmias isPám .a diisíinulaiiir de las de-
l icias del cfe'.o. 
Paina tíirmianair, diiré quo . la i v a -
g-m do la Virgofii fué atnfcSstÜáiHí&te 
aidoinnada par las d-isAin^nidius y pin-
dotaas soñanMas F I M I onitiiim y Ju l i t a 
Air!¡,7jfMrii y C;".!rc.lina- G'.V'ido y Gon-
SiuiGilo TEiráin. 
Por la taindé, a las j ros, so .cele-
b/fó l a procos iiún, d • •• : • lá «gífesia 
prl-iroquíail a la capi l la de las Mta-
dmcis ^áóciiiÉáffdas, doaido se can.;ó rma 
Sáihx?, y dofipíiiiós cofnt.:h¡uó l a proce-
s ión , pau-.ani'^l 'por l a plaza do Qu.Vn-
tana y ncigriesando a la parii-o-:¡iuia, 
dundo fo rozó ol giár.î O r<>.v:-.tr • y 
dió fin a. lia novena do l a S,..ini'..ri.?ana/ 
CtQSpüiós do kirñivnóir. las fiestas 
reüiigiiosais .se hizo SJBÍém'&á'a loancffia, • 
&ñ l á que la. g-ant.o jqvcm sacó buen 
pa. 'wílo, puois c i bailo no cesó lia ¿¡a 
la una do la n iaúr i i j - ada . 
De veraneo. 
Sigue a.inlináinidoi-.o el vi( a.!¡ci), sien-
do niuaiücirpsaB las fa mi ai lúas quo on 
estos díais viienicui a díisúmiitar do las 
delioias de l a playa, y , por taintu, 
osla, PO vo comctiiniridíHiinia. ln-dos los 
dial?, especii^Iniicaiilo cn'.c; ia'5 liaras 
do diez a dos de l a táírde. 
!•" ; i'iro les numinroscis viia jcirios H e -
gados estos d ías , fiigiuira i m a colcaii-?. 
/iifaartiil do Burgos, íor jn 'ada po^ 
t re i i i t a y cuiatro n i ñ a s , al liro.nto d? 
íais cuiales viene la d ia t inguida . y 




E l reputado méd ico dentista que t ie -
ne instalada su cl ínica en Cabezón de 
la Sad, ha establecido t a m b i é n con-
sul ta en Comillas todos los •.lunes_. 
mié rco les y viernes, de tres a siete 
do la tarde. 
WVMM/WVVVVVVVVVVVVVXAiVVVVVVVV̂  
Eí concierto por el orfeón 
Vallo de Camargo. 
El íri^B odiíes, 21', a las diez do ¡a 
nochrD, Cfcíiefcraifá, (énta. imporJiantc 
Gnitidaid rniuisioal un coinciemlo coral , 
a boneficio de gus socios protccioros 
nicho co-.uckii|lo so --lle.vvas-á a efec-
to e,n. ed Giiipma MaiMaño, y ol piro-
gra.raa a éj'ieKauibair s o r á ' e l siguiente: 
I ' Ü I ^ Í Í L H A P A R T E 
I dl.n íkíaíiamáa>; Faib. 
I I «El tioinpo pagado."; Pcdrell . 
*VV%/̂ VV\AAAAA'V\.\̂ '»rtAAA'VVVVV</VVV\AAA'V>'VVVV\ 
SI D E S E A nstOKl t e n w ase-
purado su negofio, n r o r é a s e 
de nn extintov T O T A L ÍI ba-
se seca.—WAD-RAS, 2. 
I I I «Dolor de aiUisencia'); Pedrell. 
I V « D a n z a coreaidan; Pedrell. 
SBGlíNiDA P A R T I ; 
T ((Aialá do MonifariO)) (solista s?-
ñolr it a Cim iiano); B ened;j lo. 
I I («üanoiún de rondín»; B. Fer-
nánidez. 
I I I «Gae l a niiieve»; B. F e r n á n d e z . 
I V «Xir i rgüelo»; B. Foirnándoz. 
•Como intennedio alguinos conoci-
dos caa>tian.teis im.terpjnetaa'áai vaL-ias 
coincione-s popailiares. 
Existe y ran expeet,ac.ión por escu-
cfliri: cate camvici/'to, pues lia,ce yá 
iQllgún túempo quo esita uias^a coral 
no ha sido oída . 
Duromos a conoeor deltajllos de es-
ta initocosamito velada rauisical. 
M t i a ñ o , 1Ü-VII-1Í)26. 
E l corresponsal. 
se substituye por el foso séptico 
A L F ^ A patentado. 
p i n i c o s conces ionar ios 
L E M i > U R Y A R R E D 0 H D 0 . - M u e l l 6 , 2 8 , 
R E I N 0 8 A 
Carrera ciciista. 
E l doaningo se ce lebró con esfirit 
andiin-airia aai imación la ca/i'ron o-
cliisita anunoi'ada, a l a que o.-' • -
r o n u n g'̂ 111-' ^úiniieim de coarodaros 
neóiñtos, destaiclindase entirc o?'tos 0 
guiños qno poir -su per.iicia paira í | 
pedal' deiriotohan diispcnsicioaios pa?*' 
©cir uinos buenos «routiiars». 
A la.» ddez en punto do la nnña-
na partieiroar los aspiinanles al pi'cii'10 
«VVVVVVVVVVVVWVVVVV̂ M̂ WVM̂ 'VVVVVVVVVV̂  




Cafó, vinos y l i c o r e s . - E s p e c í & l i d a d de la C a s a 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa C l a r a y R u a l a s a l . - T e l é f . 125. -8ANTANDER 
g o t o s a 
í Los niños omericanos | | | 
m son «alimentados con 
.Formo los «lletas del porvenir ¡ 
»EI ^roduefo ide la naluralez» 
«dapledo el estómago hwmon9*.A. 
« U cubuad» Cí MA1ZEN* «"W»» JJ «9 lo. pJulM. «aliaj. ríjioH"*» » 
fonceílonorlo. FEDERICC BONET. Aparl'10 
» - , . . w vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi'vvvvvvvvyvvi.'vx ^ 
que oai eslía p r n é b a (dMannanit» 1 ^J. 
ba 'resorviado a l tiriunifadoir. ^ • 
da ÍO efectuó on e l . si t io ^ m l i n „ 
íjl'j! t:,ar¡ón.., ífiáista el pueblo de ^ü 
ciülo y regiré o. 'Este reeoírrido c 
ploMba la .•ainrcra, det^alnr^llia^a ^ 
l a m á s ateuUuia oxganizaición y ••' ^ 
oiTid.an, poir lo quo felicátaimos al _^ 
cfador den T o m á s M ^ - . ^ de. 
AÑO X I I I . 
. J U M O P E W ñ 1 ,-!!«* 
noK'e coratltibíuyie a dar im-
I LHado fué el slguicpte: 




liizo pondcr seis inifrmtoí. 
ho^as y viefete máiiutos 
í"í!Clror Jas C5 Id'láme-tros. Este 
^ ^ • p o . l o . t m t o . l a h e , -
copa 
de plialta y las diez ipe-
grínaspcmidi! iicaiiteis. 
_-Toi,;:ié SaJTiiP'e'jro, del Vies-nimu- JV , 1 . . . . 
On (iois i«rais, veiaitiun mi-
(dieíüiiíia sagiunwlois. 
• " I . .̂ -AirnííGil Miuñoz, caí dos ho-
víirfmés n-nnuitoo y lirorata y 
Ü o . - F o c i m d o ^ S e c o . I • 
Ihíito —Vicenta Saaicheí» , 
tijno.-Jasé R U J Z . 
-Adolfo de la Euicnte. 




^ o . - O r e ^ e n ^ o Alva.roz. 
[os picimos ccirn>?,S!poinidiicn,ies a 03-
, corred oras comis.iM'.lorim caí al g-u-
^ [>bjotos d'e esic,r;iito,r5'0 y a^ccs9-
, „ SÍ hiciolicteiis. 
1 (̂VvVVVVVVVV\A/%/VVt/VVVW»A/VVVVVVWI'». 
TIUADOS «GAYON». LOS MEJO-
PS Torrelavega. i . 150. Precio fijo. 
^ cspec-táculo at.na.jo la atención 
n.'ii.ion:.' do aficionados, pro-
li!c 0 n 
tmjMlO la pLazaola del General 
Vicario un a.sp:Q.cito animíadí-
fjno. 
íxciiisián y partido. 
m ^"P0 ,,G ainii|sois Cklb Dc" 
0 m de HKim-Gina del Río de Pi-
Luorga nos volitó el pasado domm-
'̂Jr,i>\noaliiaKdo el viaje pama ju-
¿ 0 i paititAdo amiistoso en los aain-
^de 9ar/Plraineii£ico, imvil'adois a/ma-
¿lemoute por el Relnoisia F. C. 
Todo se desaim).l!ó dentro de la 
ayoir ccndiiiaiMiad, sá-emdo obsequia-, 
dos p r̂ lf>s meinoisiainos con un baile 
el SajaK'zair el jueig-o. Se vi.ó mu;y 
(onouiiirido y-estuvo aroieniz.ado por. 
anvi secaión de la Randa niunicipal. 
(Algunos «eqiu,i|piiiers» liicieron una 
isY-ti a Fonj'iiibrc, para- vei- el na-
pfenito del Eblro, q.uedíindo muy 
S d i e s y encan,t'íiidos del paisaje 
ile Campóo. 
feria y meroacfo de ayer. 
Aunífue el tiempo se Iva mostrado 
(spléndido cü ferial so lia vfeto des-
animado, sim duda por li,all.ar,se pró-
p a la íaracoa feria de San/üago. 
fti embairgio, -se luán, efectuado1 "al-
ganas tinaneaiocáonies de ganado va-
rano, rdglenicío'lbis sáiguientes precios 
dc'veaita: » 
Vacas, a 1,50 pese.tas el kilo, y ter-
Esras, de 2,30 á 2,40 el kilo, 
fiestas de San Vicente. 
So ban visto los actos rellgioisos 
argíOTraidois par las • Barimanas ,<,le 
Sam Vá'ceinj'.e dio Pa.ul repíe-tois -de 
piiblíco de todas las clases sociailes. 
La misa fué oñcüaida par distinigul-
(ifls seftclniitiai ? de esta localidad-, y el. 
Krgión a cargo del cuito y virtuoiso 
Kicardoio don Daniaciiano García, fué 
girai). oración, llena de elocurn-
y sabiduría, que pono de mani-
o uam vez más las. grandes daties 
déoste minjisltro del Señor, gran o.ra-
r y noitabSie literato. ' 
FQlioü'aanos en este, día a- los nu-
wmw Viieeniteis ' qué' hay en esta 
. BDI'.DO éstois, muy espccialnien-
al disiimigiuido ing-eaiiero don Vi-
Wé Biuacfli; el culto sacerdote don 
fícente Gonzáilioz; el pnesitigioso co-
piainte, don Vicente Ruiz Duque; 
estadiantc, don Vicente González, 
P Viteenlíe Mairtioez, don Vicento 
mía, don Vicente Sáiz, y el cono-
% escrilíor don V/iicento Ramos. 
'̂ '̂VVVVVVVVVVVVVVVVÍ\VVVl'VVVVW 
^ hay en toda la tionra 
«ipiiatoli-o mejor que un bal Manolo... 
Ĵ s parque liunipia con- .Lücor del Polo 
•des de la sielra.-
pc.i'íl«nicin;mo lois tocayos del santo 
^ Paul que no aparez-oaai cu osla 
pues el coiTiesponeiail no conó-
a más Vicentes que los noanbra-
m *• •• 
Malicio, 
Ha'dudo a luz con.. en.fena: felicj;-
m& preciosa niña, doña Adela 
^ é , eapasia... do nnesiro buen 
J dan Adolfo Várela. Con tan. 
\ M) '"i'íirvo enviamos nuestra en-
P^wnna más cordial a Icis padres 
p n d d t o extensivo también a los 
MteoSi y def¡,n,a macera-e^ecial 
febio M.wanle: 
l P * 6 * celebró urna verbena en 
J ^ llc Pumteisi, propiedad 
05 Oficinas U f á s de, Errazti. A 
gstiaa fiesta asisitió lo más dis-
,!e nfúestna; sociedad y de 
' a veí'anie,ga, viéndose mu-
"'ais -•brir:iU.n(f»,- que realzaron 
lU' c!"ac.ía el gnaito y ameno balie.; 
El corresponsal. 
D e C a b e z ó n d e ia S a l . 
M a u r a n t 
s.(< T E L E F O N O 29-99 
'Cm0 *? Í0-más Pintoresco del Sar-
Sery.- : Cccina de primer orden. 
10 espléndido. Cafó exprés 
C U A R T E T O S O T O 
La dimisión del al€íiídeL 
Sigue preocupando dpodo 9 \e-
cimlario la inopinada ?'í|iniisió:i de 
nuestro insustituihje a/ielide ^ I r i .Ri-
cardo Botín y Sánchez de Porrúa. 
Repetidas veces hemos hablado 
nosotros- de cuanto bueno ha hecho 
ei señar Botín en favor de este Mu-
nicipio, abordando problemas tan 
importantes, para la villa'" como la 
t ra ída de aguas y olrós qyc no 
saos a enumerar. " . 
Cabezón entero considera como 
una giran desgracia el que persona 
tan prestigiosa como el señor Botín 
nos abandone, en estos momentos 
en que todavía, os tan necesaria su 
actuación. 
. Todos, abso.Tutaanente todos; abo-
gamos porque el señor Botín no nosi 
deje, lo mismo-Jbs" que le-hemos 
aplaudido sin reservas, que los qüe 
han puesto, chin i tas en su camino 
para hacerle más ingrata su tarea. 
Estos pocos, son los dcKcnmtentns. 
Los que le han ayudado en el 
asunto de las aguas, 'que los que 
han considerado un fracaso esta 
gran obra. Los que han suscrito lais 
obligaciones para, el empréstito, co-
mo los que no han querido suscribir 
un céntimo porque no lo merece 
Cabezón, según ellos. 
Unos y otros queremos que el S3r 
ñor Botíni cantinúe y espera|-n}as 
confiados en que así • sera. 
En cuanto a las causas que ban 
anotivado su dimisión, solo direims 
que están relacionadlas con el T'a-
tronato de Igaireda. Y que a los que 
aduce nuestro digno e insustituible 
alcalde, hay que añadir otros que 
para nosotros no son descoaiocidos. 
aun cuando él se los reservo. Y que 
por encima' de todo eso está- él pue-
blo dispuesto siempre a darle allí se-
ñor Botín tantas pruebas de cariño 
y adlhesión como él estime necesa-
rias para continuár representándo-
nos como hasta aquí. 
La novillada. 
Desde por la mañana ofrecía 
nuestra villa aspecto do gran fies-
ta, notándose animación extraordi-
naria. A las cuatro de la; tarde era 
punto menos que impóslblc dar un 
paso par la carretera' quo conduce1 
a los campos de Domañanes; •tal 
era la cantidad de a uto móviles, co-
ches, bicicletas y demás vehículos 
que «juntos con los grandes monto-
nes de grava a derecha e izquierda» 
cerraban el paso á lós que había-
mos de ir a pie. " ' '' 
Los campos de fútbol', convertido 
•OTT mágníflea pla¿a; ñ^'i(ií-h.<•'''a;íó'r 
quo llcgattd'os después de rió' pobo'á' 
trabajos se ven cuajados do públi-
co que de todas partes ha acudido 
a presenciar este acontecimiento 
taurino. 
La Banda de Torrelávega ejecuta 
bonitos pasodobles mientras co-
riiienza la corrida. 
Ocupa el palco presidoncial M 'al-
calde interino señor Bodega, sen-
tándose a sü derecha el dclogado 
guberna.tiyo don Vicente Portilla, a 
.su izquierda el al.oldo dimisioaia-
rio señor Botín, el asesor del presi-
dente don Honorato Montero, y el 
secretario . del Ayuntamiento señor 
Aguilar. 
En meclio de una estruendosa 
ovación sale ai^ ruedo el primor no-
villo. Es un berrendo en coloran. 
Empiezan a toreairlo los .matadores 
entre ídiebra y gordo»,,, más tirando 
a lo primero que a ,lp segundo. Eí 
público bate palmas al ver varios 
pasos bastante cómicos, que provez-
can girandcs carcajadas. . En esio 
Florez-Estrada ha salido a d a ñ e 
un' par de banderillas a ((Peñita», 
pero éste no se- ve por- ninguna 
parte; hasta que por fin es banderi-
lleado par el de .Valí.adolid y .Mayo-
rico, los cuales' han estado bien, por 
lo que se ganan sus aplausos-. 
Facultades hace una eslupondn. 
primera parte de faena y "luego otra 
menos aceptable; más por fin logra 
despachar al.bicho de dos .medias 
estocadas-recibiendo... dos achucho-
nes, y el becerro pasa a contárselo 
a su abuela en medio- de una deli-
brante ovación. 
%• Segundo.—Es «mucho1 más poi-so-
ña» que su difunto hermano; siem-
bra un poco de pánico que es reco-
gido bien pronto. Aquí sólo se ve a 
Mayorico y al Chato de Valladolid 
portarse ireg-ularmente; el Chaito le 
ooloca como puede un par y efl bi-
cho le hace pasar un susto, termi-
nando por agarrar la puerta de' 
arrastre, siendo- entonces cuando el 
público empieza a recoger él páni-
co que ei novillo hubiera sembrado 
antes y a la carrera que toma hay 
que unir la de gran parto del pú-
blico que no sabo donde •meterse^ 
Hay unos momentos de indecisión 
esperando a ver si hay qúien, consi-
ga volverlo a la piaza; pero qii" &j 
quieres... 
Menos mal que el torejo, quo es 
bastante insociable, huye de la gíen? 
te como un condénád.o y toma niu'v.i 
carreira hasta i r a-,parar a la. n.i.'s 
saltando la valla de los campos, te-
iruMnloss'que cnicargarse- dc él- la 
Guardia civil que' lo despacha de 
'cuatro, tiros. . : 
Entre tardo «Po-nitas» da. desa fu-
radas voces a fin de que ol público 
sé traniquilice. 
Tdrcero.—iDel tipo del anterior, 
'e-i cidorao ojinegro. Sale con muy 
mal humor aunque no está diepues-
to. a dejamos como caldo gordo; se 
qüeda, pues, en. el ruedo. 
l«Peñita» que sin duda vino en ca-
lidad de espectador gratuito, está 
en un burladero ddi, que se apodeu-ó 
apenas comenzada.'la lidia y no hay 
quien lo haga salir de allí. Los do 
Torrelavega lo invitan a que salga, 
en medio de generales burlas; pero 
<(Peñiitas» dice que como si callaran 
y no sale de su. escondite ni aun-
que le ahumen. 
Mayorico se enccircra de banderi-
llear al oborreao y le colocan tros 
pares y medio. Facultades so dis-
pone a intervenir con el estoque y 
hay un momento en que di-puordo 
a tirarse a matair por todo lo alto, 
clava una estocada en ol suelo,•por-
que el toro no se encuentra allí en 
aquel preciso mamento; por fin 
vuelve a intentar su suerte y ya lo-
gra dar üna estocada; la faena va 
resultando pesada porque no se sa-
be cuando va a dar en firme; pero 
todo'llegá y al valdáligo le llega la 
ocasión de. liquidar a l bichejo de 
ilar. buena estocada, que aun cuan-
do no haya sido todo^ lo buena quo 
fuera de desear,, por lo momis 
ha' visto gran valentía, por lo que 
so gana uha ovación de las de 'ór-
dago, y hasta se termina por darle 
la orej a. 
. Cuarto.—Es del tipo del "primero, 
corre más que el tío de la lista y es 
hasta capaz de volar si a mano vie-
ne. F.lbrez, trata de parar al, bece-
rro y éste se va tranquilamente. Lo 
banderillea muy bien Alejandro que 
le encaja tres paires marca de la 
casa. 
E l bicho tiene la manía de esca-
parse, por donde el otro; pero no lo 
consigue. Florez-Estrada lo mata de 
un pinchazo ni bueno ni malo, y 
una estocada contraria. 
Resumen.—Florez, perdió la oca-
sión de- lucirse porque la mejor, pie-
za se le fugó; de modo que su car-
tel, ni sube n i baja en Cabezón. 
«Facuiltades», colosal, si no como 
novillero' porque sus conocimientos 
no son muy grandes, por lo menos 
pasó a la plaza dc valiente, hasta 
el punto de verse empitonado va-
rias veces. En un valdáligo que si 
se dedica mucho al toreo llegará £t 
«grande altura». 
Una- buena tarde con sus corres-
pondientes: sobresaltos y todo. 
El mujerío despampanante y ca-
pa.?., de..quitar, el hipo.a, cualquiera.. 
La entrada buena, y Cabezón sa-
tisfecho, ' deseando que la fiesta se 
repita. En cua.nto a este rovistero 
«tengan en cuenta que jamás La® ha 
visto más gordas». 
fí 
para quien lleva la a l e g r í a 
consigo. Venza u s t e d su 
desequi l ibr io nervioso, su 
neurastenia, su m a l e s t a r 
general, con 
•Hace hombres fuerte.s para 
el t rabajo y para todas las 
a l e g r í a s de la vida-
ífi«5' Paarti-Mais" n.eoeaill'.aulais del Ayun-
lamio.idu, -in püigSvt. su importe, .ni 
coii péinDais fr-irmeosas na españolas, y 
R;>igjil¡%:nio,s ^pí?d:t!;i,!,s • ;-..-!:;:;• (¡no lo 
aiiMiiiiR.Lsll.airm coin m/rnid : 5$ i'ein-
•<,-;!k.!ía., ' a l estpinico -de c-'mfire'.ite, -para 
que lj.ai!"]5'î o con el jja,pal del Eolâ J-.v 
Aiu:y .1:.'- vo,::'r- aiplíáiutdiimos el pro-
cedcir del señor alicaldc de,.Veto des-
do Mé c.yniinunas de EL PUEBLO 
(./AN'Í'ABR'Í.),. oncargándolo q.tio se-
r í a mmy bn-ciivo qu.o con .Tr.cciro.n.'da 
nKMH.'a: 3 a les ajasteis de su autori-
dad a. los pmefaites del (.1 -i-io y-de 
L.:-m¡da-s, por ser lia llave del Ayun-
taanio'n.to. 
¡Animo, ©anca aMcalde'de Voío!, no 
ceje en su gran cimprosa, seguro1 de-
que recibirá como pi'nerdito el -"aplau-
so de'''Íodo el vceÉVdario. 
Quu^a. (Voto), 1«-Vi Í-l!)2<).' 
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le cuesta a V. americana de fantasía 
y pantalón de tennis novedad, en la 
Atarazanas, 3.-SANTANDEÍ1 
D e £ a n V i c e n t e d e T o r a n z o 
De sociedad. 
Ha llegado a pasar el verano, en 
la posesióin que t ime en este pue-
blo, la disitinigukla daana doña Tere-
sa Sedaaio de Gmzófístíz Rothwos,-con 
©us hijas TeiresÜtia G. Rothwos de 
Rodenas y Mcrcediites, así como fiíis 
eaicamtadoa'as náaililtas. 
T.amibiéai hemos saludado al digní-
simo páinroco dé Oruñia, que con mo-
íivo (te la miuorlte de la vi,rl¡uoi?a se-
ñolra doña lisabeá BevUelUá, ••ha ve-
nido para, toimair pia.rite en el duelo 
que aqueja a tan qucalda fa.il.ilia. 
Reiciiba nueisliro m á s senitúdo pésa-
mic el señor don Vídtar Can-,de y fa-
iii¡ili--i. s 
—De su escuelia y ppébíé de Gru-
ña, ha lleganlo a piaisair lias vacácio-
eap'Olso don Eustasio • Gil, 
iesllitia doña- María Anige-
los Ibáñez, con Él precdósa iiiñita 
Alaría Ton^a. 
' Para dr.F.fir.uit!ar do las misnms va-• 
oadiMict!, dlispiidáóise' de sus amista-
des la di.'aUngni.-ida miaeisiirá dé "San 
\ :''.'n.te, doña Tadeia Mairtínez, qm? 
salió póira su puebilo malta},' Molle-
d.o. donde pasará él verano en cotri-
pañía de sus padlres. 
--De vuelta dea viajé de novios, 
i.-oíos saludiado y f.eliciteidO' a mi es-
tro jiairlicvibm- aániig'ó Alberto- Villa, 
jefe de Ja estación, de este pueblo, 
quo en compañía de su bella^ y joven 
e«pí»a íijairán su nuevxi residencia 
en la ci.tada estr.ieión. 
' Quie SSSL par m.ucllioa años, ami -
gos, y foliéidadies. 
—También ha llegado a pasar una 
temipci.aida, con sus- heirunanos, las 
¿eñcirCItas Lola y Bitaoira. Ibáñez. 
'—Lo miisnio que Juan j!a y Nie^-js 
Gómez y Ccinchiilta y Lucía Casado, 
que se halUjain con sus tíos p¡aiaando 
eéitos díais esitivateis. 
A todlais deseo felices días y di-
choiío, vtíl'jjneo en este pinlorcsco 
piuebliuico. 
De, exástwnes. 
D-csspiii.Cs de los exámenies verinca-
dos en esta escuela niaoianail dc ni-
ños ê 'réipa.rtiieron los pineimios a los 
c.Liuioi'n.os m á s aventiajados, consis-
i ' . i > m preciopos librios de leetu-
i i. omon-as,. niai.Unokmes y cuentos 
(¡ue harán la dicha de sus lectores 
cu los ca.lniro|5.(:is días del esitío. Por 




Tareero.—Joisé Raimón Ortlz. 
Ciuianto.—Félix Díiez. 
Oiirinto. —/Marceliino González. 
A L M A C E N D E P A N O B 
Recib ido el s u r t i d o c o m p í e -
to de la t e m p o r a d a , v i s i t en 
Novedades de señora y tejidos en general. 
Aceite extraíino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bm-
PELETERIA ALONSO 
I s a b e l l a C a t ó l i c a , l . — S A N T A N D E R 
COIVIO CASI TODOS LOS ARTICULOS QUE EXPENDE E ^ A CASA 
SON DE SU FABRSGAOION, LA PERMITE CEDERLOS ^ ^ 1 0 8 
VENTAJOSOS, Y UNIDO A QUE LOS GASTOS QUE 0R,G,NA UNA 
TIENDA NO EXISTEN, POR ESTAR INSTALADA EN PISO HACE 
QUE SEA LA CASA MAS ECONOMICA EN SU GENERO 
EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN CONFECCIONES 
Y PIELES SUELTAS 
NOS ENCARGAMOS TAMBIEN DEL CURTIDO. 
CION DE TODAS GLASES DE PIELES, ESPECIALMENTE D.E ZORRO 
9f 
O f r e c e n a su n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a l p ú -
b l i c o en g e n e r a l , s u n u e v a casa - sucursa l e n l a c a l l e de l a 
B l a n c a , n ú m e r o 5, d o n d e t r a b a j a r á n c o n p r e f e r e n c i a 
C A M I S E R I A , R O P A B L A N C A y G E N E R O S D E P U N T O . 
J e i t e sa fiafio son m 
CaíBaifiáor áarfinlizaáo, 200 PESETAS 
d e l B a r r i o y C . a 
Pida nuestro Catálogo general 
1020, de 
d e s 
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D E S D E V O T O 
El pan y su peso. 
.Lector quifinido: Llegaron las va-
caicióíhes escoí'a.res y con ellas el ali-' 
cale- paria abir'ir el breche de la car-
tara que- canitiene los spunlos paca 
embcinromar cuairtillias. 
(Hace tiear.p.o. b-.'i.no'S muta do inibl 
semiblaflilS? en lias .InnK'is.tic.ts, porque 
ios panaderos ño les einr'irsgdbain' los 
lililíes Guamdo pagabiau h querían p-a-. 
gtairilcis con perTO^'-tiriincesas. 
Desde este punto do vista, nosoitiros 
damos .lia nazón a. los p^irtmlaií-os, por-
que no tenieiñois no'íj&ia de quo en 
los tircjíiados frajiKO:;e-ipa.ñoilcs se hâ . 
ya canvemido tal cosía; cada nación 
td&nie su unidad monieteiria y aciui'ia 
las monedáis ccirlitcisipondáentes. 
Hace unos d'Ha-s, muy pocois, que 
el digno ailoalde de este Ayunlamien-
to, don, Joiaq.u&i Vegia, ski duda que-
fl-iiendo eslvirechair las railaciiones co-
meaT.iaüies -comí los vandedcinos de pa-"n.. 
so pulso al había con unió de ellos, 
pana ver cómo' estaba el fiel de su 
((balanceo)); el reisnlitado fué ((delicio-
so)), paaes se encargó de alivian? -"n 
211 kilos el peso del cairro-, en lo que 
debió dair g-usto. al piamadeTO, toda 
vez que le imitó, a la faJlí'a de peso, 
como él lo haibía hecho de aptoniano. 
Ell 'Señoir Veiga dió arden para quo 
efitos kiilois fuictpan repar-íálos en'..re 
De unía, cantora, con documentos y 
(Irin-ero. Pcn- tinaitcmse do un funcio-
nario público, que tienic que vespon-
deir de oílo, se agna/iecorá a la per-
sema que h> h;aiya encondirado lo en-
il&gae eai oatia Aiiiin'cxisí'L-iaición, don-
de se le gira.jifioairá. 
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Sexto.—iJoaquíiii Sañudo. 
Sápt.ilmo.—iMo.irce.:i! 10 5 l-a'.g-afdl. 
Gcf avoi.—Aínitoiar o G onzá-ez. 
A IOKIOS la aiílKi.'abuan'a per su 
aMáffacaf'ia, así como a su maesitro y 
a SUÍS padres1. • \ 
El corresponsal. 
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NUEVO HOTEL RESTAURANT 
CON TODO CONFORT MODERNO 
PEN.SlON DESDE 12 PESETAS 
CUBIERTO DESDE 5 
(̂vvvvvvvvvvvvvwv^vixvvvvvVvvi•vvvvvv^A/vvv^vv, 
Se ar.qniila maignüka planta baja, 
pisira iin.du.sitiri.a., y pisos a todo, con-
ícot, carca die la es/taciión.—mforma-
rá el cri:T";:úpr-niSLl. 
V 
M A D R I D liiilcinoír, s-cr>i3 F y E, 68,50; D y C, 
68,65; B, A, y G y H, 68,75.. 
E?.(;.or¡.n- (paint;da.), 82,60. 
AnnoirliKabile 1920, serie E, 02,75; 
D, C, B y A, í)2,50. 
Idem 1917, Ü M 
Tesares eaiiero, 101,70. 
Idem fel;i;!oiro, 102,40. 
Idiem ahril, 101,56. 
Idcim jiuniio, 101,90. 
Idem niovi'cimibn-c, 102,40. 
Géd.ulas Banco Hipoteioario 5 por 
100, 99,75. 
Idem 0 par 100, -110. 
Acciones: 
" Banco de Esipaña, 619. 
Banco Eapañol de- Crédito, 172. 
Tabacos, 195,50. 
A&ucaírcira. (iprc-fci-icni-tes), 04. 




Allcaiñttes, pniínera, 306. 
• Nortes, -pinimiera, 69,80. 
Támiger a Fiez, 96,10. 
Cédiulas angienitimas, 263. 




rlnainiccis belgas, 14,60. 
: P.-
B A R C E L O N A 
Inü.erier (partida), x68,50. 
Amcrtiizaiblic 1920 (partida), 92,50.; 






Noirte, primera, 70. 
Idem 6 par 100, 102,75. 
Aislturlas, priniera, 66,85. 
Aililca.nites, primeina, 64,15. 
Idem 6 por 100, 101,50. 




Francos suizos, 123,60. 
iFrafficpis belgas, 14,80. 
Liras, 21,40. 
B I L B A O 
Acciones: . 
Banco de Vizeaya , 1.050. 
Banco Español del Río de la Pla-
ta, 46. 
Fennocainriil de La Robla, 474. 
Alto® Hornos de Vizcaya, 12-4,50. 
Unión Bspaño-Ha Explosivos, -493. 
Obligaciones: 
' FemroeaiTli-iil diol Norte de España, 
pridnera, 70. 
Hidrodliétcitiriiica Ibéaiica, 6 por 100, 
1921; 88,50. 
SANTANDER 
Tesaros 8 de abril, 1926, a 101,70. 
por 100; pesetias 100.000. 
OMig'aeioñes Resinera Española, 6 
por 100, a 91,50' por 100; 12.000 pe-
eríais. 
Id-ean Coaislirultara Naval, a 93 por 
100; pesetas 22.000. 
ASMATICOS, BRONQUITI-
COS, ENFISEMATOSOS 
cuando os habéis persuadido 
die que no podéis curar vues-
tro padecdmiein-to con medi-
oamentos, papeles, cigarrillos 
y polvos aatiasmátioos, aun-
qoie obtengáis momeintánea-
mente un alivio, pedid gra-
tuítamemtia los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
feretnt-e a los grandes éxitos 
(-uratrivos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE HIPERE-
MIGA del profesor docto-K 
KUHN, de Beriín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección C-1. 
11 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la- Suoursal (Hernán Coi-tés, 
número 6), se hacen exclasáva-
mente: Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantíaJ 
de fincas; ídem de valores, .sin 
limitación de cantidad. Oon ga-
rant ía personal hastiai dos mil 
pesetas. 
En la Centrnal (Tantín, núrncro 1), 
se hacen préstamos de ropas, o/l-
haj-as y las operaciones del Reti-
' ro Obrei^o Obligatorio. 
En la- Caja de Ahorros, instaliula-
en la Smcursal, se abona, ̂  hastaí 
mil pesetas, mayor interés quo 
las demáis Cajas locales. 
Las intereses, son abonados se-
mestralmente: en juilio y en 
©ñero. 
, HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
Máxima amplificacdón, tipo M. IL; 
11 pesetas: 18,50- M. R. 2 y M. R. 
3 débil consumo, posetns 16. 
Montera, 10, MADRID 
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{SOMONTE) 
Curación racional dol 
E X T R E Ñ I M I E N T O 
L A X A N T E SUAVE 
sin F E N O L F T A L E I N A ni 
principio alguno irritante. 
Oe venta en todas las Farmacias. 
AÑO XIM - P A O 
A g u a s m i n e r a l e s 
*'w'VVM'vv^vvvvvvvvvvvvvvv^ 





I n t ó r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
tti», gana el gran premio de 
L u d e n B u y s s e , c o m o s e s u p o n í a , h a g a n a d o l a c a r r e r a d e l a 
V u e l t a o F r a n c i a , 
Partido amistoso. 
•En los caaiipos del Sánd ine ro con-
tendieron anfeayor i n n ñ a n a el 
Konce» de reciente c reac ión Spor-
t i n g Club y el reserva del Racing, 
•reforzado con elementos del primcir 
«•«luipo y con algunos jngadoi'es del 
M o n t a ñ a Sport. 
Los sportingnislas, que doinina-
xon durante el pri iner tiempo, h i -
c ie ion buenos tiros, a p u n t á n d o s e 
«los tantos, y los del Racing, que en 
l a segunda mi t ad pasaron de domi-
nados a dominadores, solo consi-
gu ie ron el goal de l a honr i l la . 
E l par t ido a g r a d ó , especialmente 
por lo que se refiere a l Spor t ing 
Club . 
E l delegado de este equipos don 
Fernando G. Madrazo, saluda a to-
dos los Clubs de l a provincia y se 
ofrece a él los para j u g a r en sus 
campos, pudiendo mandar las soli-
citudes a su nombre, paseo de Sán-
chez P o r r ú a , í . 
Montaña Olimpia y Eclipse F . C. 
El M o n t a ñ a Ol impia y el Eclipse 
F . C. se enfrentaron ayor tard. ' cu 
los caoipos del pr imero. 
Los dos equipos estaban refoíza-
dos. 
Ganaron los eclipsistas por cua-
tro tantos a cero. 
(Antes del match se verificó u n a 
carrera ciclista de persecuc ión , ven-
t iendo Sierra. 
( P O R TELÉFONO) 
S A N S E B A S T I A N , l O . - L a D i -
iie<ctiva del Hea.! Automóvi l Club do 
Sam S e b a s t i á n merece «un elogio ca-
luroso <|^e le0ft'ít,)nrtíima& sin reseii--
vas per l a labor desarrollada, para 
organñzaT en todos sus detalleisi di 
Circuito de Automóvi l y k c-elebra'--
cáóni del Gra.n Premio 'dio Europa en 
esta ciudad. 'Guante se diga en elo-
gio de ellos laeirá poco. Sin einbiwgo, 
©1 anagna acontecimiento deportivo 
no 'ha Itonido el inlorcs (juc sé csi)C-, 
r ; i l i ; i . L M • rd iüu l . i de las casas Tai-
b o l , Siine-Vi< lo.t. -lean Graf y O. M . 
i 'cstó a la ¡prueba un alM-irnlc ctxn-
isiderable^ Esa informalidad nrcirecc 
acerbas grasuras, pero de nada son 
iresponsables dos cabal!ernsos .señoi-es 
qnie fonná.n lia dirci l i r a do! Auto.mó-
VTM CPub," que han -puesto a 'p ni cha 
ew» eaitusia^mos y buen, deseo. 
L a failta de aquellas marcas (restó 
Un 'buen contingente de coches de 
TVííncia. pues, •i'.zg.ú.u se nos asegura, 
S('>lo pasairan ayor para San Sebas-
t i á n imes ochenta coches, franiosses, 
m á s iciue líos do 'crdina.rio. Tambióu 
c a n t i i b u y ó a este i-et,raimiento fran-
c é s dos rumores circulados de acon-
tecimientos loolíticcs ocurridos en ía 
vecina Repúl.-lica. donde esiuviorou 
coirtadas lias icoau única clones por la 
maña.nia. 
A lo Jargo del ciircuíto lia concu-
¡rrencia era extiraordinaria, pues pue-. 
di? decirse que lia iciudad entera se 
h a b í a voleado a l icampo. Como se 
t e m í a qiie la agloaneración de cochos, 
imjndicra la circii lación, dado e! 
enorme h ú m e r o de vehículos que allí 
ipe esperaba, 'prefirieron marchar a 
yiie, en Ünanvías y en trenes, etc., pa-
r a eviita.r l a aglomeracicai. 
Se 'comentaba onoicho en las tnibu-
nas la inforraailidad de ilas casas que 
no homiourricron a esta prueba, 
desde (luego se eop¡EÍdera qqjje éí i n - ' 
toros m á x i m o de Ha srMn.a.n.a. aulomo-.. 
Vilista h a d e estar en ta ( M n r c i - a del 
druningo, en qaie se] disputan el pre-
•mio de E s p a ñ a ve in t iún coches. E l 
n ú m e r o 'de iloi'aiüdadoa \ oiulidas es 
extraardmario para, dicho d ía , calcu-
l.áüidose (pie hn do batirse el 'rocood, 
pues 'ba ún corroí' Seagrave, que Ue-
va.rá isu liamoso «Sailibea.m •>. 
Para presoncia.r cómo so disputa-
ban icl G r a n l ' r c i i i ¡ : p de ¡'"m-opa lle-
g a m n bastantes personas de Barce-
lona, Bi lbao, Zaragoza, Vitocia, 
Pamplona y otras loca.lickides. Los 
hoteles se hallan abarrotados de pú-
blico y aunque el i n t e r é s ha d e c a í d o 
por. lia fal ta de aquellas mareas que 
habían, anuniciado- su concurrencia, 
t o d a v í a se espera ver una buena e 
inteaesante lucha entre los que han 
de correr. 
* * * 
Desde las primeras horas de l a 
m a ñ a n a l a ' taúdad prc'sontaba un as-
pecto a n i m a d í s i m o y la fíente se dis-
pon ía a tomar posiciones a ' l o largo 
del circuito. 
Lía lucha estaba inducida a la - i&ís 
maücas Bnjgat.t.i-De*agc, y ello r e s t ó 
p trnin linitoiTs que la prueba ten ía . 
La% tribunci-s dr Lasarle, (]uc tie-
n.:;:n una ca.);acidad de cinco mi! per-
geñas , no cstaba.ii llenas. Esto da 
ici;a principal ' de flia fa'lta del óxi to 
ele-moroso que .se esperaba. 
Media hora antes de fumenzar la 
carrera lletr-a-rcn -Sus Ma-icslades los 
Beyes don-'Alfonso. doña. Victoria y 
d o ñ a María-iCrlsMn i : el principe de 
A&tiu-ias.j los infantes d o ñ a Bca'.ri/., 
d o ñ a Cristina, dona. Isabel A.ll':>Hsa, 
y ldor< Jaime; don Juan y don (jfón-
zailo, acompaña idos del presidente 
en 'la_ calle inás cén t r i ca de Beinosa 
a c r e d i t a d í s i m o C(uuorcio de tejidos, 
por no ixulerlo al-emlcr su . dueño . 
Ra.zón : Las tres B B B .—REINOSA 
Una b u e ñ a 
c o s t u m b r e 
Todoelmuodo 
bebelof 
tuftt acjctn li nhd 
fttfu prtTÍciica lu uf 
far̂ a diatlre» el íciit iría 
ftrqat ftmuea It étalim. 
toar» M uhvkiu. (I rij*. 
ftr oto al ikí-iu it taim 
tmiñítítí 
EdSjiWoácsioí Datmau Oliveres, S. k. 
"u^aliií. U fvj- B A R C E L O N A 
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RETRATOS DE COMUNION 
N U E V O S M O D E L O S 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
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L T Y 
Gfan Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a amerkana O M E G A , para 
Ja prodiuoción deil café Expré&a. Ma-
í isoos variados. íServicio elegante y 
moderno para bodas, bamquotes, etc. 
iPiarto del d í a : Yol-au-yent a la í lnan-
ctfeíre. 
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deil IConsejo y del personal paladino. 
Fueron aeü ib idos a los acordes de 
la Marcha Real y iem 'medio de guin-
des aplausos. 
Eí i el garage que se había- ]nepa-
lado en lia ¡pir-ádera), cerca de l&s tai-
bunas, hay unos P.600 coches. 
iSalieron a céairar el circuito dos 
au tomóvi l e s , e n 'itno dio .los cuailos 
¿bain e(l duque do Alba , <lon. ¡Manuel 
Rezó la y don F r d m c o Za|.iuo. 
E n el o t ro iban . i ! " ; ; spífores Segó-, 
vía. conde de Caudillo y pp i Ci'h\. 
YA d í a es cspaMitoso y de un bo-
chicirno enorme. SO tíailjaí fié corno ja-
W Á S se ha'iconocido en San fe'cbas-
taán. 
L a salida. 
A las diez en punto se alinean 
frente a lias t n i b u ñ a s los corredores 
Constantino, Goux y !\I:incia, por el 
Biugat t i ; y Rencist, Bouirliei- y Mo-
rell, por eil Delagn. 
Ell l E i e ñ o r Zapino, secretario del A u -
tomóvi l Olub, dió la salida, sailien-
do ráp idamein te puir el fii guien te or-
d i m : Rhincást, Consbantini,, Goux, 
Mincia , BounMen' y Morel . 
All ejnpezar l a oairi'eaa se teme que 
a panasa d - | excesivo calor los rorre-
dores suf ian líos nigores de la tem-
peratura y que los coches tengan 
grandes dificultades -para la carbura-
ción. 
L a p-m.íiba cons is t ía en dar eua-
renta y dinco vueltas al circuito, o 
Sea l iarer un recorrido de 779 kiló-
metros <íOai '175 nnetros. 'El recoairido 
parcial del ciiv-uít-o por vuelta es de 
17, ai 5 k i lómet ros . 
Piimera vuelta.—1.°, Goux, ¡ein 9 
m-iaitos, 2 segundos. (Vcilocidad me-
dia, t i l k i l ó m e t r o s ) ; 2.", Mincia , 
9-4; Benc-ist, 9-0: Constant-ini. 9-3; 
Monel, 9-25; Bourl ier , 9-29. 
L a -segunda, vuelta Bencist figura 
m i p i m e r lugar, con 17-47 ; a conti-
nuaición siguen Consta,ntiuii, Guux, 
Mincia , Morel y Bourlieir. 
Teii'cera vuelta.—iBencist sigue en 
cabeza, aeailázando l a vuelta a una: 
media de iI2l k i lómet ros . Siguen 
Cons tan t iná , iGoux, More l . Bouriie: ' 
y Mincia . 
Siguen l a cuarta vuelta isin cam-
bio alguno; por consiguiente, la lu-
cha e s t á entablada entre Bencist- y 
' Conistan t i n i . M i m i a. so para en los 
aprovisionamientos y pierde 5 minu-
tos, 3o segiundos. 
• Q'üinta vuelta. —1.", Bencist, 43-37. 
(^Ellocidad niedia han las cinco vuel-
t?i;s lJ9,i'00:. O , .Constantini, 43-56 : 
3.°, Go'Lix, .'44-22; 4.°, More l , 44-37 ; 
5.°, Bn . i i 'N - r . I 1-5(5 : (i.", Mincia, 50-15. 
Slgué ÍM.I'VÍSÍ ét í -pabez», dando la, 
:'x: i viuüla a una media- de 121 Ki-
l ómet ros 600. 
E n ila E C , ) ' . iniMi vuelta. Concia l le-
ga ir | t sl^nid iife Delago y cambia to-
das Jasi bnjíaii d" ! coche^perdiendo 
4 mimHrs. -15 segundos." Mientras 
lap:o, pasan More l , Gouk, Bourlier 
y •Ccinstani ¡a i i. 
En la octava vuelta Mórel va ; u 
eabeza a ¡34 ifiegundos de Goux, y s-i-
.«uiendo Bouiilier, Cons tan t iná , Ben-
cist y M i m i a. 
. En l a vuelta declina Morel llega 
primero, f.c; > KP dr-lie-nc en aprovi-
siona mieidns. Baja de! corlie, uue-
já.nil(."»e de iindii#posición, insolac ión 
y (¡ucrnad i : as en'los r í e s . Es condu-
cido en seguida a.l ho-spilal de urgen-
cia. Le susitibuye Wagnrr . La para-' 
(ja c'l-il co íhe do ^lore! ha sido cau-
sa de (que l e desborden, siendo la 
clasificación en esta décima- vuel ta : 
primero. G o u x ; segundo, Bo-urlicr; 
íen-ero , Bencia t : cuarto, Constanti-
n i ; .qiuinto, Mor&l-Wagner, y sexto, 
Mincia . 
La ilucha Delage-Bugatti .en las 
primeras vueltas era sostenida por 
Benoist y Constantini y ahora pasa 
á tener por leaders a Gc.ux y Bour-
láer. 
Benoist sigue a estos dos. pero al 
llegar a l aprovisumamiento en la i i 
v-uej'ta desciende del coche, dando 
muestras -de .hallarse atacado de in-
Krshi-ión. ÉJ -coiiduct.or in tenta re-
anaidar lai ca.ri era, pero su estado no 
se lo penmilip y se ret ira, pa ra ser 
suis t i tuído poi* T-homas.. Pero no sa-
le óste, ya que se in-esenta Se:nechal? 
que, 'aun cuando no es del ieq¡iii;o 
Di!age, es -aaitorizado conda 'au-uen-
ciia! muy deport iva de B u g a t í i . 
Milcintrais se resiielve qú ícn h á de 
sailir, -es atendido Benoist. 
En l a vuelta siguiente Bourlir-r pa-
sa a Goux, calo-cándos-e én. cabeza, 
Eia ' la v u r l l a |3 se mant.iorie Ja lu-
cha- Bourdier-Goux, que con t inúa en 
Ja M. 
(lia--irKac'K'ui de la 15 vuel ta : pr i -
mero, Pr.ur.Uer. en 2-14-28; segundo, 
Goux, 2-14-42; Üerrcro, Constantini , 
2-17-55-; cuan-to, AVagnor, 2-3U-29; 
quinto. A:lin.<-.ia, 2-59-28. 
E n r í a vuelta 16, Goux pasa a Bour-
lier, y hasta l a .vuelta 29 se mantie-
ne en primera- ¡posición. En la vuel-
ta 17 Bmir l ie r se paira en el « s t a n d ) 
y l e -sustituye .Srnechal. 
\ 'n el ta 2ii:. Primero, Goux. en 3¿30 
lCV\aVtmVVVVVVVVVVVVl'VVVVVVVVVVÍÂ '̂Vl'̂ AAAA« 
(Hijo d e J o r g e Mowincke!) 
Unica Casa de Coloniales en la pro-
incia que se dedica exclusivamente a 
la importación directa de bacalao 
de todas procedencias. 
Of i c ina s : Ve la sco , 11.-Teléf . 471 
B A T S R I A S : D E A C U M U L Á D O S E Í 
W 1 L L A K D 
oara a n t o m ó v i l e s y radio 
A p a r a t o s de Radlo- ie lefonfa 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S O B I O S D E R A D I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pe reda , n ú m e r o 21 
( p o r C a l d e r ó n ) - S A N T A N D E j R 
%\̂ VM'VVVVVVVf\'VVVVVVVVVVVWV'VVVVWb̂ v\AAA 
B a j a d e p r e c i o s 
N u e v o s M o d e l o s - P i e z a s d e 
r e c a m b i o 
G e n e r a l E s p a r t e r o o f i c i n a 
n ú m e r o 5 - - G A R A J E C E N -
T R A L - - T e l é f o n o 8-13 
— ; aî .._.̂ .„M>»r;.í_._ .̂̂  
Veloeidad media en las 20-vueltas, 
115 kilónietroiS. 
Segundo, Comstanitimi, 3-2-2: 'teir-
oero, Booiinlieu", 7-7-10; cuarto, M i n -
cáa, 3-54-26. 
Benels-t, que después de halier per-
niaiie-iiido •hu-go ilitnip-o víct ima de 
su indd-sijusieión reacciouó y vuelve 
a- eoigor ell voilan'te, p o m no ptí m 
c-fi-h-e ¡ M i i i n i t i v o , sino en el que 'co-
menzó la carrera More l , reail-iz intlo 
eu ivuelt-a -18 ien 3 an-inutos, 12 gan-
das, -censlituyendo hasta lose HI.OI.M si-
to eil rei'jon-d de 'la \ uolta, gafi ha si-
do heelia -a luma vci'.oeidad. niedi i ( l o 
136 k.ijóuiotrc-s GUo .imcfcís pe.r huv-i. 
V.t; ! : i \a i - l l : ! ::"> la t.'lasifiüae'nin. «\s 
l a •!-..!•. nte : ( i -ns l ant ini . que llev-i 
u ñ a nia^iiíí'.i.a ( avrera, ha pagado j i 
in imer Uug-.aa- c;>u -un tiempo d o 3-17-
52, y vf-'.ovddad inedia, 111 k i lóme t ros 
13-1; segundo, G-oux, 3-52-17: ftéiPCCh 
ro, -Scineehal (ha vuelto a tomar e! 
volauite '¡le! coche -Dolare que oándlu-
cía ITomrlier), -en 3-51-20: cuarto, 
M i n c i a ; (ini ni o, Bemoiist. Como se 
ve, parece iiu lina fíe la vivI.Mra por 
los Buga t t i . sicmdo, sin <M ni virgo, 
ejopi';ulíi-!mo 'el eífri^feña tfiise ponciu 
los EÑiáf&c páira sosífeíi-ér la lucha y 
su gran esníril-u dej)ortivo. 
VM :1a vne'-t a.. 3¡) la i laail iención es 
" VENTA D E i S P E R A B A D E i r 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero: toldos para ferrocarriles, camio-
nes y maello:; lona de todas clases 
en ancho: efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
1 Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-QO 
p isiiguientc: Primero, Cüi- í t an t in i , 
4- 32-39 : isegun.do, 'Goux, 4-37-16 : bar-
eea-o, Bourlieir, 4-40-5; cuarto, M i n -
cia, 5-13-24. 
Kn la nueilta 33, Morel sustituye 
en el ve lan ío a ü e n o i s i . 
Y llcga.inc'3 ¿i; ila vuelta 35, en cu-
ya hoir-a léfl calor Ini ¡unainado en for-
ma tal , que ya se puede resprar y 
Jos -coehes, que (.•aiihuran mucho üae?. 
jer, comie-nzan iá realiizar veibeidiár 
des comsiderabJes. A l d a r e- ta vuel-
ta bíálbe 'el record' del áctuaj! c i r in í iu , 
dííindola a una \'c!o( i ( l a d do i:50 k.iló-
metrevs 405. Esta proeza Ha ha '.rea'.i-
zado Gcmstantini. 
En isegundo t é r m i n o va Goux. con 
5- 22-44 ; tercero, Senechal, 'en 5-33-í». 
Ejitre la 35 y 39 vueltas La situa-
ciórt no var ía . Siguen los Bugaiti.s 
con ventaja, y tnuindo parec ía que 
la victoria había, de isonréir al gran 
Oomsitantinii, 'pues h a b í a con;-;eauiü;i 
d-oibl-air em urna vuelta a stu m á s p r ó -
ximo iccneuii-s-ainite, que yeira • s.u oom-
pafiero de eqii:i|Kt, GOULV, BO Be ve p-a-
rai* em los aprovision-a.m¡e¡nto« 'en d i -
cha úiltiniaimente citada vuelta 3f. 
Mieutras tanto, pasa Goux, que en 
aqwieil niomcnto '.sigue en ta ela^ificu-
CÍÓJI Gon-la-ntiiii, y és to reanuda s-u 
marcilia-,. Ilevandio t o d a v í a el puesto 
de leader: poi'o.ü,! Ir.rmiuar l a v u : 1 ! -
i a 40, Go'ux laparece p iámero y ) ; o c o 
después Constantini llega- y vuelve 
a pairar em líos ai^rovisio-narnientos, 
cambia-inlo todas las buj ías . Entre 
taiiito, Gfnix pasa de 'nuevo, hacien-
do sm vuelta II y doblando a'Cons-
éaiátáini en una vuelta. 
Reanuda ila oarrera Constantini, 
pero Bounlior t e rmina lantes esta 
vuelta, quedando Comstaintini en ter-
cer lugar. De -la t r i b u n a de eomisa-
rioa eomunrioan que Constantini vie-
rte whit dr-r.T.--;,-» rr-r Oriíiiiiéni'i , -ún 
d a d a laSguna poi: aver ías . 
Lia lolasitlcacióu de: ' la vuelta :dó es 
In / i g u i c o l r : P i i m e r ó ; - Goux. ou 
(>-V-:¡0. Velocidad media, 113 hi lómc-
ttos l'áS"; -Kr-vndov •Gnn^tanlini,- 'en 
6-8-20; tercero, Scnccha:!, 6-17-26. 
Wagner; que isigue con t i l Delage 
de Bcinoi-st, en. su vuelta 28 -vca.liiza 
la- meijor .mn.vea " d é l -día-, haciend-o- l a . 
vucilta en, 7 minutos. • 53 segundos,,, 
rri.ulizóndo una ..velociclad. n.-edia de, 
131 i k l ó m e t m s 510, a la hora, lo (pie 
(•( -n- i i iuyo ha-sita -entonces -el i x - c m x l 
de la vuclla de esta pvuc-lva. 
Al.Kiel, qiw .va rezagado ai t e rmi -
Mcc v; i r : ia HG, entra en l o s a.pro-, 
visiona-mientos con im, neumál i co 
pancha do. Lo repone, en 30 segamdxi.s, 
cambiando de rueda, y sigue. 
Mientras, Goux -en isu ú l t ima vuel-
ta y Semr.chail eax ell coche número 
•15 l o pasa en, Éa p e n ú l t i m a vuelta, 
haciendo, verdaderos -alardes m au-
diaeia. Pero Goux l levalia m á s do 
una vuelta de ventaja y tiene asegu-
rada la \ i c l o i i a . 
(•c,'--'.:;ntini. mientras í a ' . t o , repa-
i- a. y re a u n da la carrera. 
1^-Míni-cedor Goú?; entra en la .me-
ta, ímailizamlo s ü vuelta 45 en mc-
diio ile •ina formida.ble ovación. 
T a m b i é n Sencch-al, el conorú lo 
cons t ru í . te r y -nota.ble conductor que 
e'-poiatámeaiinente' se l>rind<> a- a- : dar 
d é . |s u s t n u to en 'el ' )equipo I ) el age, 
Éuó objeto de grandes y cnUisiásti.-
cos -aplausos por su br i l lanie final de 
carrera. 
A l dgiual Cojistantini , -cuya victoria 
p a r e c í a segura y que la fatalidad v i -
no a ú l t ima hora a anular su mag-
nílica icarrera, recibió ion su hoaior 
p.TOlcingada salva de aplausos. 
La clDsificación. 
L a (ilasiíicaeión de la ea-riT-va del 
Gran Premio de .Europa q u e d ó esta-
blecida en la siguiente forma • 
Paimrro.—Goux, .sobro Bugat t i , 6 
l u . r ' r ' . 51 .iminul os, 5á f.egmidos. V'e-
Íbr |dad niedia, 113 ^ilótiietroa 513 tne-
i , i .s -a la h o r a . 
Secundo.-- Scnccha! Bourlie1', sobro 
De^me. G 59 12. Velocidad media, 
•|¡:i.,;;io. 
Tr rcer»).—-Cti.nst au l ia i , sobre Bu-
ga-tti, 7-28-13. g. . . - - .. 
Cu ••.lo.-- Aloi-e!-Eciioisi, :-.obre .De-, 
la ge. p a r ó alia- cuarenta y una vuelta. 
Quiiit-o.—•M.incia-píi])ier, sobre Bu-
g r ( F u é .•rc.liracb a ,la 11 vue í ta , 
q-rf-' 'llevaba eubiertns en '7-35-36. 
'Sexto.—Wagner. ..I^ué retirad-.' á ja 
33 vuelta, que h a b í a hecho,en 7-28-31.. 
La Real famil ia . . • 
l u Itea;] fánilli;-|-pe''nia.ticció en la 
I líh'U'na recia nast a 11 fina! de -la c a -
i'vera, i nicTo nbjeio de'grandes ova-
cienes, üci l i ladamente se les, apla-u 
d ió con entusnismo. 
Su M a i e s í a d ea Bey a lmorzó «h 
ii.n.ión idel iefé del ("¡obienv v d e l a 
d i i T c t i v a de! Peal Automóvil Club. 
La e las i feac ión definitiva. 
F,l conde de Bu-gatti p r e s e n t ó una 
reiola.mación peí: q'Ué" ího s e f o t o g T i w ' 
ii- airc.n, insevibieron ni p-.-.aron dos 
cene de-res d.e la Gasa D-e'age. 
CVirno consecaeucia de esa 'demuMi-
tráaii •qxie (sé -admitió en el acto, la 
cl-a--alicíi!-i(U! d-eftniitd'va se hizo de La 
siguiente n; a ñe ra : 
1. " Goux. 
2. " Coo-t ai:-; ¡ni. 
3. " More! . 
4. " Wagner. 
5. " Benoit. 
^ E l •€spsñol, '*Verrot , i t lo7 
^ l < > . \ T i : \ l l ) E O , U X - E n el par t i -
d o jugado -en,'esta-pobilación entre el 
O'.nb PefiaroJ y e;l D e | ) o r i i \ o Es-pa-
ñe.l, ¡de l'iarceilena. tiiamJa-io-n los 
primeros por un tanto 'a cero. 
Lucien Buysse. tr iunfador. 
P A B I S , .19.—Ayer ¿ké lin la X X 
vuelta a V'-'i ancia. saliendo l o s c o n e-
dores d e t>ljm\ a la hora aaun-iada 
En' c! sprmfi ti n a l vem-i.) Üo----]; \ 
haciriirhise así la (la-siin-a: i6fí !• • 
l > , Dosscho; 2.?, S e i l l i ^ 3 ,,. 
.1.-1; 4.°, Pa-rmenlier ; 5.0^ ¿ Í K -
Baldase? 6.", Fanre : 7.", AJT,, , , ' .^011 
.lobo É u y s s e ; 9.°, Touzard-, io ' « J * 
vd'iier: 11, Aran © a n ; 12, V \ -An{y¡ 
V.-i-nier; 14, V a n de Casteeícv y' 
K-nglebert; 16, Detreille ; 17, Tailj 
18, H a r d y ; 19, Devos; 20, 
21, •.Vcrmenilen ; 22, De Laimoy • ¿ ' 
Ohi-u-s : 24, -Lcmgorri ; 25. Collé v 2fS 
f ra-ncini. ""' 
Por tan-to, r e s u l t ó vem-cdo-r M, R 
1 l a -ü icac ión general, por j , , . ^ ,' 
una lu ra do ventaja, Luciano f i , , , . , 
se. OÍ upando iel segundo puesto y 
qolás Era-ntz, o sea ma-nteniend-
hasla el f in üa iclasiiicación genevnl 
!'-. , mulada d e s p u é s del asalto a ]ó. 
Pirineos. 
L a pésca. 
Ayer emir ó en. Santander «fcteo»* 
traite ciinti-diad de pesca, que se ven. 
<l¡.'. a preeios ueg.uiairos. 
AMindó el bonito y el bocarte. 
E l «Marcelino». 
Én breve eantirarú en Santander 
con diversas- mietrcancías, ci 
.(Mareeü-no's pjr-ocGdeiiícc tío Yigo. 
Con c a r b ó n . 
'Con. eíacngíamanitO' de caihljón son osi 
parados cu nmíssjtiro' puernto. dumaii^ 
lp ptroaetHte isema'-nia., vairiois bairco» 
Coistclnois, paocedentes de puntos as., 
tunr¡laníos. ' • 
En el puerto. 
A úUiiiinn hora de la taludo de ayar 
so encotiltinaibiaai en. eil puerto ocho 
bancos, dediea-dos a las faenas de 
ea-rga y desaraig-a. 
E l «Prloriño». 
Ha zaipado de Vúillrjigarcia para. 
Saiiltandeir, con diversas inerean^;-
el velero «Brioriñoi) . 
iContiinu'ará viaje a Bilbao y San 
&\ bs sitián. 
El «Paulina)), 
En breve en t i rará en San.laiadaf., 
cen carga- -gieneral, i.i'-.jecdente 49 
riaircelona- y •csealas. ol vapi r «hík 
iiiíiiá»). 
E l ((Magdalena». 
i - : . - . ( • T : - : a-io en nuestro puedo, 
cb'n ea ga gemcrul, el va par «Mag- ' 
dfatjieha». 
Nueve capitán. 
H« «ido ncanibrado cap i tán del va-
pm «>-:.-• .¡.'a F-3» el cuijíio marino Ion-
WiCÍii:i/as.ía:Q IWúz. , , . 
Niu c súr.-! M^SM^mmi 
Música.—Programa de las otiras 
que e j e c u t a r á hoy l a Banda muni-
cipal, desde las ocho y niedia, í-a 
el Paseo d é Pereda: 
P R I M E R A PARTE 
«Cim ga rbo» , paso-doble; Franco. 
cAIacs rusosn; Gitfjrka. 
«Obdrlbuiria de coinclaiito»; Mo"'lo'.-
SEGUNDA PARTÍS; 
d ) . s calicíonios»; Sáez de A'lana. 
«La leyenda del b e s o » . fOTl'ásfili 
Soutullo y Viai^t. 
«Él dúo de la Aínicaiiia», juta; Ca-
ballero. 
L a Caridad de Santander,-11 
vimüjento del Asilo en el d ía ele ayer 
fué el siguiente: 
Ccmid í i s disitinibiiálas, 741i 
-Es-tmioias cansadas por trauKeun-
tes. 25. . • i-. 
ARÍLados exMe-ntes en el Estaos?, 
ciirnienito, 1G2. 
I Í R 0 
R O M B R f l l » 
F á j b r / c a d e a r c a s , A / a m - S * A f a m e s 3 ¡ a 3 3 
Á p r ü e b a d e r o b o , A p r u e b ú d e f u e g o 
A p r u e b a d e s o p l e t e 
Rpprespntantp- J O S E M A R I A BARBOSA.—Oisneros, 7, tefl»»"' 
I l L I U L U L U t i H I I | HUIMÍ 
O 
f\ríu AM!.—rrna.ritm 
4 f r e n o s s e t a s , 6 . 3 5 0 
S a n F e m a n d o , 2 H 
9 | i»»|̂ W»»VWWWt(V*%%WWWtiW^ 
eranies ? a p m correos holandeses 
T! A P I D O D E PASAJEROS C A D A V E I N T E 
ñiAfi | )ESi )K S A N T A N D E R Al H A B A N A , V E R A C R Ü Z ^ 
J" TAMPÍCO Y N U E V A Q R L E A N S 
PROXIMAS S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R D E E S -
TOS V A P O R E S Y F E C H A S D E L A S MISMAS 
S P A A R X D A M 28 ct-e ju l io , 
L E E R D A M I.Í de -septiemhro. 
SPAA l i N D A M 59 de fteptieinl.rr. 
M A A S D A M 2(1 ú-e octiiln-c. 
EDAM ]0 de iriovieinliie. 
V E E N D A M 20 de .noviemhro (viajo. ex t ran id inaTÍo) . 
LEEHDA.M 29 de i m i v i e n i W . 
S P A A R N D A M 22 de diciéni!)Vo. 
MAASDAM 12 .de enero de 1Ü27. 
EDAM 31 de enero. 
LEE I l D A M 23 de -íelwei• (i. 
S P A A R N D A M 16 (Je inarzo. 
•MAASDAM i de alvnl. 
ADMITIENDO CARGA Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 
Y T E R O E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
l l á b a n a Pesetas 639,50 
, . , VeraL-.iuz ..." » 582^75 
Precloí en lercera cíase r ^ u p i , , , i m f t 
N'ueva Óaijéaos » 710,00 
En estos preoio's están mc&aiéoiá tibáñi los impnestos, me--
mos a Nueva Oitlcams, que ison, Oiohjo dollara más . 
É a i B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D E 
m \ V U E L T A CON U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
KSI.OK vaponéis yon. eompleta«ienite. ruuevosi, estando doladci; 
de bodois lois .adnlantos modeiiuos, siendo lau tonelaje de. 
IV.000 toineia.dla* cada uno. E u primora .cjl^se. JÍOIB m m a r ó t e S 
son deumi v diots iláteras. E n T E R C K H A CLASE, los cartia-
mtesixm de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . El pasaie 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de rna^uífieos C O -
p D O R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de rnaz-
mfica bililioteea, con obras.de líos mejores autores. VA 
sqííM a laú servicio es todo españo l . 
Se ireeoinienda a los tseñoms pasajeros que «e prer nten 
en lésta AgeiJida con _•cuatro díasf de aintelacidoi, pan. t ra-
jnita'i- ib. do< uiniejiitaeióri de emhairque y .recoger sus billetes. 
P;u;i toda clase de iniormes, dirigirse a su akente en San-
taiuirr y Gijóii, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wacl-Rás, 3, 
pral.- Apartado de Conreos, núm. 83. — T E L E G R A M A S y 
'i K l . h F O X r A I A S , F R A N G A R C I A.—SAN TA N D E R 
C o m p a ñ í a 
d e b u b a c « . -




i d . 
I d . 
I d . 
Id . 
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L I N E A A C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N DER 
CJUSTOBAL C O L O N sa ld rá e! 8 de agosto. 
A L F O N S O X I I I s a l d r á el 30 de agosto. 
C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 21 septiembre. . 
A L F O N S O X I I I s a l d r á el 13 de octubre." 
C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 4 de noviembre. 
A L F O N S O X I I I s a l d r á el 26 de noviepibre. 
C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 18 de diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a H A B A N A , V l í R A C R U Z y T A M P I C O . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro litera*, 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
(incluido impuestos) 
Para Habana.. Pesetas 549-50 
Para Vcraeruz » 692-76 
Para Tampico > 592-75 
Para m á s informes y condiciones, dirigirse a sus agentes; 
Bh S A N ' T A N D K H , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
Y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36 .--Teléfono 62.—Di^ 
lección telegráfica, y t e l e f ó n i c a : G E L P í d i E Z 
1 
Se v e n d e p a p e l v i e j o a c u a t r o p t a s . a r r o b a 
P A R A L A H A B A N A 
.25 J U L I O vapor O R O Y A 
3 A C O S T O vapor O R I A N A 
22 AGOSTO vapor GRCOMA 
5 S E P T I E M B R E vapor ORTEGA 
19 S E P T I E M B R E vapor G R I T A 
24 O C T U B R E vapor O R O Y A 
7 P í o v l e m b r s vapor ORBITA 
21 N O V I E M B R E vapor O R C O M A 
5 d ic iembrf l 
19 D I C I E M B R E 
vapor OROUNA 
vapor: O R I T A 
siffuiendn vía C A N A L D E P A N A M A a Cr i s tó -
bal (Colón). B^llK>a ( P a n a m á ) , Calino, Molien-
do, Ar ica , Iquique, AnU-fagaKta, Va.lj)araíso y 
otros |, i.-rl .s de PERU y C l f l I í E ; 
Precio pasaje a la Habana (incluido imptos.) 
P E S E T A S Qaioce 
i i 
8E ARRIENDA ári bar en i.l 
Sa^liiK'.f.i.— 11i.f(.'Mti.ui á n Ga.T«-
je Ctáiikal, C é n ^ r a l -Espa-r-
léro, 5. 
PLATERIA.—Jul ián San Juan. 
Objetos ))aia regalo. Relojes 
<}e todas clases.—22, San Fran-
cisco, 22.-Santander. 
SE ALQUILAN pisos en casa 
de iwieva coiisl:riiccjón, con biu 
íio, luz y gas, en La prolonga-
ción de la calle del Sol, n ú m e -
ro 3. También se vendé un én-
tresuolo. 
CASA MATE. Muebles, azulejos 
' ccira pata suelos, a precios 
lónricois!.—Alameda Prirne-
% 26: .Teléfono, 4-2-1. 
Maquinaria y út i les pai-a i m -
S W a . Gneuádcrnaciones , 
m m & s .ráb,.k-as de cajas y 
k G R A F I C A S L A P I T Z 
^ Sebas t i án : P i i m , 32.' 
J ¿ ¿ M a d r i d : San Mateo, 26. 
EN SITIO céntr ico se ¡üq'mJ.au 
v"Ua1'0 l ia iúíaeiones, buema luz.; 
g >' a^ua, propias paira ta-




7 ^ María Barbota; Cisnaror 
0 C AS 10 N.—Vendo au tomóvi l 
•Buu-lo, abierto, úí t inio niodc-
Icf, rec ién adqui.rido en fábrica, 
í m o m i a r á Miguel d ' evnández , 
Ocdindres. 
M U Y B A R A T O alquilo gabi-
nete amueblado, soleado, d e s -
ello cocina, o dos huéspedes , -
sólo dormir. Informan A d m ó n , 
T R A S P A S O urge de salón l i m -
piabotas, buema. paiToquia y 
muy aereditado. Obispo Plaza. 
Esquina M é n d e z Núfiez. 
C A L V I V A , permanente en 
hornos oontinaiós, sistema «Bil-
oorra». C A N T E R A N U E V A D E 
S I L L E R I A E N ESCOBEDO. 
Machaqueos para afirmados. 
Gui jo para ho rmigón armado y 
guij i l lo lavado para jardines y 
paseos .—Pídase a J o s é de B i l -
bao, ofiedna en Camargo. Telé-
fono, 15-24. 
M a t a - c h i t i 
Pienn .me ión l íqu ida , ú n i c a 
iní 'uiiblé paira l a destirucc ón-
iiistiHutónea de las 
C h i n c h e s 
Producto científ ico garan-
tizado. 
No es una vulgar idad . 
1 "sáiflo, (p.i'.' lew efectos -eniu 
^iDrprí-'inif n.li-i-. 
Conicesioiiaí'ij^ para ¿sp 'á f la í 
P. Moie i in , Miayur, ;-.',5, Ma4 
d'jid.- -De venta "eri SaTiltan-. 
de.i: en laií; (l iro^uerías de P é -
nez del Molino, A l i l ano Leal,.: 
Ataavizajra.s, 10; A. Horn)a.zá-, 
bal . Volla«co, 13, y en las de-
m á s buenas dlroguer ías y ba-. 
aa.res. 
H A L L A Z G O de ivna llave p o r - - , 
bal, í r en ie tal ler este pe r¿üd i -H \ 
v'O. Piü-de rr-cógérse'•én la A d -
rri;ri.istea-(,'¡ón. 
A L Q U I L O dos hal)itaeiones 
a.mpílias, o a d m i t i r í a una o dos. 
personas para, dormir .—Infor-
ma l a Admin i s t r ac ión . 
EnformcdadesCe las piernai 
Reumatismo 
Aríerio-Gscíerosis 
VENDO-ALQUILO piso Reina 
Vic tor ia , capaz seis camas, 
vistas b -ab ía .—Informa bar 
(«Ceínitinab).—Somorrostro, 2. 
B A R R A C I N G 
Comidas económicas. Langos-
ta todos los d ías . 
ARCILLERO. N Ú M 
lenes. Herpes, Eczemas 
Psooosi*, Eritema 
A v i s o a l p ú b l i c o 
M i e s noovos: 6 M I M l i m 
Más barato, n o d h . p f a evi-
tar dudas, constdten precio», 
J t M N D E HfiUni'RA. a 
EEftOTITAS DE RODRHJUEZ 
tnttrnos. medio pensionistas ex-
entas. M A R T I L L O . 5 V sucursal „ 4 C A Á . 
c A B n i M P o n Gota, reumatismos; enfermedades 
¿ w m n a K U . de ,aí,p¡el> yarlces. flebitis, ulceras 
" ' varicosas, 'ho aquí algunos • •penibles 
eüfcrí/ieduucs que rameiiaxa.n al artrí-
tico cuya sangre esta ebve'iieiiáda por 
el acWo lírico. La irmjerárlritica sufre 
como consccLieoeiade metritisy desal-
piiigbis. Pero el remedio eficaz cío la 
aríerioresclcroíiis es boy conocido y 
iniesto a punió. Fruto de una lar^a 
espenriVéütacípri clínica el DEPURA-
TIVO m C H E L E T \ü]¿i¡v\za. disuelve, 
ÍQS uratus lliudiiicalasuiigre.loniiicacl 
Oi-gaflisrajb y llevaa mía pérféctásalud 
iil dcsvraciado qm; w veja perdido. El 
DEPURATIVO RICHELETtienti can-
ti,̂ ade4 fie. toslimonius ile curacionea 
iiHa'.-iblc;. • Jura radicalmente y cotn-
Iilotamcitlc todas las mariii'cslaciones 
arlritica» por muy autiguus que se.iu. 
C:\d:\ ¿•asco va gfcpiiinnhádo «le tín folíelo 
llluMnnlo. Oe ventó MI lodns las liuenas Pormn-
••CUÍ v Ó.'ogjierins, Vc^ontóM't. RICHELET. 
o d u r e z a s e n l o s p i e s ? S S q 
V I U D A D E | S l 3 N í E Q A 
Fábrica de tallar, biselar 
U restaurar toda oíase de 
furias, espejos de las for-
mas u medidas'que se de-
see. Cuadros grabados y 
molduras del país y ex-
rranfcras. 
I i 6 s S B tolano 
no ba usaiio 
Único remedio infal ible 
C a l l i c i d a C u e r d a 
( C a l l i c i d a V é l e z ) 
que los qu i l a ja'Ucatoieute 
m. Crea dlas, y sólo ¿ t ies ta 
j,2U pesetas frasco. 
P I A N O magnífico, todo el cla-
v i jen . de 'ordiiif., cueidas cru-
zítdaSj veiidiü en 800 pesetas, 
lo eaüibíü por muehias u 
bbrós ! objetos. «El Ajea , de 
N M T , Muelle, 20 (esquina a 
Calderón) . 
R E L O J E R I A . — J u l i á n San 
SíOíanx. ObjiPit.os pa.va regalo. He-, 
lo-jea de todas clases.—22, San 
Francisco, 22,—Santander. 
OROYA ÚROOMA ORIANA 
0R31TA Y Y 
ORDUflA ORITA 0RTE6A 
Pasajeros de cámara.—Para servicio de los 
e s n a ñ a l e s estos baques llevan camareros y co-
cineros os pañi «les encargados de hacer platos 
a estilo del pa ís . 
8o hacen rebajas a familias, religiosos, 
c o m p a ñ í a s de teatros, etc., y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en. 
higiénáeos y ventilados camarotes de dos, cua-
t ro , seis y ocho personas (estos ú l t imos para 
familias mímerosas , y las comidas, de variado 
menú , son servidas por camareros en amplios 
comedores y condiimentadas por cocineros es-
paño les . Disponen de baño , salón de fumar, 
etc., y espaciosas cubiertas de paseo. 
Precio del pasaje.—Para puertos de Pana-
má, P e r ú , Chile y Amér ica Central , so l i c í t epse 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
í * clase Ptas. 1.603,60 1 ,$03,60 1.403,00 
2> » ' » 1^8,60 1.058,00 !)87,-l0 
3.a » » • 551,50 511,75 511,75 
PRECIOS E S P E C I A L E S PAHA C A M A R O -
'l 'KS CON C U A R T O DE B Á N O , C Á U Á W -
TES D E DOS C A M A S , ETC. 
Los vapores ORBITA y 
laclas, verdaderos palacios flotantes, actualmente ai 
servicio «*e pasajeros de lujo eneas líneas de New 
York, serán incorporados a este servicio en fas fe 
cEii»s Indicadas, sustituyendo a Sos vapores ORSANA y 
PASEO DE PEREDA, núm. 9.—Teléfono, 41. 
Telegramas y telefonemos: B A S T E H U K C H E A 
de 25.000 tono-
H A U R G - A M E H I K A L I N I E 
S E R V I C I O R A P I D O D E V A P O R E S CORREOS A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L PUERTO D E S A N T A N D E R 
E l 2 de agosto vapor I l O L S A T I A 
E l 14 de septicimbiie. vapor T O L E D O 
EU 24 de octubie ' vapor H O L S A T I A 
E l 4 de diciembre rapoi- T O L E D O 
Admit iendo carga y pasajeros do 1.* y-2.a clase, 2.a económica- y 3.a clase. 
PRECIOS D E L PASAJE E N T E R C E R A C L A S E 
raer 
-Para Vie-
Estos vapores e s t á n construidos con todos los adedantos modernos y son de sobra 
conocidos por el esmerado t ra to que en.ellos .reciben los pasajeros de todas las catego-
r ías . L levan méd icos , camareros y cocineros lespañoles. 
P a r a o t á s i o i o i » ( ! ir i£ l f§e a m t m m m m Boune F Co]SBaMa.-Sa&!aaSer 
s u r n r e i s 
Como purgantes,. no tiene m j i 4 . 
Caja, 2 pesetas. 
(Cujita de ensayo, 30 céntimos.: 
En Farmacias y Dfoauerlai. 
m 
U n a c c i d e n t e e n l a A v e n i d a d e l a R e i n a V i c t o r i a . 
v e m e n t e 
P r o v i d e n c i a ( m e n t e e l a u t o e n 
c h o c a r c o n 
y s u e s p o s a c o n 
v i a j a b a n 
D E L A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A DE ANOCHE.—Estado er que quedó el «tax¡S;> al chocar con-
t ra la balaustrada de la Avenida de la Reina Victor ia . (Foto Saine'.) 
"Anoche, a cosa -de las diez, se d i -
ligíam. ail •SíiixLme,ro ipor l a Aveaiida 
dio Ja Reina Viotar ia , ocníp.ainjdo el 
«¡taxis.) .S-2.C62, d 'prostigáoso indus-
triail <loax Lucio R. (de la Horga y su 
esposa. 
Aoompañaindo a l chófer , Pedro 
Pesquera Gasuso, iba en. ila deJajite-
r a led joven de d iec i sé i s años J o s é 
G a r c í a Cai!dieron. 
Cftiandio el cocho caminaba por 
cerca de J a i n i t a d die l a Avenida apa-
rec ió a Jo He jos otro aiutomóvil , que 
marchaba en dáa-ección contraria. A l 
divisarse, y oomo es costumbre cs-
tabilecida, ambos conductores apa-
gai'om los faros. 
•Sin dudai este brusco cambio de 
luz hizo que el chófer del «taxis» no 
advirtieira l a lexistencia, casi m ol 
oeaitro dci! laterail del paseo, por don-
die caminaba, de u n bainril lleno de 
ailqiüitran, colocado (allí, s in «laida, 
para adver t i r de d í a da prohib ic ión 
dell paso por aquel trozo, donde se 
realizan obras de alquitranado, pe-
ro qiue de noche, puesto , que ningu-
na iseñail idenotaba su isituación, m á s 
constí t iuía obatáculo peligroso que 
aviso cirouinslantaal."4 
E l «taras» se fué, en efecto, sobre 
e l ba r r i l , y debido lal fuerte cncon-
tromazo, p e r d i ó l a d i recc ión y der i -
vó hacia; uno ide Dos tramos de sille-
r í a qiie formiam. partre de la balaus-
tradad. F u é ain verdiadcro milagro 
que cil coche, ail chocar con el muro, 
mo volcase o rebotase, en cuyo ca-
so Ja caida -al abisano era segura y 
seg'ura tambié j i uaua espantosa, ca-
t á s t ro f e . 
EJ coche, como idíccimcs, q u e d ó pi ' i -
&ionei"o sobre el ' t ramo. 
• E l ¡puíído príidmcido por icil ínhoque 
fué ^randn, hasta c} extremo de que, 
percibido por una de las •sirvientas 
"do,! señor Correa—la'finca del cual , . 
como es ®^.bido, Corresponde >m su 
parte postei ior a- .la Aven ida—pasó 
aviso de lo que ocur r ía , y el ail cal de, 
s eño r Vc.'ía' L a m e r á , que se hal laba 
en 'la casa de (aqniéj!, se tipaslaidÓ i n -
mediatamente a l lugar del suceso y 
dispuso qu'ci en isu au tomóvi l fuesen 
condiucidos sá/n p é r d i d a de moni en to 
Jos s eño re s de Horga al Sanatorio 
de «La Alfonsina», y el chófer y e.l 
joven^ que Je a c o m p a ñ a b a , puesto 
que ipresen.tabain heridas de nnenor 
entidad, a la Casa de Socorro. 
As í ise hizo con toda urgencia, 
apTeoiandiOse al chófer heridas en la 
cara, c o n t u s i ó n en. l a mano izquier-
da y hlematoma en l a parte anterior 
ifrapcciior de l a piciraa derecha, y a 
joven Garc ía , dos herida® incisas en 
Ja región, f ron ta l , varias en l a cara 
y otras en lia r o d i l l a izquierda. 
Como el estado de ambos heridos 
no ofrecía gravedad, pasaron a sus 
respectivos domicilios. 
Apenas ingrcaados los señoires de 
Horga on el" mienicionado Saniatorio 
fueron atemMd^á' con toda pront i tud 
por los doctores B a r ó n , M a r t í n R i -
va, Mar t í nez , Matorras y Vega T r á -
paga, quienes apreciaron a la seña-
ra erosiones en l a cara y en distuy-
tos laitios d d cuerpo, todas -de car 
r á c t e r leve, y a;l s e ñ o r Horga luxa-
ción jde l a rodi l la derecha, con her i -
da labierta en e l hueco pop l í t eo y 
desgarro idel ip aquiete vascular, .nu-
merosas heridas en l a cara y «schoot» 
t r a u m á t i c o . 
E l p ronós t ico , desde luego, fué 
grave. 
A las dos y imedia de l a madruga-
da se le p r a c t i c ó mueva y detenikla 
cura, por la que hubo de conilrmav-
se Qa gravedad de lasiheridas lec ib i -
das. 
'Según las ú l t imas noticias, recibi-
das de madrugada, es probable que-
* V V V ^ ^ V V V \ A a ^ ^ A ^ W . V V V V V V V V V A A V V V t V V V V V l V k ) 
haya necesidad de amputar l a pieiv 
na. 
Por e l Sanatorio dio «La Alfonsi-
na» diesfilairón ¡numerosas, personas a 
informarse del estado de los heridos, 
tan icstimados eii la ciudad. 
E l coche, que resu l tó coi} ámpor-
tajites averiáis, qaiedó en cJ lugar 
del accidente. Presfinta grandes man-
chas de isa-ngrc en é a iiiiterior. 
Como fiina.l recogemos el detalle 
curioso de haber quedado e l ' t a c ó n 
del zapato izquierdo de l a s e ñ o r a de 
Horga clavado e n lia par lb infer ior 
del asiento que é s t a ocupaba., 
N i qaie decir t iene que lamenta-
mos profundaimmte el suceso y que 
hacemos votos por l a pronta me jo r í a 
do los hciridos. 
VM,VWVVV\VVXVVVVVVVVVVXVVVV'VV\^/VVVVV\'VVVVVV 
B r e v e s c o m e r i t n r i o s . 
d e m i m n e s . 
Asumto que apa.sio.nia girandemcaite 
A coilaiboraidoiies de Piren'síi pirovin-
ciail y fceaitaflias de aficioffi.a.dos, es la 
c(ngiain.izacióin dc-i concmirso d é orfeo-
mes piroyedíiad'o polr l a Comis ión de 
Pe'atejos del Ayumitamáenío de Tonr** 
¡aviegíi,. que se ba i la asesorada po/r 
pci siíinal do rocomoic/ida compcitGmci'a. 
Y como el ((CCibar u n cuar to-a es-
padias» se\hiaec cuesitión l ibre , en es-
ta ocas ión , intentairemos se^ciilla-
menle sabir al paso de opiinione's i n -
fundadas y tendenciosas que, lejos 
de amiñomar los entusiasmos .de las 
toagais carallios irtscfr-iptals, los aore-
eonrbaii'án, toda vez que nimguno de 
los defectois sefMadios e'é e l r ^ i ^ f e o í - ^ 
c í a desía.voiriable para cualquiera de 
los ccMiouirsanirtes. 
: (En JIU . - t . ro modesto ju ic io , ' confo-
samos, que l a oibira obl igada «En ol 
bosquiO)), oomo dice el c r í t l c c ' d o «La 
AlM'afyia», «Dacli». (no e9 3muí Se-
baiatiun pn ici'í-.:uniqn1l.e), es de una 
táon lca pasaida de moda, s in q.uc'pnr 
edio d'eje de ser laprojpiiiada para fi-gn-
íia.r dógnamienite on un cencurso l iar-
í a de mayor cal Glor ía que el orga-
iilzado; máxOnio si tenemos en cuen-
t a que ba figumado con abun'daneia 
en rcip^riioriosi de masas córa los i m -
peffiítamltieis. No olvidemos que las ú l -
t imas p.roiduiceiones de nTa:cstros co-
mo Gruirdídtif, ¡Nbírara y Mi.llet, son de 
íaetuira medcirnlsta y , si cabe, de 
mayor aonjcfliiidad; pero m á s bien de-
ben cOaslík oírse como m ú s i c a -rogio-
naíl, que es ajena a l a M o n t a ñ a , y , 
par lo tanto, la menos indicad4. 
Tampoco deO>e olvidarse que boy 
aipieníis fe Gisc.ti¡b:e paa-a masas cara-
¿Le interesan ios deportes? Vea 
en nuestra sexta pág ina la am-
plia información que publica-
mos del Gran Premio de Euro-
pa y de la Vuelta a Francia, 
v mv\\wvvm^vvmvvv"vvvvvvvvvvvvvv\ vv v> 
•fes y - p o r ese molí va siempre almo-
ésirém obra un limito antiguas en 
los programas que se dan n conocer. 
Otiro aspecto de la; cues.'.ión es el 
que traita «A. R a m o s » en «La- Re-
gión» del vklimieis ú l i imo . Opina ést® 
sieñoir que ]¡i obra de ce^ncaurso envia-
da a los ya imsoiriptos no ha, debitlo 
íaciilitairse baifitia tetnniiinafr c] plazo 
de insc r ipc ión , con el fm de darles 
a todos el niKs'no -liempo para apron-
ddr La obra. Sobre; este, particn^ar 
pcmisfamo'S' i d é n t i c a m e n t e , .pero con-
sidarado como deficiencia,, l a cree-
mos-aubsaniad a, puesto que el p r i -
meir paso dado por l a Comis ión üf-
.ganizadora ha sido envioir inv/jlacio-
nes a todois los 'orfeones cxistenles 
en l a ..pro\1"ncia on l a misma fecha, 
y do ellos bíiibrt-á. depcn.liilií c\ ins-
cribirso con l a p remura (i o tiempo 
que. e l oa^o reqiuiere, sin que allo-
máis suponga •¡(-¡•naniiaja cuatro o 
seis d í a s die difarc.Tioia. 
É n cuanto a i n sc r i pc ión de l a 
Coral de Castro nada h a y que te-
mer por l a i n t r o m i s i ó n de clemen-
tes profesionales ajenos a ella, pues-
to que taxativamente se ba adiver-
tido que cualiquiera do estas agru-
paciones s e r á descalificada si se 
presentara con refuerzo de voces 
procedentes de otros orfeones. 
Desmentimos rotundamente que el 
s e ñ o r L á z a r o b a y a sido quien eli-
l a obra obligada, siendo referi-
do señor ajeno en absoluto a esta 
organización. ' 
En cuanto a c a t e g o r í a s , creemos 
pueden competir dignamente e n t r é 
sí todas las .masas corales de l a 
provinoia , siempre que. presenten 
sus elementos pimplos, a excepción 
de la Coral de Santander, que es 
superior a. todas y . d igna de otros 
| con t r ican tos do E s p a ñ a . 
ÍVR'iUK'.s M u r l í u e z desde «El Can-
tábr ico» n o s da idea de sus. temores 
porque piiedan suirgir parcialidades 
en este certamen; pero no le preocu-
pe esto v (¿hondamente». A ú n no han 
sido designados los s e ñ o r e s , que, 
c o n s t i t u i r á n el Jurado; y ' e l retraso 
de breves, d í a s en el envío de la 
obra obligada a los que se inscribie-
ron posteriormente, no les ba i n -
quietado lo m á s m í n i m o , puesto que 
recibieron para inscribirse iguales 
íaeil/idmlej'* cSue tod,'|3 su)l contim-
cantes. 
L a obra de Kückon—¡repet imos— 
es ant igua, pero m u y prop ia para 
este certamen, en el que cabe espe-
ra r mucho de la labor cu l tu ra l de 
nuestros oírifeones provinciales. Es 
a m e n í s i m a y va r i ada a d e m á s de 
breve; y si a lguna dificultad encie-
r r a (cosa lóg ica pa ra u n certamen) 
eremos con sobrada! c a p a c í d a d . a to-
dos los c o n c u r s a n í e s , paira interpre-
t a r l a con delicadeza, y ajuste.. 
Pedro P E R E Z . 
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Unrt o í a de c a l o r en A m é r i c a . 
E n N u e v a Y o r k m u e -
r e n q u i n c e p e r s o n a s 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o m L 
N U E V A Y O R K . — L a ola de calor 
que se p r e s e n t ó estos d í a s ha causa-
do valúas v íc t imas . 
En el d í a de layar mi i r i e ron quince 
personas de inso lac ión y siete caba-
llos. 
E l vecindario huye de los hogares 
para ír a doirmir a los parques. 
El domingo pasado caí «Con.ney Is-
land» se vendieron dos millones de 
entradas. 
E l Ayuntamiento sigue repartien-
do ihiclo a cuantos lo solicitan. 
Los t r a s a t l á n t i c o s salen de Cuba 
abarrotados. 
L A H A B A N A . — L a s ú l t imas dieela-
rajcioincs del Presidente de la- R e p ú -
blica h a n causado excelente impre-
sión. 
L a playa de Manianao se ve eoneoi-
raüdásima. 
Los t rasa t i lánt icos salen abarrota-
dos. 
Son muchas Jas familias, lo mismo 
cubanas que .•ospañclas, que se van 
a Europa K U Luso a idfé mejor cl ima. 
E n ,í)aintiago de •Cuba se r e g i s t r ó 
en l a par lo v.Viia de, l a ciudad mi l i -
gero mOviiinienito. 
En Méjico. 
De Y u c a t á n , Tampieo y Veraeiuiz 
comunican, que el calor es asfixiante.. 
Se cstaiu organizando funciones 
teatiiales a beniSificio de los dammifi-
cados en las ú l t imas inundaciones. 
Algunos volcanes e s t á n en erup-
ción, lo qne t iene lalarmados a los 
vecdnios de .los Estados p r ó x i m o s . 
El calor y el linchamiento de un 
negro. 
, P U E R T O R I C O (San Juan).—El 
calor en l a capi ta l es realmente as-
íixáanto. 
De Yanco comunican qoie la tem-
peratura ha causado varias v íc t imas 
dlei insolac ión. 
E n Ponce u n negro a se s inó a una 
blanca que no qiuería corresponder a 
sos ireolamaciones amorosas, y fué 
linchado por la m u l t i t u d . 
S e h a s o l u c i o n a d o ¡ a c r i s i s 
f r a n c e s a , f o r m a n d o G o b f e ^ 
Henic t sigue sus trabajos. 
PARIS.—I-íeinriot c a n t i n n ó esta tair-
de sus .gestiones para íonmar- el nuo-
vo Gobierno y estuvo en-ol Palacio 
del ¡Eliflseo, dando cuenta al ' p,rer-i-
denite del i-eaultado de sus gestionos. 
• Despulís rmamifeistó • a -lóis-.-.pariodis-
tas q m no p o d í a anMciparles nada, 
p a n q u é Ú fal taba l a segairid'ad de 
aceiptaicióm de dos pemspnalidadG.s po-
líticajs que en axjuellos momientos se 
encontmaíban aiuseaijics. 
'Luego nrarebó ' He;i! iot a su despa-
cho de l a C á m a n a de diputados, no 
s in decir a.nltes que volvoiría al Elí- J 
eeo die onee a doce de l a noicbe. 
Loa republicanos de !a izquierda. 
PARlfi .—'El grupo de republicanos 
de l a izquierda, cñ r e u n i ó n col obro-
día esta tande,' votó nina mociv'ui en 
l a que so diiee qne no pneden cori-
cedlor .su confianza, a ningoin Go-
b ¡crin o cuyo piroigirama esté sometido 
a l control del pamtido socialista. 
(Disgusto ontre los socialistas. 
P A R Í S . — S e ' h a n reunido los socia-
l i s t á s , m a n i f e s t á n d o s e ailgunos de 
olios comí lira; l a ac t i í ac icn del Conse-
jo admiinistiratá:vo penmanente, que 
ba connprexmetido el nombre del par-, 
t ido con su polítdoa de sostenor a 
lo'.s Goblennos. 
En. vista de lo que ocurre se ba 
convenfido en no tomair n i n g u n a de-
cis ión hasta que el nuevo Gobierno 
se constituya. • 
L a lista tís lo« nuevos ministros. 
PARIiS.—A las once monos cuiairto 
lleg\V-Hidnni;oit al Elíseo, " so^ .^ , 
la-apin-haición de Daumerg^0^0 ^ 
gni'esnite lista de miniistros v 11 ^ 
cietanios:', y SU},So-
:r Pnosidencia y Negocios Erilm 
•ros.—'Ikmraot. J8, 
' J n a í i e i a . y Asuntols de Á Í s ¿ U 
nonia.—JMiaiuirioio Colvat. " -' 
Initoricir.—(Gamilo Ghautcnips j 
Hacienda.—De Mauzie.. ' 
Guar ra .—Pia in levé . 
Marina.—Rene Renonlt.. ' 
C omdnc io. —iLaucheur. 
Instiruic ci I'MI . —Dtaladi'er. 




Colanias .—íDariac . 
Snubsooretarias: / 
De Niegocias Exl¡nanjaros.--.All)oi'l 
Miilibaud. * 0-' 
De Hacron da. —Monon. 
Del /• Tesoro.—.Jac;quior.; 
, D G Gucírra.—iDumesiuiil. 
De R e g i ó n o s \libeiadals.—n-., 
Most ré . - , 
De E c o n o m í a p ú b l i c a Bazils. 
De Manina.—•M.ay.a.nnoro. • 
De Aoronáútii'cia.—Rol» agí ja. 
E l pncsidenite del Consejo ^ 
pone man íen i c r . la A l t a C o m i ¿ ^ 
de Alqui le r , que laegnirá Uesompe-
ñ 'ando el ac tual director, •Lctbassour. 
Extraña salida de un embajador. 
P A R I S . — M ombajador de ,los so-
viets sa l ió é s t a m a j ñ a n a en 
no con dilnección a Moscú. 
•nn 
D e l G a b i e m o c iml . 
E l a l q u i t r a n a d o d e 
¡ a s c a r r e t e r a s . 
«VVVVWVVWW/VVVVVWVVVVVVV^ * % * * ' V V V V V l * ^ A A W / V V » / v V V V l ^ ^ 
suprimit íois estados de precios mé< 
tliio y de cxlistencias, todos los ahu-i-
cemisítas, coanemeianites', productores y 
fabc-itamtes de aceites, trigos y ha-
r inas de esta provine a, cjitrcgnir/m 
en sns A lca ld í a s respectivas, los día? 
20 de cada mes, u n a •docílaradto ju-
r ada de La camitddades que tengna 
de dichos a/nticulos y en la que con-' 
siguwairún sus exü-t.cncias de cada uno 
de ellos, expresando además para 
el l irígo l o que necesitaai para su 
consuano, siembra y moíltuiración, y 
paaia el aCf3ite. las que tengan en sus 
dsisitdnt-ajs Clases de canrieinte, fino y 
en la/ta.: 
L.os Aymtomieinstos de la provin-
c ia toiíallizairán las exipaesadas decla-
rGcicnes y farunal izanán un e?tadi) 
de las exiistencias qne tengan los po-
seed ones de siu térunino munitípalj 
en el que bairáai constair los artlccc-
dentes que se inidiealn, especifiomlo 
iais exisiteancias qne están en poder 
de los fahriicaínites de consjTvas do 
pecados, y los que poseen los demás 
iniduisítiriales. 
'Dichos cstadois los enviarán aaíes 
del d í a 25 c. los AjymníbaQniemtos ca-
beza del palritido, los cuales hsitéÉ 
el estado coirre¡spondienite al mismo 
y lo e n v i a a á n con uirgencia a esla 
Jumlta provinciial pa ra que pueda re-
ciblnse en ella el d í a 30 del 
mes. 
^VVVVVl\VVVVVVVV«AA^Wl^WV'VVVVVVV>MVW' 
Toda ta cotrespomJsticlB di 
£ l i P U E B L O CANTABRO 
De regreso de Amuínrio, el gabor-
nador oiv/i/l señolr Oreja E l ó s e g n i re-
cibió ayer gin:iai n iúmero íle visi tas 
para tratair de difereintes cuestio-
nes.. 
Hablando por Jia tarde con los pe-
i r iodMas y hiaiciecudo Teforenciia a lg | 
alqniiltmanaido do las oaraiietieínát»' de 
San/Lander a San Vicente do la Dar-
qnera, d i jo el sc í ta r Oiieja E l á s e g n i 
•que h a b í a recibido' u n a cania leí 
director^ general de Obras púb lácas , 
don Rodolfo Gelabeirt, manifestájnido-
le que sin pasar mucho, tiempo se 
h a r á l a d'ilslliribnción de fondos para 
niencionaidas oblnas, daaudo comienzo 
é s t a s inmediataimenite: 
E l gobcinniadar supone que ello se-
r á en breve plazo. 
De la Junta provincial 
de Abastos. 
Necesitíiando canocer mepsualmen-
te esta Junta p rov inc i a l de Abastos 
üais exisltiencdias de aceite, t r igos y 
baminas con que cuenta la p rov in -
cia, y teniendo presemlte que en v i r -
t u d de lo prevenida en l a circnlax 
n ú m e r o 99 de 21 de jun io ú l t i m o 
(B. O. n ú m e r o 73), no es y a necesa-
r i a l a presenitaición. de las dec l a rü -
ciones de existencias de var ios ar-
tícn'los que seinvíaai de base para los 
EN R E V I L L A DE CAMARGO Dos notas de la r o m e r í a del Carmen, que se vió concurr id ís ima. 
